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ÖZET 
Sosyal bilimcilerin yaşadıkları toplumsal çevreyi, entelektüel işlevlerini 
yerine getirerek tetkik etme ve aşma misyonları doğrultusundaki toplumsal olanı 
anlama çabası, içerisinde yaşanan toplumun her yönüyle anlaşılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu manada toplumsalı anlamanın yolu, birey-toplum ilişkisini iyi analiz 
etmekten geçmektedir. Analizin toplum, kitle veya birey safhalarından birinin eksik 
yapılması ise söz konusu ilişkinin anlaşılmasını sekteye uğratacaktır. Toplum ve 
kitleler, birey üzerindeki yüksek şekillendirici etkilerinden dolayı çokça araştırma 
konusu olmuş ve bunların ayrı bir kişilik ve psikolojileri olduğu bulgusu kabul 
görmüştür. 
Tarihsel kökleri çok gerilere gitse de yüzyılımızda küresel ölçekte etkili bir 
fenomen haline gelen terörizmin yalnızca silahlı mücadele ile bertaraf edilemeyeceği 
aşikardır. Terörist şiddete çokça maruz kalan Türkiye’de terörün psikolojik arka planı 
ve temel motivasyonlarının anlaşılması bu sorunun bertaraf edilmesinde büyük rol 
oynamaktadır. Bu çalışma, terörist ve terörizm psikolojisine odaklanarak PKK terör 
örgütü faaliyetlerinin politik psikoloji, spesifik olarak da kitle psikolojisi üzerinden 
okunmasını amaç edinmiştir. Terörizm, politik psikoloji ve kitle psikolojisi 
literatüründen faydalanarak bunların toplum ve terörizm alanlarına yansıması, 
PKK’nın siyasal ve sosyal adaptasyonu, nitel teknikler ve literatür taramasına dayalı 
analizlerle ortaya konmuştur. PKK’nın psikopolitik değerlendirmesi ve kitle 
psikolojisi açısından değerlendirilmesi ile bu alana bir kaynak olma hedefi, çalışmanın 
önemini belirtmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Politik Psikoloji, Kitle Psikolojisi, Terör, Terörizm 
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The effort of social scientists to understand what is social in the direction of 
their mission to investigate and transcend the social environment in which they live by 
fulfilling their intellectual functions makes it necessary to understand all aspects of the 
society in which they live. In this sense, the way to understand social is to analyze the 
relationship between individual and society well. The lack of one of the social, mass 
or individual phases of the analysis will interfere with the understanding of the 
relationship in question. Society and the masses have been the subject of much 
research due to their high shaping effect on the individual, and the finding that they 
have a distinct personality and psychology has been accepted. 
Although its historical roots go far back, it is clear that terrorism, which has 
become an effective phenomenon on a global scale in our century, cannot be 
eliminated only by armed struggle. 
Understanding the psychological background and main motivations of 
terrorism in Turkey, which is heavily exposed to terrorist violence, plays a major role 
in eliminating this problem. This study focuses on terrorism and the psychology of 
terrorism and aimed to read the activities of the PKK terrorist organization through 
political psychology and specifically mass psychology. Using the literature of 
terrorism, political psychology and mass psychology, the reflection of these in the 
areas of society and terrorism, political and social adaptation of the PKK, qualitative 
techniques and analysis based on literature survey were revealed. The goal of the PKK 
to be a source in this field with its psychopolitical assessment and its evaluation from 
the perspective of mass psychology states the importance of the study. 
Keywords: Political Psychology, Mass Psychology, Terror, Psychology of 
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“Kitle Psikolojisi Bağlamında Terör Faaliyetlerinin Psikopolitik Analizi: 
PKK Örneği” isimli tez çalışması, sınırlı sayıda ülkede faal olmasına rağmen birçok 
Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde dezenformasyon araçlarına sahip 
PKK terör örgütünün politik psikoloji ve kitle psikolojisi üzerinden okunmasına 
yönelik bilgi açığı; konunun sosyal, politik yaşamla direkt ilişkisi, bunların tetkikinin 
önemi nedeniyle yapılmıştır. Çalışmada amaç, siyaset biliminde revaçta olduğu gibi 
karşılaştırmalı teknikleri kullanarak politik psikoloji ve kitle psikolojisi 
paradigmalarını terörizm, spesifik olarak da PKK terör örgütüne uygulamaktır. 
Bireyler, günlük yaşamda da sıklıkla gözlemleyebileceğimiz üzere, çeşitli 
gruplara, kitlelere farklı sebeplerle dâhil olmaktadırlar. Bireyin kitle içerisinde 
büründüğü haleti ruhiye, kitle psikolojisinin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Günlük 
yaşamda bir spor müsabakasında, savaşta, siyasi mitingde, protestoda, örgüt içerisinde 
müşahede edebileceğimiz müfrit davranışlar, politika ile psikoloji arasında bir bağlantı 
olduğu hipotezi ile çalışma yapan araştırmacılar için kitle ile birey psikolojisini 
ayırmayı elzem hale getirmiştir. Geçmişte kitleleri belirli fikirlere kanalize etmek 
isteyen politikacılar, belirli inançlar etrafında toplamak isteyen liderlerin eylemleri bu 
bahsin popülaritesini arttırmıştır. Halen yeterli düzeyde açıklığa kavuşturulamamış 
olan mezkûr konu, günümüzde de gelişimini sürdürmektedir. 
Bilimsel çalışmaların yapıldıkları coğrafya ile somut ilişkisi, çalışmanın 
işlevselliğini arttırarak onun daha somut noktalara vurgu yapması açısından gereklilik 
taşımaktadır. Bu manada Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan hemen her bireyin 
doğrudan ya da dolaylı biçimde maruz kaldığı terörizm, yalnızca politik kanallarla 
bertaraf edilemeyecek bir sorun olarak görünmektedir. Terörizme yönelik farklı 
cihetlerden yapılan bilimsel çalışmaların ilgili taraflarca istimal edilmesi sorunun 
çözümüne yönelik ehemmiyeti azımsanamayacak bir adımdır. 
Çalışmanın birinci bölümü olan “Psikopolitik Paradigmalar ve Çözümleme 
Yöntemleri”nde çalışmaya esas teşkil eden politik psikoloji etraflıca ele alınmaya 
çalışılmıştır. Burada politik psikolojinin karakteristiği, araştırma alanları ile birlikte 
politik psikolojik literatür verilerek söz konusu bilim hakkında bilgi verilmiştir. Politik 
psikolojinin olayları yorumlama yöntemi olarak psikopolitik analizin hangi araçları 
kullandığı ve konuları değerlendirirken hangi pencereleri kullandığının izahı, 
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psikopolitik analizin metodolojisinin sistematize edileme amacı yine birinci bölümde 
hedeflenmiştir. 
Tezin ikinci bölümü, kitle psikolojisinin tarihsel gelişimi, kavram ve 
kuramlarına ayrılmıştır. Bu çalışmayı biricik yapan kitle psikolojisi; kitlelere dair 
literatürün incelemesi, kitle davranışlarının incelenmesi, kitle lider ve takipçiliği ile 
kitlenin şiddet ilişkisi gibi paradigmalarla açıklanmıştır. 
Psikoloji bilimi ve şiddetin, daha özel bir ele alış ile terörizmin hangi noktada 
kesiştikleri üçüncü bölümde işlenmiştir. Terörizm literatürünün de açıklandığı 
bölümde, dünya ve Türkiye’de terörizmin psikososyal arka planı izah edilmiştir. Bu 
noktada bir yenilik olarak terörizm ve terörist psikolojilerinin saldırganlık kuramları, 
itaat, bireysellik, otorite, sosyal uyum kavramları ve klasik psikoloji deneyleri 
üzerinden ifade edilmesi önemlidir. 
Çalışma bulgularının yoğunlaştığı son bölümde PKK terör örgütü hakkında 
bilgi verilmiş, psikopolitik analizine dair çıkarımlarda bulunulmuştur. PKK’nın 
propaganda ve algı oluşturma-yönetme usulleri, kitle iletişim stratejileri, medya 
ilişkileri ve kamuoyu oluşturma çabası, psikopolitik analizin yöntemleri olarak 
kullanılmıştır. Üçüncü bölümdeki terörist psikolojisi ve terörizm psikolojisi ayrımı 
PKK üzerine uygulanmış, PKK’nın psikodinamik etkenleri yazılmıştır. Kitle 
psikolojisi ve PKK değerlendirmesi, PKK faaliyetlerinin kitle psikolojisi literatüründe 




















PSİKOPOLİTİK PARADİGMALAR ve ÇÖZÜMLEME 
YÖNTEMLERİ 
 
Genç bir bilim alanı olan politik psikoloji, günümüzde aydınlar, 
akademisyenler, diplomatlar ve siyasetçiler arasında büyük bir ilgi takip edilmektedir. 
İnsanın toplumsal bir varlık, toplumsal olanın politik, politik olanın da toplumsal 
olacağı önermesinden yola çıkarak, politik ve toplumsal sorunlara psikoloji 
çerçevesinden yaklaşmak; politik aktörler, örgütler ve kitleler psikolojisi, lider 
davranışları ve siyasal iletişim bağlamında değerlendirmek insan psikolojisi hakkında 
bilinenlerin siyasete adaptasyonunu anlamak için elzem bir yaklaşım olacaktır. 
1.1. Politik Psikolojinin Karakteristiği ve Araştırma Alanı 
Politik psikoloji ya da siyaset psikolojisi,1 disiplinler arası bir alan olarak 
tanım ve içerik yönünden geniş bir alana sahiptir. Siyaset bilimciler, sosyologlar, 
psikiyatrist ve psikologlar, politik psikoloji alanında ortak çalışmalar 
yürütmektedirler. Farklı tanımlara sahip olmasının yanında Bar-Tal’a göre politik 
psikoloji, 
“bir yanda, algılar, inançlar, tutumlar, değerler, kişilik, bilişsel stiller, grup üyeliği, 
grup özellikleri, yapısı ve performansının bireylerin ve grupların siyasî inançları, 
tutumları ve davranışları üzerindeki etkileri; diğer yanda ise siyasî kültürün, 
                                               
1 “Politik Psikoloji” veya “Siyaset Psikolojisi” kavramsallaştırmaları aynı çalışma alanını tanımlayarak 
birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. 
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sistemlerin, hareketlerin, partilerin ve ideolojilerin, siyasî toplumsallaşma 
mekanizmalarının ve gruplar arası ilişkilerin insan repertuvarı üzerindeki 
etkileriyle ilgilenen akademik alandır.”2 
Siyaset psikolojisi, “siyaset ve psikoloji arasındaki etkileşim çalışmaları ve özellikle 
siyaset üzerindeki psikolojik etki” olarak da tanımlanabilir. Siyaset psikolojisinin bir 
bölümü oy verme davranışı ve bunun siyasete yansıması gibi kitle davranışları ile 
ilgilenirken diğeri elit bakışın hükümet politikalarına etkisi, liderlik gibi elit 
davranışları ile ilgilenmektedir. Houghton, politik psikoloji ile ilgili üç temel gözlem 
üzerinde durmuştur. İlki, bu disiplinin görece yeni bir akademik alan olmasıdır.  
İkincisi politik psikolojinin uluslararası bir odağa sahip olmasıdır. Çoğunlukla 
Amerikalı akademisyenlerce çalışılsa da Avrupa, Güneydoğu Asya ve dünyanın 
birçok yerinde popülarite kazanmaya başlamıştır. Vurgulanan üçüncü gözlem ise 
politik psikolojinin bireysel analizlerle çözümleme yapmaya çalışması nedeni ile bu 
alanın sıra dışı bir uzmanlık gerektirmesi ile ilgilidir.3 Houghton’un politik 
psikolojinin alanı ile ilgili söylemlerini Kuklinski, siyasi yargılar ve kararların 
temelinde yatan zihinsel süreçleri araştıran bir alan olarak özetlemiştir.4 Abdülkadir 
Çevik, politik psikolojinin ortaya çıkışını, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden önce 
dünyadaki iki süper gücün konvansiyonel ve nükleer silah yarışı içindeyken, bugün 
artık diyalog kurmak için gayrı resmi girişimlerde bulunmasına dayandırmaktadır. 
Mikhael Gorbaçov’un yönetimi devralmasıyla yapılan görüşmelerle dünya için daha 
barışçıl bir ortam yaratılıp yaratılamayacağı fikirleri gelişmeye başlamıştır. Bu şekilde 
yürütülen bir diyalog daha sonra yalnızca iki süper güç için değil Filistin ve İsrail için 
de dikkat çekici bir hal almıştır. İşte bu diyaloglar, psikolojinin uluslararası anlamda 
ve diğer büyük gruplar arası ilişkilerde oynadığı rolü yavaş yavaş ortaya çıkararak 
politik psikoloji teriminin oluşmasına yol açmıştır. Politik psikolojinin geniş bir 
çalışma yelpazesi olduğunu belirten Çevik, kavramın kapsamını “büyük grupların, 
kitlelerin ve ulusların birbirleriyle olan ilişkilerini ele alarak, bu ilişkilerde rol oynayan 
psikolojik etmenleri değerlendirmektedir” şeklinde belirlemiştir. Çevik’e göre politik 
psikoloji uluslar ve büyük gruplar, liderler ve liderler arasındaki ilişkilere psikolojik 
                                               
2 Daniel Bar-Tal, “The (Social) Psychological Legacy for Political Psychology”, Political Psychology, 
Ed. Kristen Renwick Monroe, Lawrence Erblaum Associates Inc., Mahwah, 2002, p.174-175 
3 David Patrick Houghton, Siyaset Psikolojisi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2015, s.37 




açıdan yaklaşmaktadır.5 Nitekim Çevik, yaptığı söyleşide6 politik psikolojinin ortaya 
çıkışını ayrıntılarıyla aktarmıştır. 
Politik psikolojinin genç bir disiplin olduğu çıkarımına açıklık getiren 
Bilgin’e göre kavram aslında devletlerin ve politikanın tarihi kadar eskidir. İnsanlar 
politik faaliyetlerde bulunmaya başladıklarından beri farkında olmasalar da diğer 
insanların davranışlarının altında yatan sebepleri merak etmiş, araştırmışlardır. İnsan 
davranışına yönelik bu merak yalnızca halk ile sınırlı kalmayarak karar vericilere de 
yansıtılmıştır. Böylece politik psikoloji alan olarak, hem halkın hem liderlerinin 
davranışlarının psikolojik alt yapısını seçmiştir. Ayrıca Bilgin’e göre politik psikoloji 
günümüzdeki önemini “siyasal kurumların zayıflaması, liderlerin öneminin artması, 
siyasetçi ile kitlelerin ilişkisinin değişmesi, medya donanımlı eylem ve söylemlerin 
öne çıkması” ile arttırmıştır.7 
Politik psikolojiyi “psikolojik kanıları sosyal uygulamaya bağlayan ve 
psikolojik süreçleri sosyal olaylarla ilişkilendiren bir kaynak” ve psikolojiyi ve 
toplumu birleştiren bir kesişim noktası olarak gören Adela Garzón Pérez, politik 
psikolojinin karakteristiği hakkında üç paradigmadan bahseder.8 İlki politik 
psikolojinin daima sosyal hareketlenmelere duyarlı olması ve sosyal çatışmaları 
çözümleyici bir yapıya sahip olmasıdır. Bu noktada Çevik’in politik psikolojinin 
doğuşunu Amerika-Sovyet Rusya ve İsrail-Filistin arasındaki diyaloglara 
                                               
5 Abdülkadir Çevik, Politik Psikoloji, Dost Yayınevi, Ankara, 2010, s.11-15 
6 Abdülkadir Çevik: Politik Psikoloji’nin nasıl ortaya çıktığını anlatmakla başlayalım. 1974 yıllında 
Başbakan Bülent Ecevit, Türkler ile İranlılar arasındaki sorunlarda bazı duygusal problemlerin etkili 
olduğundan bahsetmişti. O zaman pek kale alınmadı ama 1977 yılında Mısır Devlet Başkanı Enver 
Sedat, İsrail Parlamentosunda yaptığı bir konuşmada diyor ki “Araplarla İsrailliler arasındaki sorunların 
temelinde yüzde 70 psikolojik faktörler rol oynuyor.” O zaman Amerika Devlet Başkanı Carter, 
Amerikan Psikiyatri Derneğinden bunun araştırılmasını istiyor. Dernek “ne yapacağız?” diye 
düşünürken akıllarına Vamık Hoca geliyor. Vamık Hoca, Osmanlı döneminde Bursa’dan Kıbrıs’a göç 
ettirilmiş bir kadı torunudur. 1974 yılında Türkiye’ye bir yıllığına gelmişti, ben de yeni asistandım, o 
dönemden beri tanışıyoruz. O zaman ben ondan haftada beş saat ders alıyordum. O dönemde kendisi 
Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasındaki psikolojik ilişkileri analiz eden bir kitap hazırlıyordu. Ayrıca 
Atatürk’ün psikobiyografisiyle ilgili bir kitap hazırlığındaydı. Osmanlı tarihçisi Norman Stone ile 
birlikte hazırladıkları Kıbrıslı Rumlar ve Türklerle ilgili kitap, 1976 yılında Amerika’da Virginia 
Üniversitesi yayınları arasında basıldı. Bunun üzerine Amerikan Psikiyatri Derneği, “Araplarla 
İsrailliler arasındaki psikolojik ilişkileri ancak Vamık hoca inceler” diye ona söylüyor. O da diyor ki, 
“Ben Rumları ve Türkleri bilirim ama Arapları, İsraillileri bilmem. Ama tarihçilerden diplomatlardan, 
psikologlardan, antropologlardan oluşan bir ekiple olabilir.” Ardından 1978 yılında Virginia 
Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bu amaçla bir merkez kuruyor. 
Prof. Dr. Abdülkadir Çevik: “Sovyetler Yıkılınca Osmanlı’nın Yasını Hatırladık”, 
https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=3031, Erişim Tarihi: 13.04.2020 
7 Nuri Bilgin, Siyaset ve İnsan: Siyaset Psikolojisi Yazıları, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 24  
8 Adela Garzón Pérez, “Political Psychology as Discipline and Resource”, International Society of 
Political Psychology, Vol 22, No 2, 2001, p.347-348 
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dayandırması hatırlanabilir. İkinci olarak politik psikoloji, psikoloji disiplini ile 
politika bilimi arasında bir bağlantı kurarak adeta köprü vaziyeti görmüş ve psikolojik 
teorilerin politik alanda uygulanmasını araştırmıştır. Pérez’e göre son olarak politik 
psikoloji, metodoloji ve teori alanlarında toplumları aydınlatmaya çalışan bir bilim 
dalıdır. 
Nevzat Tarhan’a göre yalnızca tek bir "politik psikoloji" söz konusu değildir. 
Farklı psikolojik teorilerin kullanıldığı, psikolojik bir yaklaşımla araştırılmış bir dizi 
politik fenomen mevcuttur.9 Tarhan’ın birden fazla politik psikolojinin mevcudiyeti 
görüşüne paralel bir fikir de Robert Jervis’e aittir. Jervis, farklı tanımlamalara sahip 
politik psikolojiyi ve araştırma alanını beş maddede toplamıştır.10 Birincisi, insanın 
davranışlarıyla alakalıdır. Buna göre insan davranışının anlamlandırılabilmesi için 
onların nasıl düşündüğü, çevrelerini nasıl algıladıkları ve kararlara nasıl vardıkları 
analiz edilmelidir. İnsanla ilgili bu kanının uluslararası davranışlara uygulanması 
noktasında ise sadece ülkelerin dış ilişkilerini incelemek yetersiz kalacaktır. Bu 
incelemenin yanında karar alıcıların amaçları, inançları ve algıları da incelenmelidir. 
Jervis’in oluşturduğu farklı politik psikolojilerin ortak alanlarından ikincisi liderlerin 
davranış tarzları hakkındadır. Buna göre liderlerin davranış kalıpları vardır ve bu 
kalıplar birçok siyasi liderin düşünce ve algısında ortaklıklar teşkil eder. Bu ortak 
davranış kalıplarına karşın liderler homojenize bir gruba dâhil edilemez. Benzerlikler 
olsa da insanların karara varma yöntemleri farklıdır. Başka bir araştırma alanı ise 
davranışın “kendilik” imajı ve kimlik ile ilgili olması durumudur. Birey ve grupların 
başkaları üzerindeki algıları, kendileri üzerindeki algılarının oluşması ile karşılıklı 
ilişki içerisindedir. “Diğer” olgusu kimlik oluşumunda etkin bir unsurdur. Dördüncü 
madde Jervis’in devlet davranışlarını açıklamakta kızgınlık, aşağılanma, sevgi ile 
beraber ele aldığı tehdit algılamalarıdır. Son olarak beşinci dizi de inançlar ve 
“kendilik” imajları üzerinden açıklanmıştır. 
Teber’e göre politik psikoloji, bilhassa modern dönem bireyinin 
problemlerinin sözcülüğünü yapmakta olan genç bir bilim dalıdır. En kestirme tanımı 
ile Teber politik psikolojiyi, “egemen-resmi devlet ideolojilerinin birey psikolojisine 
                                               
9 Nevzat Tarhan, Asimetrik Savaş Politik Psikoloji, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s.12 
10 Robert Jervis, “Signaling and Perception: Drawing Inferences and Projecting Images Political 
Psychology”, Political Psychology, Ed. Kristen Renwick Monroe, Lawrance Erlbaum Associates 
Publishers, New Jersey, 2002, p.293-295 
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yansıma biçimlerini, birey psikolojisini ne tür etkileyip, deforme ve hatta tahrip 
etmesini tartışır; resmi ya da özel ideolojileri yansıtan birey psikolojisini gözlem 
konusu yapar”.11 
Politik Psikolojinin sorunlara yaklaşım yöntemi eklektik ve entegratif 
anlayışla derinlik psikolojisinin ilkelerine dayanmaktadır. Bu nedenle ulusal ve 
uluslararası ilişkilerdeki tutum ve davranışların yüzeysel değerlendirmesi ve görünür 
psikolojik sorunlardan daha çok, altta yatan, derinlemesine incelemeyle saptanan 
motivasyonlar politik psikolojinin çalışma alanını kapsar. Arıboğan, politik 
psikolojinin alanındaki konuları şu şekilde özetlemiştir:12 Büyük grup kimliklerinin 
oluşumu ve dinamiği; kitle psikolojisi, terörizmin psikolojik temelleri, liderlerin 
psikolojik motivasyonları ve izleyenlerin psikolojisi, etnik kimlikler; ben ve öteki 
ayrımı, kamu diplomasisi ve psikolojik araçlar; propaganda, kitle iletişim araçlarının 
toplumsal psikolojileri etkileme yolları, politik, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin 
psikodinamiği, iç savaşlar, soykırım, katliamlar, göç ve göç psikolojisi; yerlilerin ve 
göçebelerin psikolojik kırılma noktaları, seçilmiş zafer ve travmalar; yas ve iyileşme. 
1.2. Politik Psikolojik Literatür ve Kurumsallaşma Çabaları 
Politik psikolojinin konusu politika kadar eski olsa da akademik çalışma 
alanındaki öncüleri Avrupa kökenlidir. “İnsan doğası” konusunda karamsar fikirler 
belirten Machiavelli ve yine “doğa durumu” temelinde analizler yapmış olan Thomas 
Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau gibi düşünürlerin her biri aslında politik 
psikoloji alanına giren konularda çalışmışlardır. 1800’lerde gelindiğinde Gustave Le 
Bon ve Hippolyte Taine Fransa’da siyaset psikolojisine bilimsel bir alan açmışlardır.13 
Akademik literatürde ele alınması bağlamında nispeten yeni bir kavram olan politik 
psikolojinin disiplini akademik bir disiplin olarak doğuşu Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşı’nın arasındaki tarihlere tekabül etmektedir. Totaliter devletlerin ortaya çıkışı 
ve bir enstrüman olarak propagandayı kullanma arzuları siyaset ve psikoloji arasında 
sistematik bir ilişkinin kurulması ihtiyacını doğurmuştur. Toplumun kökeni ve kültür, 
aktörlerin davranışlarının altındaki psikolojik sebepler gibi araştırma alanları ile 
                                               
11 Serol Teber, Politik-Psikoloji Notları, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990, s.27-28 
12 https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/3380/politik-psikoloji-uygulama-ve-arastirma-merkezi-kuruldu, 
Erişim Tarihi: 20.01.2020. 
Ayrıca bu çalışma ekseninde 09.03.2020 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nde Sayın Deniz Ülke Arıboğan ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 
13 Houghton, s.38 
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Sigmund Freud, politik psikolojinin ilk çalışmalarını ortaya koymuştur.14 Politik 
psikolojinin ilk kürsüsü Maxwell School of Syrouse Üniversitesi tarafından 1924 
yılında kurulmuştur. Chicago Üniversitesi’nden Charles Edward Merriam’ın psikoloji 
ve politikanın birleştirilmesi gerekliliğini dile getirmiş, öğrencisi Herold Lasswell bu 
düşünceyi gerçekleştirmiştir. Politik davranış, politika ve politikacılar arasında ilişki 
kuran Lasswell, bunu p{d}r=P şeklinde formülize etmiştir. Burada p; kişisel güdülere 
(private motives), d; kamu nesnesiyle yer değiştirmeye (displacement onto a public 
object), r; kamu çıkarı bakımından rasyonelleşmeye (rationalization in terms of public 
interest), P ise siyasi bireye (political man) karşılık gelmektedir.15 Lasswell’in 
Freudyen kuram etkisinde yaptığı “Psychopathology and Politics” adlı çalışmasını 
Alexander George ve Juliette George’un “Woodrow Wilson and Colonel House: A 
Personality Study” (1956)  ile Erik Erikson’un “Young Man Luther” (1958) isimli 
çalışması izlemiştir. Allport (1937), Erich Fromm (1941), Wilhelm Reich (1946) daha 
sonra Theodor Adorno (1950) ve arkadaşları otoritaryen kişilik ve kitle psikolojisi 
çalışmalarını geliştirmiştir. Bunların ardından Hannah Arendt (1963), Greenstein 
(1969), Hermann (1977, 1983), Knutson (1973), Staub (1989), Alford (1994) ve Bob 
Altemeyer’in (1996) çalışmaları gelmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise Erikson 
(1950) ve Walter Charles Langer (1972) Hitler; Vamık Volkan ve Norman Itzkowitz 
Atatürk (1984); John Nixon (1999) ise Saddam Hüseyin ile ilgili psikobiyografi 
çalışmaları yapmıştır. Peter Loewenberg, LIoyd DeMause ve William Mckinley 
Runyan psikotarih çalışmalarını sürdürürken Vamık Volkan da kimlik, terör ve aidiyet 
konularında psikanalitik yönelimli politik psikoloji çalışmalarına devam etmektedir. 
1940 ve 50’li yıllara Paul Lazersfeld, Bernard Berelson ve Hazel Gaudet,  “The 
People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in Presidential Campaign” 
(1948), Milton Rokeach (1960) “The Open and Closed Mind”, Seymour Martin Lipset 
(1960) de “Political Man” isimli çalışmasında siyasi tutum ve oy verme davranışları 
üzerinde çalışmıştır. Ray Hyman (1959), Merelman (1969), Jennings (1974, 1981) 
politik psikolojiyi doğrudan ilgilendiren siyasal sosyalleşme üzerinde çalışmıştır. 
Myron Kent Jennings ve Richard Niemi siyasal sosyalleşme konusunda D. Sears 
(2000), Paul Sniderman (1997) ve Andrew Pettigrew (1979, 1995) ise önyargılar ve 
                                               
14 Dana Ward, “Political Psychology: Origins and Development”, Political Psychology, Ed. Kristen 
Renwick Monroe, Lawrance Erlbaum Associates Publishers, New Jersey, 2002, s.63 
15 Ward, s.63 
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ırkçılığın öğrenilmesini araştırmışlardır. Philip Tetlock (1983) ve Henry Tajfel (1970) 
sosyal kimlik; tutum ve davranışlar konusunda ise Martha Cottam (1994) ve Jon 
Krosnik (1989); algı ve uluslararası ilişkiler konularında ise Robert Jervis, Rose 
McDermott ve Martha Cottam’ın çalışmaları mevcuttur.16 
Politik psikolojinin gelişimine tarihsel süreç bağlamında bakıldığında çeşitli 
evrelere rastlamak mümkündür. Bunlar sırasıyla Psikodinamik Teoriler Evresi, Grup 
Teorileri Evresi, Davranışçı/Öğrenme Teorileri Evresi, Sosyal Biliş Teorileri Evresi, 
Grup Çatışma Teorileri Evresi ve Biyopolitik Teoriler Evresidir. Farklı bir 
kategorizasyona göre ise disiplinin gelişimi 1920’lerde kişilik ve siyaset çalışmaları, 
1940 ve 50’lerde kamuoyu ve oy verme davranışları, 1960’larda siyasal davranışların 
uluslararası ilişkilere uygulanması, 1970’lerden itibaren çatışma çözümleri olarak 
ifade edilmektedir. William McGuire ise politik psikolojiyi üç döneme ayırır. İlk 
dönem kişilik ve kültür üzerine yoğunlaşan 1940 ve 50’ler, ikinci dönem siyasi tutum 
ve oy verme davranışı üzerine çalışan 1960 ve 80’ler ve üçüncü dönem de siyasi 
ideolojiler ve karar verme mekanizmaları üzerine yoğunlaşan 1980 ve 90’lardır.17 
California Üniversitesi Psikiyatri ve Biyodavranış Bilimleri Bölümü’nde öğretim 
üyeliği yapmış olan Jeanne Nickell Knutson’un 1973’te bir bölümünü yazarak 
editörlüğünü üstlendiği “Handbook of Political Psychology” isimli eser, politik 
psikoloji alanında yazılmış ilk kollektif çalışma olarak kayıtlara geçmiştir. Alanın 
kurumsal kimlik kazanması da 1978 Jeanne Knutson’un Uluslararası Politik Psikoloji 
Derneği’ni (International Society for Political Psychology –ISPP) kurması ile 
olmuştur. Prof. Dr. Vamık Volkan, Uluslararası Politik Psikoloji Derneği’nin altıncı 
dönem (1983-1984) başkanlığını yapmıştır. 
Türkiye’de bir bilim dalı olarak politik psikoloji, 1980’lerin başında sınırlı bir 
çevre tarafından bilinmekteydi. Türkiye’de politik psikoloji alanında kaleme alınan ilk 
kitap olan “Siyaset Psikolojisi: Siyasal Toplumsallaşma ve Yabancılaşma”, Türker 
Alkan ve Doğu Ergil tarafından yazılmıştır. Eserin yazılış amacı siyasal davranışın; 
birey, grup ve toplum üzerine etkilerini inceleyen karma bir alan olarak politik 
psikolojinin, çağımızın siyasal hayatını anlamak ve bu alandaki problemleri çözmek 
                                               
16 Bahar Senem Çevik Ersaydı, “İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım 
Alanları”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı 2, Aralık-Ocak-Şubat 2012-2013, s.43 
17 Çevik Ersaydı, agm, s.42 
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için faydalı olacağı kanaatidir.18 İlk kurumsal adım ise 1992’de Süleyman Demirel-
Erdal İnönü hükümet ortaklığı döneminde başbakanın onayı ile Devlet Bakanı Ekrem 
Ceyhun’a bağlı olarak Politik Psikoloji Merkezi kurularak atılmıştır. Politik Psikoloji 
Merkezi’nin çalışmalarını Prof. Dr. Abdülkadir Çevik ve Prof. Dr. Birsen Ceyhun 
koordine etmişlerdir. Merkez; terör, göç, kimlik, toplumsal yas, toplumsal ihtilafların 
çözümü gibi konularda çeşitli raporlar, seminer ve toplantılar hazırlayarak 1997’ye 
kadar faal olarak görev yapmıştır. Merkez, 1993’te Vamık Volkan’ın “Etnik 
Terörizmin Psikolojisi”, 1995 yılında ise Abdülkadir Çevik ve Birsen Ceyhun’un 
“Psikopolitik Yönden Kimlik Gelişimi ve Etnik Terörizm” adlı kitaplarını 
yayımlanmıştır. Politik psikoloji ile ilgili ikinci kurumsal adım ise 2002 yılında Prof. 
Dr. Ümit Özdağ başkanlığındaki Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (ASAM) 
siyaset psikolojisi masası kurulması ile atılmıştır. Bir diğer kurumsal çaba ise 2006’da 
Prof. Dr. Abdülkadir Çevik başkanlığı ve Prof. Dr. Vamık Volkan’ın onursal 
başkanlığında Politik Psikoloji Derneği’nin kurulmuş olmasıdır. Ayrıca Türkiye’de 
politik psikolojinin kurumsallaşması hedefi ile 2011’de Abdülkadir Çevik’in kurucu 
müdürlüğünde Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(POLPAUM) kurulmuştur.19 
Üsküdar Üniversitesi’nde 2018’de kurulan Üsküdar Üniversitesi Politik 
Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PPM), Türkiye’de politik 
olayların psikolojik köken ve yansımalarına ilişkin inceleme ve araştırmaların 
yapılacağı yeni bir kuruluş olarak politik psikoloji çalışmalarına katkıda 
bulunmaktadır. 
1.3. Psikopolitik Analizin Metodolojisi ve Enstrümanları 
Problemlere yaklaşım yöntemi olarak analitik psikolojiyi temel alan politik 
psikoloji, faydacı bir bakışla değerlendirildiğinde, politika ve diplomaside başarılı 
faaliyetlerde bulunmak üzere bu alanda çalışan politikacılara ve diplomatlara, 
toplumsal olaylara bakışlarında ve onları değerlendirmelerinde psikolojik bir bakış 
açısı kazandırarak yardımcı olmaktadır. Disiplinler arası bir alan olması itibariyle 
politik psikoloji, aynı zamanda psikolojik perspektifle bir tarih değerlendirmesi de 
yapmaktadır. Büyük grupların, kitlelerin ve ulusların karşılıklı ilişkilerinde etkili olan 
                                               
18 Doğu Ergil ve Türker Alkan, Siyaset Psikolojisi: Siyasal Toplumsallaşma ve Yabancılaşma, Turhan 
Kitabevi, Ankara, 1980, s.5 
19 Çevik Ersaydı, agm, s.56-58 
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psikolojik faktörleri değerlendiren politik psikoloji, bununla birlikte büyük gruplar ve 
uluslar ile bunların liderleri ve liderler arasındaki ilişkilerin psikolojik boyutlarını da 
incelemektedir. Politik psikoloji, bireylerin psikolojik durumunu sosyal uygulamaya 
bağlayan ve psikolojik süreçler ile sosyal olaylar arasında bağlantı kuran bir kaynak 
addedilebilir. Politik psikoloji, psikoloji ile siyasetin olduğu gibi psikoloji ve toplumun 
da bir kesişim noktasıdır. Liderler, yöneticiler ve halk arasındaki ilişkinin doğru bir 
analizini yapmak, politik psikolojik çözümlemeler yapmak ile mümkündür. İletişimin 
öneminin yadsınamayacağı politika düzleminde ilişkilerin yönetimi daha da önemli 
hale gelmektedir. Bu manada psikolojik analiz, çözümleme ve değerlendirmelerin 
kullanımı kaçınılmaz olacaktır. Günümüz siyasi aktörlerinin faaliyetleri 
düşünüldüğünde ise iletişim özelinde politik psikolojinin değeri katbekat artmaktadır. 
Siyasal partilerin seçmenlere ulaşma arzusu ile tabanlarının siyasi endişeleri çizgisinde 
siyasi faaliyet yürütme ve bunlarda başarılı olma çabaları; seçimler, oy kazanma 
stratejileri ve topluma ulaşmaya çalışmaları; lider ve seçmen davranışı, siyasal 
iletişim, propaganda, kamuoyu oluşturma, politik psikoloji araştırma alanlarına hâkim 
olmaları ile mümkün olabilmektedir. Devletlerin yöneticileri de görevlerini yerine 
getirirken kimlik oluşum ve gelişimi, terörizm psikolojisi, etnik kimlik gibi alanlardaki 
çalışmalardan faydalanmaktadırlar.20 Politik Psikoloji bilimi, toplumsal kırılmalara 
sebep olan psikolojik arka planı psikanalitik bir yaklaşımla incelemektedir. Bu 
yönelimden dolayı politik psikoloji, tarihselcidir ve kökene yöneliktir. Arıboğan’a 
göre politik psikoloji analizlerini yaparken “tıpkı bir bireyin  psikanalize tabi tutulması 
gibi, toplumları da hafızalarındaki travmatik ve belirleyici olaylarla, geçmiş 
deneyimlerle oluşturdukları birikimlere yönelik bir değerlendirmeye tabi tutar; 
nedensellikleri ve tekrarlayan pratikleri bulmaya çalışır”.21 Ayrıca Arıboğan, Birinci 
Politik Psikoloji Sempozyumunda “Psikopolitik Analizin Doğası” başlıklı 
konuşmasında politik psikolojinin insan psikolojisi ile etkileşimini değerlendirmiştir.22 
11 Eylül saldırısının yarattığı travmadan hareket eden Arıboğan, saldırının küresel 
düzeyde psikolojik travmalara sebep olduğunu ifade etmiştir. Dünya üzerinde 
                                               
20 Ece İnan, Politik Psikoloji ve Siyasal İletişim, 
http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/politikpsikoloji.pdf, Erişim Tarihi: 22.01.2020 
21 https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/3380/politik-psikoloji-uygulama-ve-arastirma-merkezi-kuruldu, 
Erişim Tarihi: 23.01.2020 
22 Ayrıntılı bilgi için bkz; 05.05.2019 tarihli Üsküdar Üniversitesi Birinci Politik Psikoloji Sempozyumu 
Deniz Ülke Arıboğan’ın kapanış konuşması: “Psikopolitik Analizin Doğası”. 
https://www.youtube.com/watch?v=YdXmCZsGPZk, Erişim Tarihi: 24.02.2020 
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ekonomik, politik, askeri yapının dönüşümüne neden olan olay, 2001 sonrası 
küreselleşme rüzgârlarının artışına sebebiyet vermiştir. Bu dönem, güvenlik endişesi 
ile devletlerin askeri harcamaları arttırdığı, devlet mekanizmasının güvenlikleştirme 
yatırımlarını arttırdığı bir dönem olmuştur. Güvenlik endişesi halkların da hayata 
bakışını değiştirmiştir. Bugün insanların kendini güvende hissetmemesi, geleceğe 
yönelik kaygıları, belirsizlik hissiyatı sadece siyasetin dönüşümünden değil uygarlık 
dönüşümü ve insan psikolojisine etkisi ile açıklanabilir. Uygarlık düzleminin değişimi 
ve kültürel kodlar insan psikolojisini etkilemektedir. Bu etkilere sahip küresel ölçekte 
yaşanan travmalar da günümüzde coğrafi alanları aşmış, küresel düzeyli etkilere neden 
olmuşlardır. Bilgi enformasyon sistemleri sürekli olarak travmaları, geleceğe bakışı 
şekillendiren, kaygıları yönlendiren, korkuları geliştiren bir içeriğe sahiptir. İnsan 
zihninin manipülasyona açık olduğu net bilgisi altında bu sistemlerin etkisi daha da 
artmaktadır. Sistem içerisindeki internet ve sosyal medya ortamı ile içerdikleri 
bilgilerin kendi başlarına bırakılmaması, tarihin masum bir disiplin olmaktan 
çıkarılması politik psikoloji için ana kaynak olmuştur. Çünkü insanlar yazılan tarih 
içerisinde doğar ve bunu içselleştirirler. Bugün artık politik psikolojik argümanlarla 
“iyi” ve “kötü” kavramlarının kendi inisiyatifimizle değil başkaları tarafından 
belirlendiği bir dünyada yaşamaktayız. Buna karşı gelme şansımız da bulunmamakta 
zira bize sunulanlarla psikolojimizin yönlendirildiği farklı politik psikolojik açılımlara 
gebe bir konjonktür doğmaktadır. Siyasal partiler gibi aktörler de artık mobil 
teknolojilerin gücünden faydalanarak kişiye özel politik psikoloji sunumu 
yapmaktadırlar. Bu bağlamda politik psikoloji ve onu kullanan araçlar için yeni bir 
alan açılmıştır. İnsanların psikolojisinin oy verme davranışı gibi siyasal faaliyetleri 
etkilemesi konunun önemini daha da arttırmaktadır. İnsanlara anlatılanlar ve 
travmaları üzerinden yapılan siyasi faaliyetler yine bu alanın çalışma metodu içerisine 
dâhildir. 
Bir bilim dalı olarak meydana gelişinden bugüne politik psikoloji, net bir 
tanımlama, kuramsal çerçeve çizmemesi ve interdisipliner niteliğinden dolayı sosyal 
bilimlerin propaganda, psikolojik operasyon-psikolojik savaş, algı yönetimi, stratejik 
iletişim, siyasal iletişim ve kamu diplomasisi gibi farklı konular ile iç içe geçmiştir. 
Politik psikoloji uluslararası, kitleler arası çatışmalar ve problemlerin arkasındaki 
psikolojik motivasyonları çalışan bir bilim olarak söz konusu konular ile farklılaşsa da 
bu konular ile ilişkisi, alanın araştırmacıları tarafından önemsenmektedir. Söz gelimi 
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siyasal iletişimin politik psikolojik analizde ehemmiyetinin yadsınması, yöneten-
yönetilen ilişkisinin göz ardı edilmesine sebep olabilmektedir. 
1.3.1. Siyasal İletişim 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan siyasal iletişim kavramı, farklı 
bilimsel disiplinlerce kullanılmıştır. Bilhassa siyaset bilimci Harold Lasswel, sosyolog 
Paul Lazarsfeld ve sosyal psikologlar Kurt Lewin ve Carol Hovland, iletişim alanının 
çok disiplinli yönüne örnek ampirik çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalarda 
yoğunlukla siyasal iletişim işlenmiştir.23 
Siyasal iletişim, bir toplumdaki “siyasal kültürün oluşumundan 
toplumsallaşmaya ve siyasal iletişim politikalarından kitle iletişim araçlarına kadar” 24 pek 
çok konuyu kapsayan geniş bir kavramdır. Politik mesaj alışverişinin olduğu bir ikna 
süreci olarak da ifade edilebilen siyasal iletişim dar anlamda, “siyasal süreçler ile iletişim 
süreçleri arasındaki ilişkileri ele alan araştırmalardan oluşan, disiplinler arası bir  
akademik alan”25; geniş anlamda ise “siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli 
gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme 
dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini 
kullanmaları”26 olarak tanımlamaktadır. Politik aktörlerin hedef kitlede davranış ve 
düşünce değişikliği yaratmak için veya mevcut düşünce ve davranışın devam 
ettirilmesini sağlamak için ihtiyaç duydukları iletişim, siyasal iletişimdir. Siyasal 
iletişim araştırmaları siyasi faaliyet sürecinin üç unsuru olan; siyasal partiler, gönüllü 
örgütler, baskı grupları ve terör örgütlerini içeren siyasi örgütler; siyasal iletişimin 
hedef kesimini oluşturan izleyiciler ve yazılı, radyo, televizyon ve çevrimiçi 
kanallardan oluşan medya arasındaki ilişkiyi toplar.27 
Terör ve şiddet olaylarına siyasal iletişim perspektifinden bakan Toköz’e göre 
medyanın bu olayların ortaya çıkması ve gündemde yer edinmesinde etkisi oldukça 
büyüktür. Kimi yayın, film ve romanlar güç/iktidar, korku, şiddet unsurlarını 
                                               
23 Huriye Toker, Ulusal Politikanın Uluslararasılaşması: Siyasal Seçimler, Uluslararası İletişim ve 
Medya, Orion Kitabevi, Ankara, 2013, s.47 
24 Zülfikar Damlapınar ve Şükrü Balcı, Siyasal İletişim Sürecinde Seçimler, Adaylar, İmajlar, Literatürk 
Academia, Konya, , 2014, s.31 
25 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Bilim-Sanat Yayınları, Ankara, 2004, s.199  
26 Aysel Aziz, Siyasal İletişim, Nobel Yayınları, Ankara, 2013, s.3 
27 Serkan Pakhuylu, “Politik İletişim, Kamuoyu ve Medya”, Siyaset Psikolojisi, Ed. Özlem Dirilen 
Gümüş, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, 2015, s.282 
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barındırır.28 Medya ve şiddet gösterimi ile ilgili bilimsel araştırmalar devam ederken 
terörizmin ve eylemlerinin medyada haber olarak gösterimi de eleştirilmektedir. 
 
Şekil 1: Terörizm, Siyasal İletişim Üçgenleri ve İnternet 
Kaynak: Zakir Avşar, “İnternet Çağında Medya, Terör ve Güvenlik”, TRT Akademi Dergisi, 
Cilt 2, Sayı 3, Ocak 2017, s.119 
Şekil 1’de ulusal siyasal iletişim üçgeninde birbirine bağımlı medya, devlet 
ve kamunun yanında uluslararası siyasal iletişim üçgeni de mevcuttur. Uluslararası 
siyasal iletişimdeki medya organizasyonları; yabancı devlet ve kamulardan teşkil 
sistem içerisinde iletişimi organize ederek politikaları etkilemektedirler. Daha geniş 
bir ağa sahip internet ise küresel çapta çeşitli haberlerin organize şekilde 
ulaştırılmasını sağlamaktadır. Küresel siyasal iletişim sistemi içerisinde terör örgütleri, 
internet sayesinde geleneksel medyanın kontrol mekanizması, yöneticileri editörlerini 
aşarak farklı coğrafyalardaki kişiler, toplumlar ve terör örgütleri ile aracısız ve 
kontrolsüz iletişim kurmalarına sebebiyet vermektedirler.29 
1.3.2. Propaganda ve Propagandanın “Renkleri” 
İnsanlık tarihi boyunca süregelen iktidar ve erki elinde bulundurma 
mücadelesi, siyasal iletişimin de tarih boyunca bilinçli ya da bilinçsiz var oluşunu 
sağlamış ve kitlelerin güvenini kazanma amacı ile kullanılmıştır. Bu bağlamda 
propaganda, insan fiillerini etkileme tekniği olarak tanımlanmakta ve bir fikir, inanç 
                                               
28 Oya Toköz, Siyasal İletişimi Anlamak, İmge Kitabevi, Ankara, 2008, s.346 
29 Avşar, s.119 
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veya doktrini yoğun bir şekilde ve tek taraflı olarak kitleye benimsetmek için 
kullanılmaktadır. Psikolojinin sosyal bilimlere uygulanması olarak da tanımlanan 
propaganda ile verilen mesajlar yorum ve tartışmalara kapalıdır. Propagandada amaç, 
verilen mesajın olduğu gibi kabul edilerek onaylanması ve hedef kitlede davranış 
değişikliğine sebep olmasıdır. Sistematik ve devamlı propagandanın kullanıldığı ilk 
tarih, Papa 15. Gregory tarafından Protestanlığa karşı Katolikliğin propagandasının 
yapıldığı 1622’dir. Propagandanın o dönemde anlamı “yayma” idi.30 Propagandanın 
hedefi, kitleleri kısa sürede harekete geçirmektir. Bu hedefi, ona Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş dönemlerinde sıklıkla başvurulmasına neden olmuştur. 
Hitler, propagandayı en etkili kullanan kişi olarak gösterilirken Hitler’in propaganda 
bakanı Goebbels ve Lenin, iletişim uzmanlarının bütün zamanların propaganda 
dehaları olarak gösterdikleri isimlerdir. Lasweel’in düşünce ve öğretileri kasıtlı olarak 
aşılama girişimi olarak gördüğü propagandanın temel işlevi, insan davranışlarını 
belirli bir düşünce etrafında yönlendirmektir.31 Propaganda, farklı iletişim araç ve 
yöntemlerinden faydalanarak belli ideolojilerin sistematik bir şekilde nüfuzunu 
sağlamakta ve kişileri bir fikir sistemini kabule veya sistemin gerektirdiği gibi 
davranmaya zorlamaktadır.32 Komünizmin propaganda şekillerini araştıran Suzanne 
Labin’e göre propaganda iki hedefe yöneliktir: Birincisi ikna edilmiş bireylerin 
düşüncelerini daha da keskinleştirmek ve güçlendirmektir. İkincisi ise halen ikna 
edilmemiş bireylerin düşüncelerini istenilen amaca hizmet edecek şekilde 
yönlendirmektir.33 Propagandayı "sonul yargıların yaygınlaştırılması" olarak 
tanımlayan Frederick Lumley, bu tanımın propagandanın en önemli özelliklerinden 
birini gösterse de propagandanın anlaşılmasının yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Ona 
göre propaganda; “kökeninin veya kaynağının,  arkasındaki çıkarların, işlendiği 
yöntemlerin, yaydığı muhtevanın, kitlede yarattığı etkilerin; bunlardan birinin, 
ikisinin, üçünün, dördünün veya beşinin saklı tutulması ile tanımlanabilecek bir 
işlemdir.” 34 
                                               
30 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara, 2010, s. 236 
31 Pakhuylu, s.286-287 
32 Ali Rıdvan Bülbül, Halkla İlişkiler, Nobel Yayınevi, Ankara, 2004, s.87 
33 Suzanne Labin, Komünist Propaganda Taktikleri, Altınok Matbaası, Ankara, 1976, s. 10 
34 Terence Hall Qualter, “Propaganda Teorisi ve Propagandanın Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1, s.277 
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Propagandanın yaratıldığı kaynak açısından düşünüldüğünde propaganda üç 
başlıkta incelenebilir. Bunlar beyaz propaganda, gri propaganda ve kara 
propagandadır. Beyaz propaganda, kaynağı belli ve görünür olan propaganda şeklidir. 
Beyaz propagandada hedeflenen, önceden seçilmiş ve ayıklanmış bilgileri en etkin ve 
en kalıcı biçimde, açık olarak hedef kitleye tek yönlü olarak iletmektir.35 Beyaz 
propaganda ile dile getirilen problemler yalnızca bir yanıyla lanse edilir ve bu 
problemin çözümünün de tek olacağı vurgulanır. Bu şekilde uygulanan beyaz 
propagandada, propaganda kaynağı görünür olduğu için güvenilirlik sağlanır ve 
propagandanın alıcı kitlesi açıklanan problemin çözümünün tek olduğuna inanır36 
Kaynağı açık olan beyaz propagandada kitleye verilen bilgilerin doğruluğu önem taşır. 
Bilgilerin belgelere dayanmaması, yanlışlığı durumunda karşıt propaganda grubuna 
karşı koz verilmiş olur. Beyaz propaganda; semboller, simgeler, müzikler, törenler, 
filmler, kitaplar, haberler, televizyon programları gibi farklı faaliyetlere 
yansımaktadır.37 
Gri propaganda, kaynağı belli ve görünür olmayan, gizli kaynaktan yayılan 
ve gerçek görünen argümanlarla dedikodu veya yalan denebilecek kavramların, yani 
yanlışlıkların da verilen mesajla karıştırılarak verildiği propaganda şeklidir.38 Örtülü 
şekilde verilen mesaj, kaynaktan daha önemlidir çünkü propagandanın çıkış yerinin 
bir süre sonra unutulma ihtimali mevcuttur. Gri propagandada çelişkili durumlara 
ustalıkla başvurulur. Tarhan’a göre bulanık bir propaganda olan gri propagandada, ana 
malzeme olarak rivayetler kullanılarak bireylerin algılarında soru işareti yaratmak için 
merak duygusu sıklıkla uyandırılmaktadır. Yöntem olarak genellikle gerçek bir 
konuya onlarca yanlış eklenip muhatabı küçük düşürmek hedeflenir. Gri 
propagandada her türlü çelişkiye başvurulur. Çelişki mevcut değilse bile, varmış gibi 
hareket edilir. Böylece bireylerin algılarında soru işaretlerinin yaratılması işlemi 
gerçekleşmiş olur.39 Kalelioğlu, milattan önce 6. Yüzyılda Sun Tzu tarafından yazılmış 
                                               
35 Özkan Avcı, “Propaganda Çeşitleri”, İletişim ve Propaganda, Ed. Mustafa Karaca ve Caner Çakı, 
Eğitim Yayınevi, Konya, 2018, s.77 
36 Arsev Bektaş, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2013, s.159 
37 Avcı, s.78 
38 Avcı, s.80 
39 Nevzat Tarhan, Psikolojik Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003, s.36-40 
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olan “Savaş Sanatı” kitabında yer alan aşağıdaki ifadelerin gri propaganda olarak 
değerlendirilebileceğini belirtmiştir:40 
“Hasım olunan ülkeler içerisinde iyi olan şeyleri gözden düşürünüz. Onların 
liderlerinin başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz. Böylece 
kendi halkının liderlerini hor görmesini sağlayınız. Adi ve aşağılık kişilerin 
işbirliğinden yararlanınız. Düşman halkın kendi içerisinde olan uyuşmazlık ve 
kavgalarını yayınız. Onların geleneklerini gülünç hale getiriniz.” 
Kara propaganda kaynağı gizli olan, Tarhan’ın deyimi ile hile, entrika, yalan, 
iftira, fitne, sinsilik ve sahte delillerin malzeme olarak kullanıldığı propaganda 
çeşididir. Gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken kara propagandanın kaynağı açığa 
çıktığında etkisi kaybolur. İnançları ve gerçekleri değiştirmeyi amaçlar. Kara 
propagandada hedeflenen, muhatapta psikolojik çöküntü oluşturmaktır. Etik ve ahlaki 
değerlerin dikkate alınmadığı bu yöntemde her şey amaca ulaştıracak bir malzeme 
olarak kullanılabilir.41 Nazi Almanya’sının Propaganda Bakanı Joseph Goebbels, kara 
propagandanın en dikkat çeken isimlerindendir. Goebbels’e göre propaganda 
doğrultusunda söylenecek yalanların yalanlanamaması propagandanın başarısını 
göstermektedir. Örneğin Goebbels, İkinci Dünya Savaşında İngilizlerin Berlin’i 
bombaladığı sırada İngiltere’ye sızdırdığı adamlar vasıtası ile Berlin’in boş olduğunu 
bu yüzden İngilizlerin bombalarının boşuna olduğu söylentisini yaymıştır. Ayrıca 
1942’de Alman Ordusunun nereden saldıracağı konusunda Rusları yanılgıya 
düşürmek için alkollü bir savaş muhabiri sanki ağzından kaçırmış gibi bilgi 
vermiştir.42 Propagandanın aktörleri, gerçekleri olduğu kadar yalanları da kullanmaya 
yatkındırlar. Hangisinin devreye sokulacağı, kitleyi ikna etmekte hangisinin daha faal 
olacağı konusunda varacakları karara bağlıdır.43 Gerçek ve yalanlara eşit mesafede 
olan kara propagandada, hedef kitleyi inandırma ve amaçlanan hedefe ulaşma yolunda 
tüm etik değerlerin araçsallaştırıldığı onlarca örnek vardır. 
Propaganda literatüründe konuya yönelik farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. 
Propaganda, sahası bakımından iç ve dış propaganda; konusu bakımından siyasal, 
askeri, kültürel ve ekonomik propaganda; kullanılışı bakımından stratejik ve taktik, 
                                               
40 Oğuz Kalelioğlu, İşte Gerçek Psikolojik Harp ve Kumpasların İçyüzü, Hipokrat Kitabevi, Ankara, 
2018, s.5 
41 Tarhan, Psikolojik Savaş, s.42-43 
42 Leonard Doob, “Goebbels’in Propaganda İlkeleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, 1968, s.348-355 
43 Qualter, agm, s.275 
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takviye amaçlı ve karşı propaganda olarak kategorize edilir. Nevzat Tarhan ise silahlı 
ve karma propagandaya dikkatleri çekmiştir. Silahlı propaganda, terör örgütlerinin 
başvurduğu etkileme yöntemidir. Terör örgütleri mevcudiyetlerini ve etkili olduklarını 
kanıtlamak amacıyla bu yöntemi kullanırlar. Örgütler, medyanın zaaflarından da 
faydalanırlar. Teröristler sıradan olmayan, çarpıcı eylemlerle medyanın rating 
endişelerini kullanarak halkın dikkatini çekerler. Etnik terör gruplarının faaliyetleri de 
bu amaca yönelik olarak kimliklerini görünür kılmak için şiddeti dikkat çekici bir 
metot olarak seçerler. Etnik terör, hitap etmek istediği etnik grupları silahlı 
organizasyona ikna etmek için etnik grubun yoksun bırakıldığı kültürel hakları 
propaganda malzemesi olarak kullanır. Hakların verilmediğinin propagandasını 
sürekli yineleyen terör örgütü, silahlanmayı alternatifsiz bir seçenek olarak sunar. 
Silahlı propaganda ile etnik grup ikna edilmeye, halk ve devlet bu propaganda ile 
yıpratılmaya çalışılır.44 
1.3.3. Algı Yönetimi 
Algı, insanların çevresindeki uyaranları anlamlandırma sürecidir.45 Algılar, 
bireye göre dış dünyadaki uyarıcıların bireyin bilincinde yeniden yorumlanmasını 
sağlar. Görülen ve yeniden yorumlanan ögelerin zihinlerde değerlere dönüşme 
sürecinin öznesi algılardır. Algılama biçimini alışkanlıklar, motivasyon, öğrenme, 
uzmanlık, sosyal geçmiş unsurlarının etkilediği46 bireyin dışarıdan kazandığı ve 
zihninde işlediği bilgiler onların o çevre, dünya konusunda varsayım ve düşünceler 
edinmesini sağlar. Edinilen bu düşünceler de davranış ve tutumlara yansır. Algı 
yönetimi, sistematik bir şekilde ilk defa Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından 
tanımlanmış ve şu şekilde açıklanmıştır: 
“Kitlelerin duygu, düşünce, amaç, mantık, istihbarat sistemleri ve 
liderlerini etkileyerek seçili bilgilerin yayılması ve/veya durdurulması; bunun 
sonucunda hedef davranış ve düşüncelerinin hedefleyenin istekleri doğrultusunda 
yönlendirilmesi. Algı yönetimi gerçekler, yansıtma, yanıltma ve psikolojik 
operasyonların bir bütünüdür”.47 
                                               
44 Tarhan, s.48-49 
45 Sibel Ayşen Arkonaç, Psikoloji: Zihin Süreçleri Bilimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998, s.65 
46 Alfred Otara, “Perception: A Guide for Managers and Leaders”, Journal Of Management And 
Strategy, Vol. 2, No. 3, September 2011, p.22-23 
47 Psikolojik Operasyon, Algı Yönetimi ve Propaganda, 
http://www.haberiniz.com.tr/gundem/psikolojik-operasyon-algi-yonetimi-ve-propaganda-42432h.html 
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Garfield’e göre algı yönetimi propaganda olmamakla birlikte iletilmek 
istenen mesajın hedef kitlenin anlayacağı biçimde düzenlenmesi ve bu düzenlenen 
mesajların, hedeflenen kitlede istenen tutum ve davranış değişikliğini sağlamasıdır.48 
İnsanın hırs, gaye ve arzularına ulaşma, içtepisel bir gerekliliktir. İlk 
çağlardan günümüze geniş bir evrim geçiren amaçlara ulaşma arzusunda algı yönetimi, 
kavramsallaştırılmasından önce de kullanılan bir yöntemdir.  Dolayısıyla algı 
yönetiminin tarihinin epey eski olduğu varsayımına ulaşılabilir. Medeniyetlerin 
kurulması, savaşların yapılması, barışın sürdürülebilmesi gibi amaçlara ulaşma 
yolunda kitleleri etkileme ve kendi tarafına çekme, kitle davranışlarında lehine 
davranış geliştirme çabası, algı yönetimi konusunun çatısı altında araştırılma imkânı 
bulmuştur. İskender’e Aristo’dan kalan vasiyetin bir bölümünde; "Ey Kral, 
düşmanının gücü ve zayıflığı ne olursa olsun, kendi rızanla bir savaşa başlama. 
Hedeflerine erişmek için savaş oyunlarına başvur; başka hiçbir fetih bu yolla yapılan 
kadar rahat ve tatminkâr olmaz" şeklinde yer alan cümleler, algı yönetiminin tarihinin 
bayağı eskilere dayandığı hakkında sağlam bir delil sunar.49 Yukarıda da bahsi geçen 
Sun-Tzu, tüm savaşların aldatmaca ve şaşırtma ilkelerine dayandığını ifade etmiştir. 
Bu bağlamda tavsiyelerinden bazıları olan; gücü rakibe göstermeyerek düşmana 
güçsüz görünmek ve düşmana zayıf görünmek sureti ile onu yanıltmak, düşmana 
yakınken uzakta olunduğunu, uzaktayken yakında olunduğunu hissettirmek, çabuk 
öfkelenen bir düşmanı hataya zorlamak için daha çok öfkelendirmek geçmişte algıların 
yönetimi ile ilgilidir.50 Tarihte psikolojik savaş ve algı yönetimine başvuran birçok 
asker ve devlet yöneticisi vardır. Psikolojik üstünlük sağlamak için fil ordularını 
kullanan Hannibal, algı taktikleri ile düşman ordularını yıpratan Cengiz Han ve Cesar, 
tarihte yer edinmiş önemli algı yöneticileridir.51 Algı yönetimi faaliyeti, başarısını 
üstünkörü çalışmalarda bulamayacağı için istenen sonuca ulaşmasının gerekli 
unsurları vardır.52 
                                               
48 Andrew Garfield, “The Offence Of Strategic Ifluence: Making The Case For Perception”, Journal Of 
Information Warfare, Vol 1, No 3, 2002, p.33 
49 Rene Khawam, Hileler Kitabı: Arap Kültüründe Siyasi Stratejiler, Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul, 
2011, s.42 
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İngilizler tarafından 1741'de ilk kez ve  "halkın düşüncesi" manasında 
kullanılan kamuoyu kavramı, Fransa'da ilk olarak 1744'de Jean-Jacques Rousseau 
tarafından "toplumun tavrı" anlamında ifade edilmiştir. Latincedeki “publicus” ve 
“opinion” kelimelerinden oluşarak Batı dillerinde karşılık bulan, İngilizcede “public 
opinion” olarak ifade edilen kamuoyu mefhumu, Türkçeye ilk olarak “efkâr-ı 
umumiye”, “halk efkârı”, “amme efkârı” gibi terimlerle karşılık bulmuştur.53 James ve 
Baldwin’in  "çok sayıda bireysel düşüncenin kamunun tartışma alanına girmesi 
durumuna asla indirgenemeyecek, 'geniş bir zihin' içinde biçimlenen karşılıklı 
etkileşimlerin bir ürünü" olarak tanımladığı54 kamuoyu kavramını Valdimer Orlando 
Key, “yönetimlerin dikkate değer derecede öngörülü (zeki) buldukları özel kişilerin 
kanıları” olarak ifade etmiştir.55 Tek bir tanımla sınırlandırmak mümkün olmasa da 
kamuoyu genel olarak “belli bir toplum içinde yaşayan insanların belli bir olgu ya da 
inanç üzerindeki ortak yargısı”56 olarak tanımlanabilmektedir. 
Kamuoyunun oluşumu sürecinde demokratik rejimlerde serbestçe “oluşan” 
kamuoyu ile antidemokratik rejimlerde “oluşturulan” kamuoyu arasında farklılıklar 
vardır; haberlerin ve düşüncelerin hür bir şekilde yayılabildiği bir ortam olmadan 
serbest kamuoyunun varlığından bahsedilemez. İfade ve haberleşme hürriyetleri başta 
olmak üzere tüm temel hak ve hürriyetlerin garanti edildiği bir siyasal ve hukuki 
ortamda serbest kamuoyundan bahsedilebilir.57 Serbest ve sağlıklı bir kamuoyunun 
oluşumunu Kışlalı üç koşula bağlar: Bireyler doğru ve yeterli haber almalı; alınan 
haberlerden edinilen bilgileri duygularından uzak, akılla değerlendirilmeli; “çıkar 
sağlama umuduyla” kamu işlerine ilgi duyulmalıdır.58 Kamuoyunun oluşumu bahsinde 
ise çeşitli etkenlerin varlığı vurgulanmalıdır: aile, eğitim, kültür, toplumsal kontrol 
                                               
- Sonuca odaklanmak, 
- Uygulama sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerin kitle üzerindeki etkisini ölçmek, 
- Gerçeklere dayanmak, 
- Mesajı tekrarı yaparak, hedef kitle içinde benimsenmesi, yaygınlaşmasını ve kalıcılığını sağlamak, 
- Oluşabilecek farklılık ve sorunları doğru yönetebilmek, 
- Düşünce ve mantıktan çok hedef kitlenin duygularına hitap etmek. 
Abdullah Özkan, Halkla İlişkiler Yönetimi, İstanbul Ticaret Odası Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2009, 
s.104 
53 Nejdet Atabek, “Kamuoyu, Medya ve Demokrasi”, Kurgu Dergisi, Sayı 19, 2002, s.223 
54 Atabek, agm, s.224 
55 Valdimer Orlando Key, Public Opinion and American Democracy, Knopf, New York, 1967, p.14  
56 Ali Murat Vural, Yerel Basın ve Kamuoyu, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1999, s.46 
57 Bektaş, 2013, s.9-10 
58 Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1997, s.331 
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mekanizmaları gibi kurumsal sosyolojik araçlar ve kanaat, motivasyon, algı, tutum 
gibi bireysel psikolojik araçlarla; doğrudan siyasal grup ve partiler, baskı grup ya da 
örgütleri gibi siyasal araçlar ve medyanın etkileri.59 Kamuoyunun oluşumunda etkili 
olan bu unsurların hiçbiri tek başına etkili olamasa da medyanın en önemli faktör 
olduğu önermesinin doğruluğu yadsınamamaktadır. Yine de bu doğruluk “medya = 
kamuoyu” gibi eşitlik manasına gelmemektedir.60 Toplumsal dönüşüm ve teknolojik 
gelişmelerle birlikte iletişim araçlarının, medyanın yaygınlaşması, politik iletişimin 
kişiler arası iletişime olan bağımlılığını azaltmıştır. Halk, medya aracılığı ile politik 
gelişmeleri izler, vatandaşı olduğu devletin iç ve dış politikaları, yaşadığı sorunlar 
hakkında bilgi edinir. Geldiğimiz süreçte insanlar, bizzat şahit olmadıkları olay ve 
olguları çoğunlukla medya tarafından lanse edilen şekli ile kavramaktadırlar.61 Medya 
ve kamuoyu ilişkisi iki şekilde değerlendirilebilir. İlk değerlendirme, medyanın 
kamuoyunun sesi, yansıtıcısı olduğuna yöneliktir. İkinci kanaat ise medyanın 
kamuoyunun düzenleyicisi, oluşturucu gücü hatta yaratıcısı olduğuna hükmeder. Her 
iki sürece özet olarak denebilir ki; demokratik yönetimlerde medya, kamuoyunu 
oluşturma ve oluşan kamuoyunu yansıtma fonksiyonuna sahiptir. Buna karşılık 
medya, özünde ticari bir kuruluş olması hasebiyle her zaman kamuoyunun menfaatleri 
doğrultusunda hareket etmez. Bazen siyasal iktidarın, farklı çıkar çevrelerinin ve kendi 
menfaatlerinin gerçekleşmesi için de kamuoyunu etkileyebilir, kamuoyuna 
yönlendirmede bulunabilir.62 Medyanın tekelleşmesi durumunda ise hâkim kamuoyu 
görüşü olarak toplumda yer edinen fikirlerin tek bir ideolojik ve taraflı bakışın ürünü 
olacağı da söylenebilir. Medyada etkin ideolojinin toplumsal güç dengelerine etkisi ve 
meyyal olduğu siyasal partilere, kurum ve kuruluşlara hatta terör örgütlerine yakınlığı 
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Fransız Devrimi ve sonraki süreçte, özellikle Avrupa’da önemli bir araştırma 
konusu olan kitleler, çeşitli siyasi ve toplumsal olayların belirleyicisi olmuşlardır. 
Siyasi ve toplumsal hareketlerde olduğu kadar sanat ve edebiyatı da etkileyen kitlelerin 
psikolojisini araştıranlar için başlangıç noktası sayılabilecek olan Gustave Le Bon’un 
ve diğer düşünürlerin kitle analizlerine vakıf olmak, kümülatif ilerleme gösteren kitle 
psikolojisi, politik psikoloji ve sosyal psikoloji çalışmalarının takibinde kolaylık 
sağlayacaktır. Bu manada çalışmanın amacından da hareketle bu bölümde literatürdeki 
kitle psikolojisi ve ona yönelik değerlendirmeler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
2.1. Bir Başlangıç Olarak; Le Bon ve “Kitleler Psikolojisi” 
Fransız sosyolog Gustave Le Bon, 7 Mayıs 1841’de Nogent-le-Rotrou’da 
doğmuştur. Doktor Le Bon, tıp eğitimini tamamladıktan sonra sosyal psikoloji, 
antropoloji ve arkeoloji ile ilgilenmiştir. Bir dönem Fransız ordusunda başhekimlik 
görevi de yürüten sosyolog; hayatı boyunca Avrupa, Kuzey Afrika, Asya kıtalarına 
geziler düzenlemiş, önemli eserlere imza atmıştır. Geniş bir araştırma yelpazesine 
sahip olması ile de bilinen Gustave Le Bon’un çalışmaları arasında plan ve harita 
yapımı, at eğitimi, ırkların fiziksel farklılıkları, atom yapısı ve enerjisi konuları da 
bulunmaktadır. 1880’li yıllarda Paris Üniversitesi’nde psikoloji profesörlüğü 
görevinde bulunmuş, Bibliotheque de Philo-Sophie Scientifique (Bilimsel Felsefe 
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Kitaplığı) isimli bir dergi yayınlamıştır.63 Sosyal psikoloji ile ilgili çalışmaları ve 
bununla ün kazanması da bu döneme denk gelmektedir. Gustave Le Bon, 13 Aralık 
1931’de Marnes-la-Coquette’de hayatını kaybetmiştir. Birçok esere64 imza atan Le 
Bon’un fikirlerini benimseyen Meşrutiyet Dönemi düşünürü Ahmet Cevdet, birçok 
çalışmasını Türkçeye çevirmiştir. 
Günümüzde sosyal psikolojinin ilgilendiği birey psikolojisi ile grup 
psikolojisi ilişkisi, kalabalık davranışı, grupların psişik yapısı gibi konularda temel bir 
kitap olan “Psychologie des Foules” (Kalabalıkların Psikolojisi ya da Kitleler 
Psikolojisi), Gustave Le Bon’un tanınmasını sağlayan en önemli kitabıdır. Kitabın 
politik psikoloji çalışmaları için önem arz etmesinin nedenlerinden başlıcası, kitleleri 
ve onları oluşturan bireyleri etraflıca ele almasıdır. Mevzubahis çalışma hem bireysel 
davranışı hem de bireyin “örgüt” içerisindeki durumunu açıklama amacındadır. Kitle 
psikoloji değerlendirmelerinin başlangıcı sayılan Gustave Le Bon’un Kitleler 
Psikolojisi kitabı, “Kitleler Çağı” başlıklı giriş bölümü ile başlamaktadır. Üç kitaba 
bölünmüş eserde yazar, kitabın yazıldığı çağdan sonrasını “Kitleler Çağı” olarak 
nitelendirirken uygarlıklarda husul bulan değişimlerin istilalar, siyasi değişiklikler, 
hükümdarların devrilmesi gibi olaylardan ziyade medeniyetlerin düşüncelerindeki 
dönüşümden kaynaklandığını açıklar; ona göre “medeniyetlerin yenileşmesini 
doğuran başlıca önemli değişiklikler fikirlerde, anlayışlarda ve inançlarda oluşan 
değişikliklerdir.”65 Le Bon’a göre uygarlıklar o döneme kadar kitleler tarafından değil, 
küçük bir fikir aristokrasisi tarafından oluşturulmuş ve yönetilmişlerdir. Yıkıcı 
özelliğe sahip kalabalıkların hâkimiyetleri her zaman bir düzensizlik ifade etmektedir. 
Bütünüyle tahrip edici bir güce sahip olan yığınlar, zayıf düşmüş vücutların veya 
cesetlerin çürümesini hızlandıran bakteriler gibi tesir eder, yapısı çürüyen medeniyetin 
yıkılmasını çabuklaştırmaktadırlar. O zaman da rolleri meydana çıkar ve bir süre için 
niceliğin kör kuvveti, tarihin biricik felsefesi haline gelmektedir. Yazar, kitlelerin çok 
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az tanındığı tespiti ile imparatorların, peygamberlerin, topluluk reislerinin içgüdüsel 
olarak kitleleri çok iyi tanıyan birer psikolog olduğunu savunur.66 Bu noktadan sonra 
Le Bon, kitle psikolojisi biliminin öğrenilmeye değer olduğunu vurgulamaktadır. 
“Kalabalıkların Ruhu” isimli birinci kitabın ilk bölümü olan “Kitlelerin Genel Ayırıcı 
Nitelikleri Zihnî Birliklerin Psikolojik Kanunu”, Le Bon’un psikolojik kitleyi 
oluşturan şeyi açıkladığı bölümdür. Fertlerin bir araya gelmesinin bir kitle teşkiline 
yetmeyeceğini düşünen yazara göre “Kitleleri teşkil eden, fertlerdeki fikir ve 
duyguların sabit istikameti ve bu fertlerin kitle içinde şahsiyetlerini kaybetmesi, 
düşünceye ve muhakemeye dayalı yaşamın son bulması ve ilkelliğin üste çıkması, 
zekânın alçalması ve duyguların tamamıyla değişmesidir.”67 Şuurlu şahsiyetin ortadan 
kalkması, bir araya gelmiş yığının duygu ve düşüncelerinin birleşmesi, kolektifliğin 
psikolojik kitleye dönüşümü “Kitlelerdeki Zihniyetin Tekleşmesi Kanunu” olarak 
açıklanmıştır.68 İkinci bölüm olarak “Kitlelerin Duygu ve Ahlaklılığı”nda kitlelerin 
neredeyse tamamen bilinçaltı tarafından idare edildiği, bu yüzden kalabalıkların 
kolaylıkla cellât fakat aynı kolaylıkla ulvi bir dava uğrunda şehit olabildiği çünkü kitle 
halinde bulunan bireylerde imkânsızlık kavramının kaybolduğu anlatılmaktadır.69 . Le 
Bon’a göre birey, kitle içerisinde robotlaşmış ve iradesinin rehberliğini kaybetmiştir. 
Kitleler zekâca da sıradan insanların altında yer aldıkları için tahrik olunma ve telkin 
altına alınma potansiyeli artar. Abartılı duygulara sahip kitleler hoşgörüsüz, tutucu ve 
şahitliklerine güvenilmez yığınlardır.70 
“Kitlelerin Fikirleri, Mantıkları, Hayal Dünyaları” kısmında Le Bon, kitlelere 
aşılanan fikirlerin sade bir şekilde onların bilinçaltına yerleştirilmek şartıyla bir nüfuz 
kazanabildiğini ve bu düşüncelerin ise kitle tarafından muhakeme edilmeden 
benimsendiğini iddia eder. Burada açıklanan kitle fikirleri ise “Kitlelerin Değer 
Yargılarının Büründüğü Dini Şekiller” başlığıyla dördüncü bölüm olarak, inanç 
perspektifinde sunulur. Eserde ikinci kitap “Kitlelerin Fikirleri ve İnançları”na 
ayrılmıştır. İlkin “Kitlelerin Düşünce ve İnançlarının Uzak Faktörleri” olarak ırk, 
ananeler, zaman, siyasi ve toplumsal sorunlar, öğretim ve eğitim maddeleri ayrı ayrı 
ele alınırken “Kitlelerin Düşüncelerine Doğrudan Etki Eden Faktörler” olarak da 
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hayaller, kelimeler ve formüller, kuruntular ve hayaller, deneyim, akıl ele alınmıştır. 
Kitlenin çobanına sadık bir sürüye benzetildiği üçüncü bölümde canlı varlıların bir 
araya gelince içgüdüsel olarak bir lidere tabi olma ihtiyacı hissettikleri, “Kitleleri 
Yönetenler ve Bunların İnandırma Yöntemleri” açıklanmış, liderlerin fikir adamı 
değil, aksiyon adamı olduklarına vurgu yapılmıştır.71 İkinci kitap, sabit inançlar ve 
kitlelerin değişen düşüncelerinin incelendiği dördüncü bölüm olan “Kitlelerin Fikir ve 
İnançlarındaki Değişikliğin Sınırları” ile sonlandırılmıştır. Yapıtın üçüncü ve son 
kitabında Gustave Le Bon, kitleleri klasifikasyona tabi tutmuş, ikinci bölümde 
kitlelerin hukuki açıdan canileşebileceğini belirtmiştir. Üçüncü bölümde isimsiz ve 
türdeş olmayan kitlenin iyi bir örneği olduğunu varsaydığı “Cinayet Mahkemesi 
Jürileri”ni, sonrasında ise “Seçim Kitleleri”nin niteliklerine odaklanılmıştır. Farklı 
bireylerin teşkil ettiği kitlelerden özellikler taşıyan “Parlamento Toplantıları”, kitapta 
yazarın tespitlerini taşıyan son başlıktır. 
Kitle psikolojisi değerlendirmelerinde genellikle başlangıç olarak ele alınan 
Gustave Le Bon bu eserinde, kitle psikolojisini farklı açılardan ele almaya ve 
örneklerle ortaya koymaya çalışmaktadır. Yazar, çıkarımlarını yapmaya çalışırken 
doğal olarak yaşadığı dönemin koşullarından bağımsız bir tutum takınamamaktadır. 
Dolayısı ile esere yaklaşım da bu minvalde olmalıdır. 
2.2. Kitle Psikolojisine Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşımlar 
“Kitle” kavramını Türk Dil Kurumu, “Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş 
insan topluluğu, kütle; belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı” 
şeklinde tanımlamıştır.72 Kitle psikolojisi ise kitlenin psikolojik durumunu, kitlesel 
davranışlarda bulunma sebepleri ve çeşitlerini inceler, belirli şartlarda bir araya gelen 
insan topluluğunun onu oluşturan ayrı ayrı bireylerin kişiliklerinden farklı kişiliğe 
sahip olması ile ilgilenir.73 Toplum içerisinde bireyin diğer bireyler ile iletişimini 
inceleme zorunluluğu kitle psikolojisi disiplininin ortaya çıkışı ve gelişimini 
sağlamıştır. Sosyal bilimlerin önemli başlıklarından olan toplumsal yaşamın, 
toplumsal hareketlerin analizi ve geleceğine dair öngörülerde bulunmak için kitle 
psikolojisine sıkça başvurulmaktadır. 
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19. yüzyılda sosyo-ekonomik yapının değişmesi ile birlikte bilhassa kentlerde 
“kitle” denilen kalabalıklar ortaya çıkmış, toplumsal yapı da yeniden şekillenerek 
“elitler” ve “kitle” ayrımına maruz kalmıştır. Buna göre; elitler vasıflı, entelektüel 
azınlıklar iken kitle ise eğitimsiz, niteliksiz, sürü halindeki kalabalıklardır.74 19. 
yüzyılda yaşamış, Fransa’da dönemin sendikal eylemlerden etkilenmiş ve girmekte 
olduğu çağın “Kitleler Çağı” olacağı öngörüsünde bulunmuş olan Gustave Le Bon ise 
kitle mefhumunu “milliyetleri, cinsiyetleri ve kendileri bir araya toplayan tesadüf her 
ne olursa olsun, rasgele bir fertler topluluğu” olarak tarif eder. Le Bon’a göre 
psikolojik kitle ise bazı muayyen hallerde bir araya gelen ve bu fertlerin malik 
oldukları karakterlerden çok farklı yeni karakterler edinmiş olan topluluktur. 75 Le Bon 
kitleyi korkunç, ilkel ve alçak ve olarak görmektedir. Kitleyi oluşturan bireylerin 
karakterleri, yaşam şekilleri, zekâ düzeyleri ne kadar farklı olursa olsun, bireyler 
kalabalığa dönüştükleri zaman, kolektif bir ruh kazanır ve bu sadece bu sebepten ötürü, 
bireylerin her biri yalnız iken düşündüğünden ve davrandığından farklı düşünüp 
davranmaktadır. Zira kitleyi oluşturanlar bilgin dahi olsalar kitle oluşturduklarında 
gözlem ve eleştiri güçleri ortadan kalkar. Le Bon, zekâca sıradan insanların altında 
gördüğü, tamamen içtepinin esiri olan kitlenin telkine, çabuk inanmaya, kışkırtılmaya 
ve şiddete meyyal yapılar olup kitlelerin muhakeme yeteneğine sahip olmadıklarını 
düşünmektedir. Kitlenin bireyden farklı bir karakterinin olduğu düşüncesinin ilk 
sebebi olarak kitlenin anonim ve mesuliyetsiz olmasına bağlamaktadır. Kitle içerisinde 
yenilmez bir güce sahip olduğunu düşünen bireyin kimliğinin eridiğini kast eden yazar, 
bireyin yalnız iken yapmayacağı davranışı kitle içerisinde edindiği sorumsuzluk 
duygusu ve kitleye ait olmanın güveni ile gerçekleştirebileceğini vurgulamaktadır. 
Le Bon’un saydığı ikinci sebep düşünsel etkileşim (contagion) gelmektedir. 
Kitle içerisindeki her hissin bireyi etkilediğini düşünen Le Bon’a göre insan doğasına 
aykırı olan kişisel faydayı topluluk faydasına feda etme durumu da topluluğun 
hislerinin bireye fazlasıyla etki etmesi sebebiyle oluşmaktadır. Üçüncü ve en önemli 
neden, kitlenin telkine yatkınlığıdır (suggestibilite). Kitlenin kolayca tesiri altında 
kalan bireyin yönlendirilmeye de açık olduğunu açıklayan bu madde, kalabalığın his 
ve düşüncelerinin ferde bulaşmasının ürünüdür.76 “Ulusların Evriminin Psikolojik 
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Yasaları” isimli kitabında tarihin ırksal ya da ulusal özelliklerinin bir ürünü olduğu 
düşüncesi ile toplumun evrimini sağlayan en önemli etkenin zekâ değil duygular 
olduğu iddiasını savunan Le Bon, kolektif bilince ve kitleye güvensizliğinden dolayı 
halk egemenliği düşüncesine muhalif olmuştur. Bu düşüncesi nedeniyle Le Bon 
entelektüel elitizm eleştirilerine maruz kalmıştır.  
Fransız yazar Jean-Gabriel de Tarde, Les lois de l'imitation (Taklit Yasaları) 
isimli kitabı ve "toplum taklittir" özdeyişi ile bireysel farklılıklarına rağmen bir 
toplumsal düzenin nasıl kurulabileceği sorusundan hareketle bireyin kitle içerisindeki 
tutumuna değinmiştir. Tarde'a göre, kitleye dâhil olmuş birey, kitleyi oluşturan diğer 
bireyleri “taklit” (imitation) etmektedir. Dolayısıyla Le Bon’un dikkatleri çektiği 
kitlenin düşünsel etkileşimi, telkine yatkınlığı, bulaşıcılığı kavramları Tarde’ın 
görüşünde “taklit” olarak geçmektedir. Bireyler, birbirlerine öykünerek bir kitle 
oluşturmaktadırlar.77 Le Bon ile Tarde’nin bir diğer ortak özelliği, kalabalıkların 
doğasında var olan bulaşıcılığın liderin telkini sonucu oluştuğunu düşünmeleridir. Zira 
bu kanaati Le Bon, “kitle, çobanına sadık bir sürüdür”78 şeklinde dile getirirken Tarde, 
“her topluluk, her ailede olduğu gibi bir başa sahiptir ve ona itina ile boyun eğer”79 
diyerek belirtmiştir. 
İtalyan sosyolog Scipio Sighele, Le Bon’un görüşlerine paralel olarak kitlenin 
telkine açık olduğunu ve her kitle içerisinde yönlendirenler-yönlendirilenler, hipnotize 
edenler-hipnotize edilenler şeklinde bir ayrım olduğunu belirterek bu ilişkide edilgen 
olanların körü körüne bağlılıklarını da telkine dayandırmaktadır. Sighele, yığın 
içerisindeki bireyin kalabalığın bir parçası olduğunu ve telkin edilmiş yığındaki 
bireyin akli melekelerinin o sırada zayıfladığını belirtmektedir. Konuya kriminolojik 
bir bakış da getiren Sighele’ye göre kalabalığın parçası olan birey, psikolojisi 
etkilendiği ve geçici akıl hastalığına tutulduğu için kalabalık içerisinde işlenen suçtan 
tamamen sorumlu tutulamaz.80 Dolayısıyla kitlenin anonim ve mesuliyetsiz olduğu 
kanaati Le Bon ile birlikte Scipio Sighele’de de karşılık bulmuştur. 
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Sigmund Freud, kitle psikolojisinin temel görevinin üç soruya cevap vermek 
olduğunu düşünmektedir: 
“Tanıdığı bireyin duygu, düşünce ve davranışları, belli bir koşul gerçekleştiği, 
yani birey psikolojik kitle özelliği kazanmış bir topluluk içinde yer aldığı zaman 
nasıl olup da beklenilene uymayan bir doğrultu izlemektedir? Buna göre ne anlam 
taşımaktadır, kitle ve bireyin ruh yaşamını böyle derinliğine etkileme gücünü 
nereden almaktadır? Ayrıca, kitlenin bireyde zorla sağladığı ruhsal değişimin 
içyüzü nedir?”81. 
Le Bon’un kitle fikirlerine yakın bir çizgide ilerleyerek onun “telkin” kavramı yerine, 
kendi deyimi ile “kitle psikolojisine bir açıklık getirmek için, telkin yerine 
psikonevrozların incelenmesinde bize yararlı hizmetlerde bulunan ‘libido’ 
kavramını…” sunmuştur. Libido, duygusallık (affektivite) öğretisinde geçen, sevgi 
başlığı altında sıralanabilen ne varsa bunlara ilişkin içgüdülerin ölçülemeyen, nicel bir 
büyüklükle bakılan enerjisidir.82 Freud’a göre kitlelerin ruhunu duygusal bağlanımlar 
oluşturur ve bu analiz de onu, kendisinden önceki kitle psikolojisi araştırmacılarından 
ayırmaktadır. Le Bon'un fikirlerini psikolojik mekanizmalar ile geliştirmiş olan Freud, 
bireyin kitlenin baskısı ile kişiliğinin ortadan kalkmasının gruba özgü olduğunu ve 
bunun bastırılan isteklerin serbestleşmesine kadar geriye gittiğine dikkat çeker. 
Bireysellik ortadan kalkınca bireyde bilinçdışı temel içgüdüler yüzeye çıkmaktadır. Le 
Bon’un homojen-heterojen kitle ayrımına hemfikir olan, buna ek olarak önder temelli 
bir kitle kuramı geliştirerek kitleler ile ilgili tahliline “önderli” ve “öndersiz” kitle 
ayrımı yapan Freud’a göre önderli kitleler gelişigüzel ve geçici kitle hareketleridir. 
Aniden meydana gelip kısa zamanda dağılma özellikleri vardır. Öndersiz kitle ise suni 
ve dağılmasını önleyen etkenleri haiz kitlelerdir. Yapay kitle olarak kilise ve ordu 
örneğini veren Freud, kilisede önder olarak İsa’ya, orduda başkomutana; yani her iki 
kitleyi meydana getiren bireylerin, liderlerine ve kitlenin diğer üyelerine libido bağları 
ile bağlı olduğunu vurgulamıştır.83 Libido bağlanımı, Freud için kitlenin oluşumunun 
ön koşuludur. Freud’a göre her kitlenin sevilen, değer verilen ve kitlenin bireylerinin 
kendisine sevgi bağı ile bağlandıkları bir liderleri vardır. Kitledeki bireyler, kendilerini 
liderleri ile özdeşleştirmişlerdir. Nevrotik bir semptom olarak “özdeşleşme”, kitledeki 
bağları güçlendirmiştir. Dolayısıyla Le Bon’un analizindeki “kolektif ruh”, Freud’da 
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kendisini sevgi bağlarına bırakmaktadır; kitleyi ayakta tutan güç, sevgidir. Zira 
Freud’a göre bireylerin kaynaşarak kitle haline gelebilmeleri için onları birbirine 
bağlayan bir bağa ihtiyaç vardır; birey, sevgi amacıyla ayırt edici özelliklerinden 
vazgeçer ve diğerleri ile uyum içerisinde olmaya çalışır. Le Bon’un bu noktaya 
değinmediğini belirten Freud’un, kalabalıkların nevrotik ve irrasyonel olduğu kabulü 
gibi hemfikir olduğu konuların yanında Le Bon’u eleştirdiği yerler de vardır. Le 
Bon’un kitlelerin hemen hemen tamamen bilinçaltı tarafından yönlendirildiğine 
yönelik fikrine karşın Freud, Le Bon'un bilinçaltı tanımlamasında eksiklikler 
görmektedir. Ona göre Le Bon’un bilinçaltı tanımlamasında psikanalitik görüş eksiktir 
ve her şeyden önce bireysel olan bilinçaltının çok daha derin bir alanı vardır. Freud’a 
göre kitle içerisinde, bireyin bilinçsiz bilinçdışına itimleri bertaraf etmesini sağlayacak 
koşullar mevcuttur. Yani birey, daha önce bilinçaltında yer etmiş bir hissi veya 
düşünceyi kitle içerisinde ortaya çıkarabilecektir. Böylece Le Bon’un anonimlik 
olarak açıkladığı maddeyi de Freud, bilinçaltının dışa vurumu olarak açıklamaktadır.  
The Group Mind isimli kitabında örgütlenmemiş kitleden “yığın” (crowd) 
olarak bahseden William McDougall, rastlantı sonucu bir araya gelmiş olan yığının 
psikolojik bir kitle oluşturabilmesi için yığındaki bireyler arasında bir ortaklığın ve 
belli oranda bir etkileşimin olması gerektiğini vurgulamaktadır. Psikolojik kitlenin 
doğuşunun zorluk derecesi de bu ortaklık bağlarının gücü ile doğru orantılıdır; ortaklık 
güçlü olduğu takdirde psikolojik kitle kolayca meydana gelecektir. Kitlede dikkat 
çeken en mühim olay, kitlenin bireylerin duygularını ayrı ayrı yoğunlaştırması, 
yüceltmesidir. Bu, kitle dışında pek denk gelinen bir durum değildir.  Kitlede eriyen 
birey düşüncesini McDougall da destekleyerek kitlenin bireydeki sınırlılık duygusunu 
bertaraf ettiğini ve bunun birey için haz kaynağı olduğunu açıklar. Kitlede beliren bir 
heyecan durumunun bireye de aynı oranda yansımasına McDougall “duygusal 
bulaşım” demiştir. Bir duygu ve heyecan kitlede ne kadar çok kişiye yansır ise 
kitledeki diğer bireylerde aynı heyecan ve duygunun oluşmasına yönelik baskı da o 
derece şiddetlenir. Böylece kitle içerisinde eleştiri kabiliyetini yitirmiş birey de aynı 
duygu ve heyecana kapılır. Sonuç olarak birbirlerini etkileyen bireylerdeki duygu ve 
heyecandan etkilenme düzeyi giderek şiddetlenir ki McDougall, bireydeki heyecan 
artışının, etkileyen bireyde de heyecan artışına sebep olmasına, böylece heyecanın 
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karşılıklı artmasına “ateşleme” (endüksiyon) demiştir.84 “Grup Zihni” isimli kitabında 
“kitle” ve “yığın” kavramlarındaki farklılığın organizasyona dayandırmıştır. 
Yığındaki bireyler sadece bir aradadırlar ancak kitlede ise organizasyonu olan bir 
yapıdır. Örgütsüz kitle davranışlarının aşırı duygusal, dürtüsel, dengesiz, şiddete 
yatkın, kararsız ve tutarsız olduğunu düşünen McDougall’a göre: 
“Kitleler daha kaba duygular sergiler; aşırı ölçüde telkine açıktır, düşüncede 
dikkatsizdir, yargıda acelecidir, basit ve kusurlu mantık yürütmenin dışında 
mantık becerisinden yoksundur; kolayca yön değiştirir ve yönlendirilir, öz-
bilinçten, öz-saygıdan ve sorumluluk duygusundan yoksundur ve kendi gücünün 
bilinciyle sürüklenmeye yatkındır, bu nedenle sorumsuz ve mutlak iktidardan 
beklediğimiz her türlü dışavurumu sergiler. Dolayısıyla davranışları, ortalama 
üyesinden çok asi bir çocuğun tuhaf durumdaki cahil ve tutkulu vahşinin, en kötü 
haliyle de insandan çok yabani bir hayvanın davranışlarına benzer.”85 
Elias Canetti, insanda bir dokunulma korkusunun mevcut olduğunu ve bu 
korkuyu yenmek için kitle içerisinde bulunma ihtiyacı hissettiğini söylemiştir. Yoğun 
ve sıkışık bir kitleye dâhil olan insan, artık dokunulma korkusu yaşamayacaktır. Kitle, 
bireyi dokunulma korkusundan koruyacaktır. Korkudan kurtulmuş olanın rahatlığı en 
fazla, kitle yoğunluğunun en çok olduğu yerde yaşanmaktadır. Canetti’ye göre “tek ve 
aynı bedende” yaşayan kitlenin en önemli ve ilk özelliği kitlenin devamlı büyüme 
arzusudur ve bu büyümenin de bir sınırı yoktur. Kitle içerisindeki herkes eşittir ve 
hiçbir farklılık önemli değildir. Kitlenin yaratıcı faktörü ve en önemli unsuru olarak 
“deşarj” kavramını sunan Elias Canetti, deşarj anını “herkesin farklılıklarından 
kurtulduğu ve kendilerini diğerleriyle eşit hissettiği an” olarak tanımlamıştır.86 
Kitlelerin niteliklerine yoğunluk, eşitlik, büyüme arzusu maddelerinin yanında kitlenin 
yön ihtiyacını da ekleyen Canetti’ye göre dağılmaktan çekinen kitle, her türlü hedefi 
kabullenmektedir ve bir kitle, ulaşılamamış hedefi olduğu sürece varlığını devam 
ettirmektedir.87 
Almanya’nın kitle psikolojisi çalışmaları için adeta bir laboratuvar olduğu 
1930’lu yıllarda yazılmış olan “Faşizmin Kitle Psikolojisi” kitabı, Wilhelm Reich 
tarafından kaleme alınmıştır. Savaşın sosyolojik incelemesini yapmak için savaşı 
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istilzam eden ekonomik ve siyasi kanunları ortaya koymanın yetmediğini düşünen 
Reich’e göre dünya savaşlarının “kitlesel psikolojik zemini” incelenmelidir.88 
Ekonomik temeller ve kitle psikolojisinin yapısının önemine vurgu yaparak kitlelerin 
ideolojik ve ekonomik durumlarının aynı olması zorunluluğunun bulunmadığını 
vurgulayan yazarın kanaatine göre faşizme siyasal iktidarı kazandıran faktör, değişim 
karşısında zayıflamayan muhafazakâr kitlelerin mevcudiyetidir. İncelemelerini 
Freudyen bakışla da yapan Reich, otoriter düzeni destekleyen ve politik gericiliği 
güçlendiren unsurun seksüel bastırılma olduğunu ve bastırılmanın kitlesel bireyi 
apolitik ve pasif hale getirdiğini düşünmüştür. Ona göre özgürlük arzusuna mani olan 
seksüel ahlakın ve otoriter yönelimlerin desteklenmesinin sebebi bastırılmış 
cinselliktir.89 Reich, dikta rejimlerinin ekonomik konjonktürlerden değil insan 
kitlelerinin gayrı akli tutumlarından doğduğunu belirterek kitle psikolojisi konusunda 
çalışan sosyologların bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini bildirmiştir.90  
Yukarıda, analizlerinde farklılıklar olduğunu belirtmiş olsak da Le Bon, 
Freud ve McDougall gibi düşünürlerin bulunduğu sosyal psikolojik çizginin kuramsal 
konumlandırılışı aynıdır. Kitle ile bireyin niteliksel olarak keskin ayrımını içeren bu 
“grup zihni yaklaşımı”, deneysel psikolojinin öncüsü Floyd Henry Allport’un 
muhalefeti ile karşılaşmıştır. Floyd Allport, bireyselci bir bakış açısı ile grubu ve grup 
zihni görüşünü kabul etmeyerek tek psikolojik realitenin birey olduğunu ileri 
sürmüştür. Floyd Henry Allport’a göre tamamen bireylerin psikolojisi olmayan 
grupların psikolojisi olamaz ve psikoloji, birey ile ilgili bir bilimdir. Allport, “kitle 
içerisinde birey ancak tek başına iken davrandığı gibi davranabilir” diyerek bireyin 
kitle içerisinde kolektif bir zihin ile hareket ettiği düşüncesini reddetmiştir.91 Grubu 
“bireysel gerçekliklerin toplamı” olarak tanımlayan Allport, bireyin kitle içerisinde 
iken farklı davranışlar sergilemesinin ayrı bir özel durum taşımadığını belirtmiştir.92 
Allport, telkini kitle davranışı için önemli bir kavram olarak görmemekle beraber 
bunun kalabalık davranışlarını açıklamaya yetmeyeceği fikrindedir. Le Bon’un 
kalabalıklar için ima ettiği “robotlaşmış” ve “hipnotize olmuş” tespitleri yerine 
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kitlelerin girdiği durumdan haberdar yetkin bireylerce oluştuğunu açıklamıştır.  
Allport’un bu yaklaşımı, tarihteki kitlesel olayları açıklamakta yeterli bulunamadığı 
için eleştirilere maruz kalmaktadır. 
Çağdaş İspanyol filozofu Jose Ortega Y Gasset, meşhur eseri “Kitlelerin 
Ayaklanması”nda, kendi yaşantılarını dahi yönetemeyen kitlelerin topluma tümüyle 
hâkim olduğunu ve bu durumun Avrupa halklarının, kültürlerin başına gelebilecek en 
ağır bunalım olduğunu yazmıştır. Kitleler tarihte birkaç kez ayaklanmış olduğu için bu 
kitlelerin ayaklanması, bunalımı beraberinde getiren tanıdık sonuçlar doğuracaktır. 
Toplum, iki faktörün dinamik birliğidir: Azınlıklar ve kitleler. Gasset, azınlıkları 
“nitelenmiş birey ya da birey grupları” olarak tanımlarken kitleleri için “özel nitelik 
kazanmamış bireylerin toplamı” kavramsallaştırmasını yapmaktadır. Nicel ve görsel 
bir kavram olan kitle, kümelenmiş bireylerin ortaya çıkmasını beklemeksizin, 
psikolojik bir olgu olarak da tanımlanabilir.93 
Geleneksel pratik ve teorilere indirgenemeyecek bir olgu olarak kitlenin 
modernliğin bir özelliği olduğunu düşünen, simülasyon kuramının kurucusu Jean 
Baudrillard’a göre kitleler, edilgenlik ile vahşi doğallığın arasındadır.94 Siyasetin 
özerkliğinin toplumun hegemonyası ile ters orantılıdır. Toplumsal olan ile politik olan 
iç işe geçmiş, ayrılması olanaksız iken kitleler ise toplumsala ait değildir; “kitle, 
toplumsalın içinde kaybolduğu kara bir deliktir”.95 Konuya toplumsallaşma açısından 
da yaklaşan yazara göre kitle, hayali bir politik sınıfın elinde simülasyon modeline 
dönüşmüştür, “toplumsal” olanın oluşturulabilmesi için kitlenin enerjisi alınmalıdır.96 
“Sessiz yığınlar” toplumsal olanı yansıtmamaktadır. Ayrıcalık ve nitelikten yoksun 
kitle, bu belirsizliğinden ötürü nihai bir tanıma tabi tutulamaz.  
Kitle konusunu işlerken Vamık Volkan’ın büyük grup tanımına değinmek 
yerinde olacaktır. Volkan’a göre büyük grup, “ortak duygusal davranışlar ile 
başkalarından ayrılan büyük insan toplulukları, kitleler” olarak tanımlanır.97 Kitle veya 
büyük gruba dâhil olan bireyler tanışmasalar da “aynılık” faktörü ve grup içerisinde 
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gelişen “aidiyet” duygusu ile birbirlerine bağlanmaktadır.98 Büyük grup kimlikleri; 
çeşitli davranışlar, önyargılar, gelenekler ve değerlere, seçilmiş travma ve zaferlere 
yatırımlar yaparlar. Bütün bu kavramlar bireyin ait olduğu kitle için olumlu ve değerli 
görülürken, diğer kitlelerin sahip olduğu özellikler ve değerler daha aşağıda ve 
değersiz addedilmektedir. Volkan’a göre büyük grup kimliklerinin yedi temel özelliğe 
sahiptir:99 “Paylaşılmış olumlu özdeşleştirmeler, ötekilerin olumsuz özelliklerinin 
kimliğe dâhil edilmesi, liderlerin özelliklerinin içselleştirilmesi, seçilmiş zaferler, 
seçilmiş travmalar, grubu ifade eden semboller, olumlu duygularla bağlantılı imgelerle 
özdeşleştirilen paylaşılmış hazneler.” 
Cemil Meriç, “Bu Ülke”de çok kısa da olsa bir kitle yorumu yapmıştır. Ona 
göre yığın, yani kitle durumuna gelen bir millet kalıcı olamayacaktır. Le Bon ve temsil 
ettiği geleneğe paralel olarak Meriç, yığının daima kolayca kandırılmaya müsait 
olduğunu, düşünsel faaliyetlere sahip olamadığını, sadece maruz kaldığını yazmıştır. 
Yazara göre kitle “nezleye yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince arslanlaşır, 
nöbet geçirince her mukaddesi unutuverir.”100 
Cevizoğlu’na göre kitle konusunda Freud, Le Bon, McDougall gibi 
psikiyatristlerin tezleri her bireyi kapsamadığı için bütüncül olamamaktadır. Bu 
yüzden her kolektif durumu izah edemeyen bu görüşlerden de kapsayıcı, büyük bir 
teori oluşturulamamıştır. Bu düşünürler örgütsüz kitlelerin yıkıcılığından 
bahsederlerken tüm örgütsüz kitlelerin aynı olup olmadığı sorunsalına çözüm 
getirememişlerdir.101 
2.3. Kitlelerin Sınıflandırılması 
Farklı özellikleri (ideolojik, siyasi, ekonomik, sosyal vs.) temel alınarak, hem 
kalabalıkların anlaşılmasının kolaylaştırılması hem de araştırma evrenine spesifik bir 
boyut kazandırılması için kitleler farklı sınıflandırılmalara tabi tutulmuştur. 
Gustave Le Bon kitle sınıflandırmasına, farklı özelliklere sahip kitleler ve 
benzer özelliklere sahip kitleler şeklinde bir ayrım ile başlamaktadır.102 Le Bon, 
kitleleri öncelikle farklılıklardan oluşmuş ve bezer özelliklere sahip kitleler olmak 
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üzere ayrıma tabi tutar. Farklılıklardan oluşmuş kitleleri de kendi içerisinde isimsiz 
(anonymes) kitleler (sokak kalabalıkları gibi) ve isimli (non anonymes) kitleler 
(jüriler, parlamentolar gibi) olarak sınıflandırır. Benzer özelliklere sahip kitleler, Le 
Bon’a göre üçe ayrılmaktadır: Mezhepler (siyasi, dini), kastlar (askeri kastlar, kilise 
kastları, işçi kastları), sınıflar (burjuvalar, köylüler). 
Farklılıklardan oluşmuş topluluklar (colletivites); rastgele bireylerden oluşan, 
zekânın etkin bir dinamik olmadığı, şuursuzluğun hâkim olduğu kitlelerdir. Irk 
faktörünün aktif bir unsur olmadığı bu heterojen yapıda kitlenin ruhu ile ırkın ruhu ters 
orantılıdır. Yani ırkın etkisi kuvvetlendikçe bu kitlenin ruhu zayıflar. Benzer 
özelliklere sahip kitleler ise birinci basamağında mezheplerin olduğu homojen 
topluluklardır. Bu başlıkta kast, kitlelerin kabiliyetlerinin en yüksek oluşumdur. Zira 
mezhepdaşların arasındaki bağ yalnızca inançlardan ibaret iken kast yapısında aynı 
eğitime tabi olmuş, aynı çevreyi paylaşan meslektaş bireylerden meydana gelir. 
Sınıflar ise aynı inançta birleşme ve aralarında mesleki birlik olma zorunluluğu 
olmayan, ortak çıkarlarda buluşan çeşitli tabakalardan meydana gelen topluluktur.103 
Le Bon diğer bir sınıflandırmayı cani denilen kitleler, seçim kitleleri, cinayet 
mahkemesi jürileri ve parlamento toplantıları üzerinden yapmaktadır. 
Sigmund Freud, çok farklı kitle çeşitlerinin varlığından bahisle geçici-uzun 
ömürlü kitleler, aynıtür (homojen) kitleler-ayrıtür (heterojen) kitleler, doğal kitleler-
yapay kitleler, ilkel kitleler-örgütlenmiş kitleler sınıflandırmalarını yaparak önderli-
öndersiz kitlelerin o döneme kadar diğer araştırmacılarca yeteri derecede konu 
edinilmediğini düşünmektedir. Meydana gelişleri ve devamlılıkları dış zorlamaya 
bağlı olan yapay kitleler (ordu ve kilise gibi), öndere bağlılığın kitle bireyleri 
arasındaki bağlılığın temeli olduğu topluluklardır; kilisede İsa, orduda başkomutan 
nezdinde kalabalıktaki diğer bireyler eşittir ve onlar tarafından eşit bir sevgi ile 
sevilmektedirler. Kitlenin devamlılığı bu hayale bağlıdır zira yapay kitlelerde dış 
etkinin olmaması kitleyi çözülmeye uğratacak bir durumdur. Bu kitledeki bireyler 
birbirleri ve liderlerine libido bağlanımı çerçevesinde bağlık gösterirler. 104 
Canetti, farklı özellikleri temel alarak Freud ve Le Bon’dan daha kapsamlı 
kitle sınıflandırmalarına gitmiştir. İlk ayrım, kitlenin büyüme özelliği temelinde ele 
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alınan açık kitle-kapalı kitle ayrımıdır. Açık kitle, kendisine has büyüme duygusu olan, 
büyüme arzusunun sonu olmayan ancak büyümesi durduğu anda dağılması başlayacak 
olan doğal kitledir. Kalıcılığın büyümeye öncelendiği, düzensiz artışına engel olunan 
ve bu sayede çözülmesinin zorlaştığı topluluk ise kapalı kitleyi oluşturur. Kapalı 
kitleden açık kitleye geçişi “patlama” olarak adlandıran Canetti’nin kapalı kitlesinin, 
Freud’un yapay kitlesi ile benzerlik taşıdığını söylemek yerinde olacaktır. Diğer bir 
bölümlendirme yavaş ve hızlı kitle arasında yapılmıştır. Siyaset, spor ve savaş kitleleri 
hızlı kitlelerdir ve yakın bir hedefe odaklanmışlardır. Yavaş kitleler ise uzakta olan tek 
hedeflerine dikkat kesilen, örnek olarak dini kitlelerin verilebileceği kitlelerdir.  
Canetti’nin bir başka sınıflandırması ritmik ve durgun kitleler üzerinedir. Ritmik kitle 
olarak dansçı topluluğunu veren yazara göre bu kitledeki eşitlik ve yoğunluk hissi 
başlangıçtan itibaren beraberlerdir. Hareketlerde ortaya çıkan eşitlik ve tekrarlarla 
oluşan yoğunluk kitle duygusunu meydana getirir.105 
2.4. Kitle Davranışı ve Kitle Davranışı Kuramları 
Kitle davranışı kavramına dâhil edilebilecek davranışların çeşitliliğinden 
ötürü kapsayıcı bir tanım verilemese de Ünlü’ye göre kitle davranışı kavramı, 
“genellikle çok sayıda insanın aynı yer ve zamanda bir uyum içinde, yoğun duygusal 
ve sosyal normları ihlal eden davranışları için kullanılmaktadır.” Psikolojik işleyiş 
bakımından gruplar ile kitlelerin aynı olduğu görüşü de mevcuttur; buna göre kitle 
büyük bir gruptur. Ancak kitle davranışına bakıldığında, gruptaki biçimsel yapı ve 
sürekliliğin kitlede olmayışı kitleyi gruptan ayırmaktadır. Zira kitlelerde önceden 
planlanmışlık ya da önceden belirlenmiş liderlerden bahsedilememektedir.106 
Sosyologlar ve siyasiler için büyük önem arz eden toplum araştırmalarında 
grupların, kitlelerin davranışları, nedenleri, geleceklerinin tahmini ve bunların doğru 
okunması, Le Bon’un içinde bulunduğumuz çağın “kitleler çağı” olduğu kehaneti de 
göz önünde bulundurulduğunda, hayati önem taşımaktadır. Kitle davranışlarının 
oluşmasına sebep olan süreç ve faktörlerin, bireylerin aynı davranışlarda bulunmasının 
nedenleri ve birey-grup-kitle ayrımı sosyal psikoloji ve politik psikoloji çalışmalarında 
önemli bir alan kaplamaktadır. Kalabalıkların doğru analiz edilerek yönlendirilmediği 
takdirde otoriter, diktatoryal rejimler için önayak olabileceği tarihte karşılaşılmış bir 
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durumdur. Mark Earls, Hitler’in ve Hitler’in halkla ilişkiler uzmanı Joseph 
Goebbels’in, Le Bon’un teorilerinden etkilendiğini yazmıştır. Earls’a göre tekrarlar, 
duygular, hipnoz ve anonimlik ile propaganda yoluyla kitleleri hizaya sokma, hem 
Hitler ve ekibi hem de Sovyet Rusya ve müttefik ülkelerce kullanılmış olan 
araçlardır.107 Kitle davranışını anlamanın tek yolunun etkileşimdir zira kitle davranışı 
bireyler arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkar; kitle davranışı, “bireylerin 
birbirleriyle genellikle basit ve bilinçli olmayan kurallara dayanan etkileşimleri ile 
ortaya çıkar ve dış güçlerin etkisi veya önceden dikkatle prova edilmiş hareketler 
sonucu gelişmez.”108 Earls, kitle davranışı ile ilgili “sürü teorisi” adını verdiği 
araştırmasında insanların “interaktif ve birbirlerine bağımlı sürü hayvanları” 
olduğunu, tıp ve davranış bilimlerince de bu kanaatinin desteklendiğini söylemişt ir. 
Süper-sosyal bir tür olarak insan, bağımsız ve kendi kararlarına hâkim bir tür 
değildir.109 
Toplumsal ve siyasi süreçlerin etken konumundaki kitle davranışlarını 
kuramsal bir temele oturtma çabası Gustave Le Bon ile başlar. Aşağıda Gustave Le 
Bon’un fikirlerinden başlanarak kitle davranışı ile ilgili kuramlar açıklanmıştır. 
2.4.1. Le Bonyen “Grup Zihni” Geleneği 
Korkunç ve alçak gördüğü kitleyi temelde telkin, mesuliyetsizlik (veya 
anonimlik) ve bulaşıcılık kavramları ile açıklayan Le Bon’un kitleleri kolektif ruh 
bağlamında açıklaması, kitleleri yönlendirmek isteyen birçok siyasetçinin 
faydalandığı bir mekanizma olmuştur. 
Le Bon’un yaşadığı dönemden etkiler taşıyan fikirlerinde telkin kavramı, 
bireylerin kitleye dâhil olduklarında bilinçlerini kaybetmeleri ve kitlenin etkilerine 
açık olma durumunu ifade eder. Anonimlik, kalabalık içerisinde birey sayısının 
fazlalığının bireyde yarattığı sorumsuzluk duygusuna karşılık gelir.  Birey, yalnız iken 
uygulamaya çekindiği fikir ve duygularını kitle içerisinde rahatlıkla 
uygulayabilmektedir. Bulaşma ise hipnotize olmuş bireylerin olduğu kitlede 
duyguların yayılmasına işaret etmektedir.110 
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2.4.2. Anonimliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: “Kimliksizleşme” 
Kimliksizleşme, bireyin üzerindeki sınırlamaların kitle içerisinde kaybolması 
veya azalması sonucu bireyde bencil, antisosyal, saldırgan davranışların meydana 
gelmesine neden olan psikolojik durumdur. Kimliksizleşen bireyin maruz kaldığı 
dürtüsel davranışların; ketlemenin zayıflaması ve davranışlara hâkimiyetin azalması, 
kitle içerisinde edinilen duygusal duruma aşırı tepkiler verme gibi sonuçları vardır. 111 
Anonimite ve sorumsuzluk duygusu kitledeki bireye kimliksizleşme sağlamaktadır. 
Kitle ortamında mevcut olan faktörler bireyin farkındalığını azaltır, birey kendisini 
kitleden ayrı bir benlik sahibi olarak görmemeye başlar. Dolayısı ile “ben” 
duygusunun yerini “biz” bilincinin aldığı kitlede davranışların sorumluluğunu da “biz” 
üstlenmektedir. Kimliğinin farkındalığını kaybeden birey, kalabalığa uygun davranma 
güdüsü ile kitle ile aynı yönde ve aşırı davranışlarda bulunacaktır. 
Leon Festinger, Albert Pepitone ve Theodore Newcomb 1952’de Le Bon’un 
anonimite düşüncesi ve kimliksizleşmeye ilişkin bir çalışma yürütmüşlerdir. 
Kimliksizleşmeyi bireyin kitle içerisinde davranışlarının değişmesi olarak tanımlayan 
Festinger ve arkadaşları, bireysel kısıtlamanın bu koşullarda ortadan kalktığını, bireyin 
tek başına iken yapmayacağı şeyleri kitle içerisinde rahatlıkla yapacağını 
vurgulamışlardır. Grubun içerisinde kimliksizleşen bireyde aynı zamanda benlik kaybı 
da gerçekleşir ve bu sonuç bireyin saldırganlaşmasına neden olmaktadır. Festinger ve 
arkadaşlarına göre kimliksizleşmenin sebebi olan üç madde vardır. Birincisi,  
anonimite kavramıdır. İkincisi anonimitenin de sonucu olan sorumsuzluk duygusudur. 
Uygulanan fiilin sorumluluğu anonimitenin gerçekleşmesi sonucu artık bireyde değil, 
kitlededir. Bireyin içerisinde bulunduğu grubun büyüklüğü ise kimliksizleşme 
kuramının kimliksizleşmeye neden olduğunu varsaydığı üçüncü faktördür. Bu 
kuramın ayırt edici özelliği, bireyin iradesinin yok sayılmaması; birey iradesi 
üzerindeki sınırlandırmanın ortadan kaldırılmasıdır.112 
Kimliksizleşme kuramı, araştırmacılarca birçok eleştiri almıştır. Steve David 
Reicher ve arkadaşları 1995 yılında yaptıkları çalışma ile kalabalık içerisinde 
bireylerin benliklerini yitirdikleri ve kalabalığa göre hareket ettikleri tezini 
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reddetmişlerdir.113 Reicher, bireyin tek başına iken mantıklı hareket ettiğini varsayarak 
onu yüceltmenin ve kitle içerisindeki bireyin kitlenin kurbanı olarak görmenin sorunlu 
bir yaklaşım olduğunu belirtmiştir; ne tek başına birey o kadar mantıklıdır ne de kitle 
içerisinde birey o kadar zavallıdır.114 
2.4.3. Turner ve Killian’ın Beliren Norm Kuramı 
Ralph Turner (1919-2014) ve Lewis Killian (1919-2010), kitlenin iç 
dinamikleri ve süreçleri çerçevesinde incelemeler yaparak beliren norm kuramını 
(emergent norm theory) oluşturmuşlardır. Turner ve Killian’ın bu kuramı 
temellendirdiği iki madde vardır. İlki, Turner ve Killian’ın, Le Bon’un kitlenin sapkın 
davranışa eğilimi olduğu yönündeki davranışını kabul etmemesidir. İkincisi, çeşitli 
çalışmalar sonucu kitlenin etkileşim sürecinin de incelenebileceği görüşünün 
güçlenmesidir. Beliren norm kuramı ile diğer kitle kuramları arasında üç temel fark 
olduğu söylenebilir. Birincisi, bu kuramın kitlenin birey üzerindeki etkilerini 
açıklaması dışında kitle-birey ilişkisini bir süreç olarak değerlendirmesidir. İkincisi, 
kitlenin davranışlarının kesin olarak olumlanması ya da kesin olarak eleştirilmesini 
gerektirmemesidir. Üçüncü farklı özelliği ise beliren norm kuramının diğerlerine 
nazaran kitle davranışını daha organize ve daha kompleks görmesidir. Beliren norm 
kuramına göre kitle oluşturulduktan sonra zaman içerisinde grupta normlar meydana 
gelir. Dışardan gözlemlere göre kitle tek birim olarak görülse de kitledeki bireylerin 
rolleri zaman içerisinde farklılaşır; lider, muhalif, takipçi, izleyici gibi farklı roller 
üstlenilir. Kitlenin üyelerinin üstlendikleri bu rollere göre kitlenin normları giderek 
somutlaşır ve kitlede o ana kadar geçerli olan normların işlevselliğini yitirdiği anlaşılır. 
Dolayısı ile bireyler, içinde bulundukları durum için daha işlevsel davranışlar 
belirlemeye çalışırlar.115 
Le Bon, Sighele, McDougall’ın kitlenin irrasyonel bilişe sahip olduğu 
varsayımını reddeden beliren norm kuramının diğer kitle kuramlarından temel ayrımı, 
kolektif davranışın anormal, kaotik ve patolojik olmadığını, normal bir sosyal süreç 
olarak kural ve normlarla sınırlandığını iddia etmesidir. Ayrıca Turner ve Killian, bir 
kitlenin tek örnek davranış göstermediğini ancak kitlenin içindekilerin nazarında ve 
                                               
113 Steve David Reicher, Russell Spears, and Tom Postmes, “A Social Identity Model of 
Deindividuation Phenomena”, European Review of Social Psychology, Vol 6, No 1, 1995, p.161-198 
114 Ünlü, s.101 
115 Taştan ve Soysal, s.42 
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dışardan bakanların, tüm kitlenin aynı davranışı sergilediği yanılsaması yaşadıklarını 
iddia etmiştir.116  
2.4.4. Kitlenin Gruplar Arası Yorumu Olarak Sosyal Kimlik Kuramı 
Henri Tajfel ve John Turner’in 1979’da “Minimal Grup Paradigması” olarak 
sundukları sosyal kimlik kuramı, üç varsayım üzerine oturtulmuştur: 117 
1. Bireyler benlik değerlerini iyileştirmek ya da olumlu benlik değerini devam 
ettirmek için çabalarlar. 
2. Sosyal gruplar ya da kategoriler ve bu sosyal grup ya da kategorilere üyelik 
olumlu veya olumsuz değer yüklemelerle ilişkilidir. Dolayısıyla, sosyal 
kimlik kendisine katkıda bulunan grupların değerlendirmelerine bağlı olarak 
olumlu ya da olumsuz olabilir. 
3. Bireyin kendi grubuna ilişkin değerlendirmeleri sosyal karşılaştırma 
içerisinde yer alan referans grubun değerlendirmesine bağlıdır. 
Sosyal kimlik kuramı için söylenebilecek ilk ve en önemli nokta, kitlenin 
gruplar arası bir olgu olarak ele alınmasıdır. Kitlenin tek başına ortaya çıkıp daha sonra 
ortadan kaybolan bir yapı olmadığı, çoğu zaman karşısında bir grup olduğu 
vurgulanmıştır. Bu kurama göre kitlesel süreci mümkün kılan şey bireyin kitlede 
erimesi değil, bir kimlikten başka bir kimliğe geçiş durumudur. Kitledeki birey, 
bireysel kimliğini bırakarak sosyal kimliği ile eylemde bulunur. Bireyler kitle 
içerisinde paylaşılan ortak kimlik ile hareket ederler. Kitle üyeleri, karşılarında bir 
grup olsun veya olmasın, “biz” ve “onlar” ayrımı yapar.118 Kitlede, grup aidiyetleri 
temelinde oluşan biz ve onlar ayrımı “iç grup” (in group) ve “dış grup” (out group) 
olarak adlandırılır. Bireyin kimliği de aidiyet hissettiği, katıldığı iç grup tarafından 
şekillenir. İç ve dış grup arasındaki ayrımın her zaman keskin olma şartı olmadığı gibi 
gruplar arasında geçişkenlik de mevcuttur. Grupların normları vardır ve birey, grup 
aidiyeti belirgin olduğu halde bu grubun normlarına uyar.119 
Kitle davranışını kontrollü bir süreç olarak ele alan sosyal kimlik kuramına 
göre biz-onlar ayrımı yani iç grup-dış grup aidiyeti kitle davranışını ve bireyin kitle 
içerisindeki davranışını belirlemektedir. Kitle içerisindeki birey, kitleye aidiyet hissi 
                                               
116 Ünlü, s.101-102 
117 Henri Tajfel and John Turner, “An Integrative Theory of Intergroup Conflict”, The Social Psychology 
of Intergroup Relations, Vol 33, No 47, 1979, p.40 
118 Ünlü, s.103 
119 Taştan ve Soysal, s.41 
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ile kitlenin tanımlamış olduğu normlara uyum göstermektedir. Sosyal kimlik kuramına 
göre kitle, üyesi olan bireye sosyal kimlik yüklemektedir. 
2.5. Kitle Önderleri ve Kitle Yönetimi 
Lider, iktidar, muktedir gibi kavramlar insan grupları ile toplumun 
oluşumundan itibaren önemli hale gelen ve insanların ilgisini çekmiş olan 
kavramlardır. Bazı liderlerin insanlık tarihine yön verilmesinde rolü olması, 
bazılarının kendisini insanlığa adadığı iddiasıyla onlarca kişiye ulaşması, önderlerini 
uğruna yaşamlarına son veren veya cinayet işleyen kitleler, liderlerinin motivasyonu 
ile imparatorluklar kuran ordular, lider kavramının farklı disiplinlerce ve daha sık 
işlenmesine neden olmuştur. Toplumların ve kitlelerin liderleri olan ilişkisi, bu liderin 
özellikleri, kitleyi etkileme yöntemleri, kitlenin lidere bakışı gibi konular da kitle 
psikolojisinde yer bulan, devamlı araştırma konusu olan başlıklardır. Bu yüzden de 
liderlik mefhumu, birden fazla tanıma sahiptir. Şöyle ki,  Warren Bennis’e göre liderlik 
tanımlarının sayısı 350’yi geçmektedir. 
Liderlik; belirli şartlarda, kişisel veya grup amaçlarına ulaşmak için bir 
kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir.120 Liderlik, 
değişik yetki düzeylerinde, bir kuruluşun amaçlan doğrultusunda çalışırken 
başkalarının hareketlerini yönetme sorumluluğu ve ayrıcalığıdır. Bu bir model ya da 
sistemden oluşmaz. Hiçbir örnek ya da sistem, liderin diğerlerinin hareketlerini 
etkilerken karşılaşacağı koşulları ve durumu önceden tahmin edip varsayımda 
bulunamaz.121 
Liderlik, grup yaşantılarını düzenleme ve bu yaşantılar yoluyla grubun 
mevcut gücünden yararlanma sürecidir.122 Başka bir tanıma göre ise; dünyevi bir 
özellik olarak liderlik, özünde liyakat olan bir araçtır. Liderlikte asıl önemli olan, 
liderliğin hangi amaca yönelik olduğudur.123 
                                               
120 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2010, s.569 
121 Wess Roberts, Hun İmparatoru Atilla'nın Liderlik Sırları, İlgi Yayıncılık, İstanbul, 1989, s.14 
122 Salih Güney, “Fiedler’in Durumsal Önderlik Modeli Açısından Önderliğin Değerlendirilmesi”, 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 8, Sayı 23, Mart 1992, s.310 
123 Peter Drucker, Gelecek İçin Yönetim, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1990, s.128 
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Liderlik, belirli durum ve koşullarda, bir amaca ulaşmak için başkasının 
davranış ve eylemelerini etkileme sanatıdır; “bir şeyi başkalarına benimsetmek sureti 
ile yaptırabilme gücüne sahip olan kişi” liderdir.124 
Lider, “mensup olduğu grubun gayesini tayin ve bu gayenin tahakkukunu 
temin hususunda gruba en etkin şekilde yön verebilen kimsedir.”125 Lider, bireylerin 
davranış ve inançlarında sosyal etki yaratarak belirli kişisel hedeflere ve grup 
amaçlarına ulaşmasını sağlayan, bunun için de emirler vererek emirlere uyulmasını 
sağlayabilen yani gücü en fazla kullanabilen kişiye denir. Lider, amaçlarına ulaşmak 
için ödül, otorite, ceza gibi araçlar kullanır. 126 
Liderlik ile ilgili birçok tanım ve yorumlamaya ulaşılabilir. Genel çerçevede 
yapılan tanımlamaların ortak özellikleri olarak; liderliğini yaptığı kitlenin amaçlarına 
ulaşması için gerekli emirleri vererek bunlara uyulmasını sağlayan, yaptırabilme 
gücüne muktedir, yönetme gücünü haiz, kitlesinin faaliyetlerini etkileyerek 
yönlendirebilen kişiye lider denmektedir. Lider ile yönetici kavramları çoğu kez 
karıştırılsa da aynı anlama gelmemektedirler. Her lider bir yönetici kabul edilse de her 
yönetici lider olamaz. En basit ayrım, Türk siyasetinde de sıklıkla anılan “liderlik 
karizması” kavramı üzerinden yapılabilir. Yöneticilerde belirli bir karizma 
aranmazken liderler bir karizmaya sahiptir. Liderlikte ikna kabiliyeti, kitle ile iletişim, 
popülarite, beceri gibi özellikler aranırken yöneticilerin bu şekilde davranış 
biçimlerine ihtiyaçları yoktur. Zira yöneticilik biçimsel bir olgu iken liderlik bu 
özelliklere dayanır. Yöneticilerin gruba veya kitleye bir şekilde atanarak belirlenen 
hedeflere ulaşma çabası; liderlerin ise atanmak yerine mevcut kitle veya grup 
tarafından kabullenilmiş olması ve hedeflerin belirlenmesinde ana etken olması 
yöneticilik ile liderlik arasındaki bir diğer farktır. 
2.5.1. Le Bon’a Göre Liderlik ve Liderlerin Kitleleri Etkileme Yöntemleri 
Le Bon’a göre ister insan ister hayvan kalabalığı olsun, canlı varlıklar bir 
araya gelince içgüdüsel olarak bir liderin emri altına girerler. Kitlenin ruhuna hâkim 
olan şey özgürlük değil, esirliktir. Bu sebeple bir bağlılığa gereksinimi olan kitleler, 
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lidere içgüdüsel olarak bağlanırlar. Kitleyi çobanına sadık bir sürü olarak gören Le 
Bon, liderin kitleye ileteceği fikir ile hipnotize olarak sarsıldığını, o fikir dışında her 
şeyi şeytanca ve kötü gördüğünü savunmuştur. Liderler, çoğunlukla yarı aydın insanlar 
olup fikir adamı değil, aksiyon adamıdırlar. Kitlelerin önderleri yaradılış olarak 
heyecanlı, deliliğin sınırında yaşayanlar arasından çıkarlar. Liderler için savundukları 
fikir ve ulaşmaya çalıştıkları amaç için her şey feda edilebilir. Ödül olarak çoğu defa 
şehit olmak isteyen liderler bile vardır; nefsi müdafaa güdüsü bile kaybolmuştur. 
Kitlede mevcut bireyler de kendi iradelerini kaybettiklerinden iradesi güçlü bu lideri 
takip ederler. Büyük liderlerin temel rolü inanç yaratmaktır; bu inanç bir fikre, bir 
politikaya, bir dine yönelik olabilir. Liderin iradesi kitlenin düşüncesi için bir 
kaynaktır ve kitleye rehberlik etmektedir. Liderin bireylere inanç aşılaması, onların 
kuvvetinin on misline çıkmasını sağlar; “tarihin büyük olayları çoğu defa imanlarından 
başka dayanakları olmayan meçhul müminler tarafından aksiyon sahasına 
çıkarılmıştır”. Halk, uzman olduğu alan dışında bir fikre, kendi kendilerini 
yönetmekten aciz olduğu için önder rehberliğinde kapılır. Nüfuzu baskıcı önder, baskı 
oranında kitle tarafından dinlenir. Le Bon’a göre kitle liderleri ikiye ayrılır. Birinci 
sınıfa tabi olan liderler hareketli, enerjik, sağlam irade sahibi olup geçici bir kuvvete 
sahiptirler. Cesur, mert şiddetli bir görünümü olan bu liderler, tehlikelere rağmen 
kitleleri peşlerinden sürükleseler de günlük hayata dönülünce etkileri kaybolur, 
yoksunluk içerisine düşerler. Bunlar, devamlı tahrik olunmak, kışkırtılmak, 
kendilerinden üstün bir irade tarafından yönetilmek veya üstün bir düşünceyi 
hissetmek şartı ile görevlerini ifa edebilirler. İkinci sınıftaki liderler, daha az parlak 
görünüşlerine karşın devamlı bir iradeye sahiptirler ve daha etkili hareket ederler. 
Dayanıklı iradeleri, her şeyi boyun eğdiren kudretleri, nadir karakteristik özellikleri 
onların güçlü birer vasfıdır.127 
Homojen, heterojen, halk, kulüp vb. herhangi bir sürü, kendisini 
yönlendirecek bir önderin yoksunluğunda hareket etme ve birlik olma yeteneklerinden 
yoksundur. Sürünün bilinçsiz kolektif zihniyeti liderin zihniyetine bağlıdır ve lider 
sürüye tek bir irade sunarak onu itaate zorlar. Liderin kitleye sunduğu fikirler akılcı 
görünseler de yalnızca görünüşte akla uygun görünürler; sürüyü etkileyebilecek 
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fikirler daima hayallerden doğan duygulardır. Lider, gölgede çalıştığı için uzaktan 
bakıldığında anlaşılmasa bile halkı en şiddetli davranışlara kolayca sevk eder.128 
Le Bon’a göre kitlelere fikir ve inançları benimsetmenin yöntemi liderlerce 
kullanılan yöntemler iddia, tekrar ve yayılma araçlarıdır. Ağır olsa da devamlı bir 
yöntem olan bu uygulama araçlarından iddia, kalabalıkların ruhuna bir fikri 
yerleştirmenin en güvenilir yoludur. Hükmün etkili olması; iddianın açık, delillerin 
yalın ve ispattan uzak olması ile doğru orantılıdır. Bunun yanında iddianın gerçekten 
etkili olabilmesi için mümkün olduğunca aynı kelimelerle tekrar edilmesi gerekir. 
Napolyon, tekrarın önemini şu şekilde anlatır: “Biricik ciddi söz sanatı tekrardır”. 
İddia, tekrar edilerek kanıtlanmış bir gerçeklik gibi beyinlere yerleşir.  Zihinlere 
yerleşen iddianın bir süre sonra kimin tarafından ortaya atıldığı bile unutulurken tekrar 
edilen sözlere inanç mevcudiyetini korur. Yayılma ya da sirayet için bireylerin aynı 
yerde, toplu bir durumda bulunmasına gerek yoktur. İnsanlar için bir ihtiyaç olan taklit, 
birçok toplumsal olayda etkili olmuştur ve bu, bulaşmanın eseridir. Bulaşma yalnızca 
fikirleri değil, hisleri de kabullendirecek kadar kuvvetli bir mekanizmadır. Bulaşma, 
halk arasında etkili olduktan sonra toplumun yüksek tabakasına sirayet eder. Halk 
arasında kabul görmüş fikirler ne kadar abes olurlarsa olsunlar bulaşma vasıtası ile 
toplumun yüksek tabakalarında da geçerlilik kazanır. Le Bon; iddia, tekrar ve bulaşma 
araçlarının kudretini nüfuz kavramı ile açıklar. Fikirler veya inşalara itaati sağlayan da 
nüfuzdur. Nüfuz, bir kişinin, bir eserin veya bir inancın ruhumuz üzerinde yarattığı bir 
çeşit efsunlamadır. Nüfuz, bireydeki eleştiri kabiliyetini yok ederek ruhunu saygı 
duygusu ile doldurur. Le Bon, nüfuzu ikiye ayırır: Şahsi nüfuz ve kazanılan nüfuz. Ün, 
unvan, rütbe ile kazanılan nüfuz kazanılan nüfuz iken şöhret, servet ve ikbal ile mevcut 
olan veya kuvvetlenen, ayrı ve bağımsız olan nüfuz kişisel nüfuzdur.129 
2.5.2. Liderliğe Yönelik Farklı Değerlendirmeler 
“Büyük insan kuramı”, liderliğin belli başlı ayırt edici kişilik özelliklerine 
bağlı olduğunu açıklar. Buna göre bu özellikler, liderin karşılaştığı durumdan 
bağımsızdır. Oysa çeşitli çalışmalarda kişilik ve liderlik arasında zayıf ilişkiler ağına 
ulaşılmıştır. Lider özellikli insanlarla karşılaştırıldığında nispeten daha akıllı, yeniliğe 
açık, daha az sinirli, dışa dönük, karizmatik ve sosyal beceri sahibi olsalar da etkin 
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liderlik ile güçlü korelasyon ilişkisi içinde olan az sayıda kişilik özelliğine 
ulaşılmıştır.130 
Eric Hoffer, liderin yoktan bir hareket yaratamayacağını, bir kitle hareketinin 
büyümesini sağlayamayacağını fakat lider olmaksızın bir hareketin meydana 
gelmeyeceğini düşünmektedir. Ona göre bir önderin veya hareketin ortaya 
çıkmasından önce kitlede bir itaat ihtiyacı ve takip etme hevesi ile mevcut düzene karşı 
şiddetli bir memnuniyetsizlik yaşanması gerekmektedir. Kitlenin liderin peşinden 
gitmesinin ön koşulu uygun şartların oluşmasıdır. Zaman olgunlaşmasa idi, örneğin 
Birinci Dünya Savaşı on-yirmi yıl geç başlasaydı Hitler, Lenin, Mussolini gibi liderler 
kitle hareketlerine öncülük edemeyecekti. Birinci Dünya Savaşı’nın vuku bulması ile 
kitleler umutlarını keserek yeni bir düzen için mevcudu feda etmeye ikna oldular. 
Ancak ileri görüşlü, güçlü iradeli ve cesur bir lider olgunlaşan ortamdaki mevcut 
güdüleri seferber hale getirerek kitle hareketinin kolektif dürtüsüne dönüştürebilir. 
Fedakârlıkları makul göstermek için parlak bir geleceğin vizyonunu ateşleyen lider, 
kişiliğinde iktidarın görkemini, inancın keskinliğini taşıyan; hüsrana uğramış 
kalplerdeki kırgınlığı dile getiren ve onun haklılığını savunan kişidir. Kitleye hayaller 
sunarak birlikteliği sağlar. Bunları sağlaması için liderin belirli özellikleri taşıması 
gerekir. Asil bir karakter, üstün zekâ, özgünlük gibi özgünlük gibi meziyetler zorunlu 
değildir. Bunun yerine Eric Hoffer, farklı liderlik vasıfları sayar.131 Eric Hoffer, kitle 
liderliği ile hür bir toplumun liderliğinin farklı olduğunu vurgulamaktadır. Özgürlüğün 
olduğu bir toplumun lideri, halkının aklı ve iyi niyetine dayanarak liderliğini devam 
ettirebilir. Bu toplumda halka önderlik aynı zamanda halkı takip etmek manasında da 
gelmektedir. Zira halkın nereye gittiğini bilmeyen lider onlara o yolda önderlik de 
yapamaz. Körü körüne itaatin sağlanabildiği kitle liderliğinde ise liderin acımasızca 
zora başvurabilme durumu vardır. Kitle lideri, insanların korkak olduğu varsayımı ile 
onları korkutarak arzu ettiği sonuca ulaşabilir.132 
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Freud, kitle içerisinde kitlenin tüm bireylerinin lider tarafından eşit sevildiği 
yanılsamasına vurgu yapar. Bu eşitlik kitlenin üyeleri arasında olup lider bunun 
dışında tutulur. Kitle içerisinde her şey, liderin kitle üyelerini eşit ve adil davrandığı 
hayaline bağlıdır. Zira bu hayalin dağılmasını kitlenin dağılması takip eder.133 Lider 
ise narsist, kendine güveni tam ve bağımsız olan, kendisinden korkulan ilkel babadır. 
Otoriteye itaat için tutku besleyen kitle ise sınırsız bir güç tarafından idare edilmeyi 
beklemektedir. Kitlenin birlikteliği, nefretin dışarıya yansıtılması ve putsallaştırılması 
amacı ile tüm yetkilerle donatılacak olan bir lider arayışının çerçevesinde 
sağlanacaktır.134 
Sakallı’ya göre grup üyelerini etkileyerek belli hedeflere ulaştırmaya çalışma 
sürecine liderlik denir. Liderlik, ikna etmeyi içerir. İkna işleminin gerçekleşmesi için 
de kitle üyeleri ile iletişimin iyi olması, gereksinimlerin dikkatle gözlemlenmesi, 
liderlik gücünün yerinde kullanılması, kitlenin güdülenmesi ve desteklenmesi, 
güvenin sağlanarak coşkunun diri tutulması gerekmektedir.135 
2.5.3. Liderliğin Teorizasyonu 
Liderlikler olgusunun kuramsal boyutta tartışılmasına 20.yüzyılda 
başlanmıştır. Bu araştırmalar, çalışanın metodolojik yöntemi ve kavramın algılanış 
şekline göre farklılıklar göstermiştir. 1927’den sonrası liderlik konusunun öneminin 
daha iyi anlaşıldığı, 1941-1944 yılları arası ise liderlik araştırmalarının sayısının bir 
hayli arttığı yıllar olmuştur.136 
Literatürde liderlik çalışmaları şu şekilde kuramsallaşmıştır: 
1. Özellikler Kuramı 
2. Davranışsal Kuramlar 
3. Çevresel Kuram 
4. Durumsal Liderlik Kuramı: Fiedler ve House Modelleri 
5. Yeni Liderlik Yaklaşımları 
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Özellikler Kuramı’nın çıkış noktası, liderleri lider yapan sebepler ve bunu 
sağlayan özelliklerin merakı, insanları ilk olarak liderlerin şahsi özelliklerini 
araştırmaya itmesi olmuştur. Liderliğin temelinin doğuştan gelen yetenekler ve daha 
sonra kazanılan nitelikler olduğunu savunan bu kuram, 1904’te başlamış 1950 yılına 
kadar çeşitli araştırmalara dayanak oluşturmuştur.137 Liderlikle ilgili yapılan ilk 
çalışmalarda liderliğin meydana gelmesinde belirli bireysel, karakteristik ve psikolojik 
özelliklerin etkili olduğu görüşü savunulmuştur. Napolyon Bonapart, Mahatama 
Gandhi ve Abraham Lincoln gibi liderlerin kişisel özellikleri saptanmış ve onların 
biricik hususiyetlerinin diğer insanlarla karşılaştırılması yapılmıştır. Kişisel özellikler 
yaklaşımına göre sabit ve sürekli olduğu tahmin edilen liderlik özelliklerinin genel 
olarak zeki, kendine güvenli, enerjik, dinamik, bilgili, yöneten olduğu sonucuna 
varılmıştır. Kişisel özellikler yaklaşımına göre liderler, özellikleri açısından kendisini 
takip edenlerden farklıdırlar ve bunların hangileri olduğunu saptamak için araştırmalar 
yapılmıştır.138 Bu özellikleri Eren, kişisel özellikler ve fiziksel özellikler 
kategorizasyonuna tabi tutmuştur.  Liderlik ile ilgili fiziksel özellikler olarak kilo, boy, 
yaş, güçlülük, sağlık durumu, fiziksel olgunluk, yakışıklılık gibi etkenlerin özellikleri 
tartışılırken kişisel özellikler olarak da zekâ, hitabet yeteneği, bireylerle ilişkileri, 
güven verme, girişimcilik, cesaret gibi faktörlerin önemine vurgu yapılmıştır.139 
Güney’e göre özellikler yaklaşımında liderlerin incelenmesi, başarısız ve 
başarılı lider ayrımı dört nitelik üzerinden yapılmaktadır. Bunlar; fiziksel, zihinsel, 
sosyo-ekonomik özellikler ile kişilik özellikleridir. Fiziksel niteliklerin ayırt edici 
özelliği, tanım ve ölçümlerinin yapılabilmesidir. Dış görünüş ile liderlik arasında 
yapılan araştırmalarda ikisinin arasındaki ilişkinin zayıf olduğu bulgusuna ulaşılsa da 
vücut kusuru bulunan ya da fiziksel olarak çirkin addedilenlerin liderlik yapma 
olasılıklarının daha az olduğu bilinmektedir. Buna rağmen fiziksel özellikler, liderlik 
vasfı taşımayan bireylerin lider olmasını sağlayamamaktadır. İkinci madde olan 
zihinsel özellik ve liderlik arasındaki ilişki ise daha güçlüdür. Zira yapılan 
araştırmalarda liderlerin grup üyelerinden daha zeki olduğu sonucuna varılmıştır. Grup 
üyelerinin, önderin kendilerinden daha fazla ve üstün bilgiye sahip olduğunu 
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kabullenmeleri onların öndere güven ve bağlılık duymasını sağlar. Derin bilgiye, üstün 
zekâya, isabetli karar verme becerisine sahip olmak,  bireyin lider olması grupta 
etkinliğini etkiler. Yapılan araştırmalarda varılan diğer bir sonuç, liderlerin yalnızca 
kişisel ve psikolojik sebeplerle seçilmediğini, sosyo-ekonomik niteliklerin de etkin 
olduğudur. Liderin yüksek bir sosyo-ekonomik çevre ve öğrenime sahip olması, 
takipçileri üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır. Lideri takipçilerinden ayırmamızı 
sağlayan dördüncü özellik ise onun kişiliği ile ilgili nitelikleridir. Yapılan çalışmalarda 
kendine güven ile liderlik arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Kendisine 
güvenmeyen bir bireyin grubun diğer üyelerine güven vermesi mümkün değildir. 
Kişilik özelliklerinden bir diğeri olan ikna etme yeteneği ise diğerlerine nispeten daha 
önemli bir yer tutar. Çünkü lider, grup veya kitle üyelerini ikna ederek eylemlerini 
yönetir. Konuşma ve dinleme becerisi, anlama kabiliyeti, sükûneti koruma ve sinirlere 
hâkim olma, sorumluluk duygusu taşıma, gerektiğinde inisiyatif kullanma, liderlerin 
sahip olması gereken diğer kişilik özellikleridir. Tüm paradigmaları ile özellikler 
kuramının liderliği açıklamakta yetersiz olduğu savunulabilir. Bireysel özelliklerin 
önderliği sağlamak için yeterli olmadığı, liderliğin yalnızca birtakım özelliklere sahip 
olmak ile açıklanamayacağı açıktır.140 
Davranışsal Kuramlar, liderliği ve liderlik sürecini anlamlandırmakta kişisel 
özellikler yaklaşımının eksikliklerinden doğmuştur. Kişisiel özellikler yaklaşımının 
eksik yönleri bu şekilde bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Davranışsal kuramlar, etkili 
liderler ile davranışları arasında bir ilişki kurmayı amaçlamışlardır. Liderlik ile ilgili 
davranışsal kuram temelinde yapılan araştırmalarda liderin kişilere ve işe sergiledikleri 
davranışlar üzerinde durulmuştur. Liderler, belirlenen davranışları sergileyerek 
peşindeki kitleyi amaçlarına ulaştırmaya çalışmışlardır.141 Davranışsal yaklaşım, 
temelini Ohio State Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi’nin araştırmalarından 
almaktadır. 
Davranışsal kuram, 1950’li yıllarda Ohio State Üniversitesi ve Michigan 
Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalara göre şekillenmiştir. Bu çalışmalarda grubun 
memnuniyeti ve performansı ile grup liderinin davranış tarzı arasında ilişki kurulmaya 
çalışılmıştır. Ohio State Üniversitesi, liderlik ile ilgili iki faktörün davranış üzerinde 
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etkili olduğu görüşünü savunmuştur: Yapıyı harekete geçirmek ve çalışanlara ilgi 
göstermek. Yapıyı harekete geçirme, hedeflere ulaşmak amacıyla insan etkeninden 
çok liderin verdiği işin yapılıp yapılmadığına odaklanan iş merkezli yorumlamayı 
kapsar. Çalışanlara ilgi gösterme ise liderin grubundaki bireylere sevgi ve saygı 
duyması ile ilgilidir. Yapıyı harekete geçirme özelliği olan yani işe önem veren liderler 
hedef doğrultusunda yapılacakların organizasyonunu, görevlendirmeyi ve 
haberleşmeyi iyi sağlayarak takipçilerinin performanslarını arttırırlar. Çalışanlara ilgi 
gösteren liderler ise grubundakiler ile ilişkilerini iyi tutarak saygı ve güven ortamı 
sağlarlar.142 Söz konusu bu iki liderlik tarzı, kesin bir ayrıma sahip değildirler. 
Liderlerin her iki yaklaşımı birleştirerek uygulama durumları da mevcuttur.143 
Michigan Üniversitesi çalışmalarında amaç, grubun verimliliği ve grup 
üyelerinin tatminini arttıran etkenleri belirlemektir.144 Michigan Üniversitesi 
çalışmalarında liderlik davranışı, iki farklı şekilde belirlenmiştir: İşe yönelik ve 
takipçilere yönelik liderlik tarzları. İşe yönelik lider, astlarının çalışmalarını 
önceleyen, hedeflere ulaşmak için belirlenen standartlara uyulup uyulmadığını kontrol 
eden, gerektiğinde otoriter davranışlar sergileyen liderdir. Takipçilere veya çalışanlara 
yönelik lider davranışı ise kişisel farklılıkları dikkate alarak çalışanların ihtiyaçlarını 
gözeten, tatminlerini yüksek tutmaya çalışan lider davranışıdır. Takipçilere yönelik 
liderlik davranışının daha başarılı sonuçlar verdiği çeşitli çalışmalar ile 
sabitlenmiştir.145 
Çevresel Yaklaşım’a göre lider, sosyal koşullar ve çevre tarafından yaratılır. 
Doğru zamanda, doğru yerde bulunabilen kişiler lider olabilirler. Savaş, çatışma, 
ekonomik kriz gibi olağanüstü dönemlerde bireyler, zorlayıcı ve otoriter kişileri lider 
seçebilirler. Çevresel Yaklaşım, kişilik özelliklerinin analizlere dâhil etmeden çevresel 
etmenlerle liderliği açıklamaya çalışır.146 Özellikler Kuramı’nın aksine Çevresel 
Yaklaşım, lideri liderin kişiselliğinden ziyade çevrenin yarattığını savunur. Çevresel 
Kuram, liderlik konusunu yalnızca ortamın özellikleri ile anlatmaya çalışır.147 
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Durumsal liderlik yaklaşımına göre liderlik yalnızca kişilik özelliklerine veya 
davranışlara göre açıklanamaz. Liderlik, değişik durumlarda farklılaşabilen bir 
olgudur. Lider dâhil olduğu çevresel faktörler ve kişisel özellikleri tarafından 
belirlendiğini savunması açısından, durumsal kuramın çevresel ve kişisel özellikler 
yaklaşımını birleştirdiği söylenebilir. 
Fiedler’e göre yalnızca kişilik özelliklerine ya da çevresel etkenlere bakılarak 
kimin liderlik konumuna geleceği belirlenemez. Liderlik; kişilik özellikleri, çevresel 
faktörler ve davranışsal kuramın belirttiği unsurlar birleştirilerek açıklanabilir. Belirli 
kişilik özelliklerini taşıyan kişiler, gruplarının içinde bulunduğu durum ile 
uyuşabiliyor ve içerisinde bulunduğu koşulları iyi değerlendirebilirse liderlik 
konumuna yerleşir. Yani liderin tarzının, kişilik özelliklerinin içerisinde bulunduğu 
sosyal durum ile uyumu, liderin başarısını belirler. Fiedler’e göre her sosyal durum 
farklı bir liderlik tarzı gerektirebilir. Bazı durumlarda güçlü, zorlayıcı, ciddi lider 
olurken bazı durumlarda ise sosyal, uyumlu kişilerin lider olduğu görülür.  Fiedler, iki 
tür liderlikten bahseder: iş merkezci lider ve sosyal ilişki merkezci lider. İlki, 
takipçilerini daha çok ellerindeki işe odaklarken ikincisi dikkatini grup içerindeki 
uyuma ve sosyal ilişkilere verir. Bu iki lider tarzı belirli sosyal koşullarda daha başarılı 
olmaktadırlar.148 
Liderin belirli özelliklerin ziyade liderin davranışları ve durumlarına 
odaklanan Yol-Amaç Modeli, deneysel temellere dayalı mantıksal bir kuramdır. 
Liderin takipçilerini nasıl etkilediği ve amaca ulaşma yollarının neler olduğu üzerinde 
durularak liderin grup üyelerini motive ederek başarıya ulaştığı savunulur.149 Liderin 
ilk işlevi grup üyelerinin ruh halini olumlu etkileyerek isteklerini, performanslarını ve 
iş tatminlerini arttırmaktır. Bunun için de onları güdüleyen araçlara vakıf olmalıdır.  
Yol-Amaç Kuramı’nın iki temel dayanağı vardır. Birincisi, liderin davranışının o an 
ve gelecekte takipçilerinin memnuniyet kaynağı olduğu takdirde liderin başarılı 
addedildiğidir. İkincisi, lider davranışları etkin performans için gerekli olan ödül ve 
rehberliği sağlayan ortamı çalışanlarına sağladığı sürece motive edicidir.150 
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Yol-amaç modelinin dört farklı liderlik tezahürü vardır: Yönlendirici, 
destekleyici, katılımcı ve başarıya yönelik liderlik.151 Yönlendirici lider; 
grubundakilere beklentilerini anlatarak onlara öncülük eder. Destekleyici lider; astları 
ile iyi ilişkiler kurarak onların daha iyi hissetmelerini sağlar. Katılımcı lider; grubu 
ilgilendiren kararlarında grup üyelerinin de katılımcı olmasını sağlayarak onların 
fikirlerini dikkate alır. Başarıya yönelik lider ise yüksek hedefler belirleyerek bunlara 
ulaşmada takipçilerinden performans bekleyen lider tipidir. 
Toplumsal ve kuramsal alanda yaşanan sürekli değişim ve yapılan çalışmalar, 
liderlik konusunda da etkisini göstermiştir. Önceki çalışmaların açıklamakta eksik 
kaldıkları hususlar, Yeni Liderlik Yaklaşımları ile tamamlanmaya çalışılmıştır. Bu 
manada Yeni Liderlik Yaklaşımları olarak Dönüşümsel Liderlik, Atıf Kuramı ve 
Otantik Liderlik sayılmaktadır. 
1970’li yılların sonunda James McGregor Burns ve Bernard Bass, yaptıkları 
çalışmalar ile geleneksel lider davranış kuramlarının yetersiz kaldığı kabulü ile 
“dönüşümsel liderliği” ortaya koymuşlardır. Yenilik, dönüşüm ve reformu barındıran 
dönüşümsel liderlik kavramı, lider ve takipçilerinin etik, istek, beklenti ve sosyal 
ilişkilerinin yükseltmeyi amaçlamıştır. Dönüşümsel liderlik; baskı, rekabet korku 
enstrümanlarını kullanmayan, özgürlük ve eşitlikçi, insancıl değerleri önceleyen 
liderlik tarzıdır. Bass’a göre dönüşümsel liderliğin tamamlayıcı üç unsuru vardır: 
Karizmatik Liderlik, Bireyselleştirilmiş Düşünce, Entelektüel Uyarım. 
Bireyselleştirilmiş düşünce, liderin takipçisi olan olarak her asta birey olduğu bilinci 
ile davranması, öğretici tecrübeler yaratarak onu bu tecrübelere teşvik etmesi manasını 
karşılar. Entelektüel uyarım ise dönüşümsel liderin izleyicilerine eski davranış 
biçimlerini değiştirecek fikirler sunması ile ilgilidir. Böylece izleyici birey, sorunlara 
ve sorunların çözümüne farklı açılardan yaklaşabilecektir.152 
Max Weber’in, “özel bir kutsallığa, kahramanlığa veya uygun bir bireyin 
düzenleyici yeteneğine veya örnek olan karakterine bağlılık” olarak tanımladığı153 
karizma kavramı, siyaset bilimi ve sosyoloji alanlarında “takipçileri üzerinde kişisel 
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yeteneklerinin gücüyle derin ve olağan dışı etki yaratan” liderler için sıklıkla 
kullanılmıştır. Karizmatik lider, izleyicileri arasında olağanüstü özelliklere sahip 
olduğu yönünde bir algı yaratır. Bu algı, izleyicilerin lidere itaatini kolaylaştırır. 
Liderin verdiği emirler sorgusuz şekilde yerine getirilir.154 Karizmatik lider, kendisini 
model olarak gören izleyicileri ile arasında iyi bir ilişki kurarak onların güven ve 
sadakatlerini kazanır, bu şekilde de onları istediği hedeflere yönlendirebilir. Kapani’ye 
göre kitleleri peşlerinden sürükleme gücüne sahip olan karizmatik liderler, bir 
toplumda tarihi, sosyal ve psikolojik şartların yarattığı belli bir ortamda ortaya çıkarlar. 
Kitle, genellikle bunalım dönemlerinde ortaya çıkan karizmatik liderde kutsallık, 
kahramanlık veya örnek alınacak üstün bir kişilik simgesi gördüğü için ona bağlanır 
ve onun oluşturduğu düzene itaat eder.155 
Atıf Kuramındaki atfetme, bir kişinin kendi davranışları veya başkalarının 
davranışlarının nedenlerini açıklayarak belli özelliklere dayandırması olarak 
tanımlanmıştır. Atıf kuramına göre davranışın neden ortaya çıktığının kavranmaya 
çalışılması, insanların birbirlerini anlamaya çalışmalarının ürünüdür. İnsanlar 
birbirlerinin davranışlarını anlamaya çalışırken bu davranışlar arasında sebep sonuç 
ilişkisi kurmaya çalışmaktadırlar. Liderlikte atıf kuramına göre bireylerin diğer bir 
kişiye atfettikleri zeki olmak, sıra dışı kişilik sahibi olmak, güçlü hitabet yeteneği ve 
anlayış sahibi olmak gibi ortak özelliklere göre o kişi lider olarak algılanmaktadır.156 
Otantik Kuramda izleyicilerinin lidere atfettikleri bir özellik olan otantiklik, 
“kendi kendini bilmek, kendini doğru olarak ifade edebilmek” anlamına gelmektedir. 
Otantik olmanın koşulu, bireyin kendisini bilmesi, kabul etmesi ve kendisine karşı 
doğru olmasıdır. Diğer bir deyişle otantiklik, bireyin kendisine karşı dürüst olma 
derecesidir. Otantikliğin ölçütü bireyin kendi duygularına, kişiliğine, tercihlerine ve 
değerlerine bağlı olmasıdır. Otantik liderlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 157 
Kendilerine has bir tarzları vardır ve taklit ettikleri bir kimse yoktur, ilkeleri topluma 
hizmet etmek üzerinedir, bireysel faydaları yerine toplum çıkarlarını öncelerler, 
statüyü fazla önemsemezler, akıl ve vicdan duygularını dengeli bir biçimde kullanırlar, 
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kendilerini kabul ettirmenin yollarını bilirler, otantik liderlik sonradan kazanılıp 
geliştirilen bir olgudur yani doğuştan sahip olunan özelliklere bağlı değildir, 
2.6. Kitle ve Şiddet 
Siyaset, hukuk, sosyoloji alanları başta olmak üzere geniş bir literatüre ve 
kuramsal çalışmaya sahip şiddet olgusuna, ilgili bir konu olması hasebiyle bu çalışma 
sınırları içerisinde değinilmiştir. 
Arapça kökenli şiddet kelimesi, “bir hareketin kuvvetin veya gücün derecesi” 
olarak tanımlanmaktadır; inandırma veya uzlaşma yerine kaba kuvvet kullanma 
anlamını içermektedir.158 İngilizcede şiddet anlamına gelen “violence” kelimesi, 
Latince “violentus” ve “violare” sözcüklerinden gelmektedir. Kuvvetli, sert, 
meşakkatli manalarına gelen “violentus” “bir şeyin yapılma tarzına” dikkat çekerken; 
“violare” incitmek, zarar vermek, bozmak, lekelemek, çiğnemek, ihlal etmek 
anlamlarına gelerek “yapılan şeyi” vurgular.159 Dolayısı ile şiddet, özünde kuvvet 
uygulamanın yanı sıra ihmal etmeyi de barındırır. Fransızcada ise kelimenin iki tanımı 
yapılabilir. İlki İngilizcedeki tanımlara paralel iken ikincisi “rıza göstermesini 
sağlamak için birine baskı uygulama düşüncesi”dir.160 Şiddet olgusu, yere ve zamana 
göre farklı değerlendirilmelere tabi tutulabilmektedir. Bu da şiddetin evrensel bir 
tanıma sahip olmasını engellemektedir. 
Şiddet iktidar ilişkisini açıklayarak şiddetin iktidarın dışavurumu olduğunu 
düşünen Hannah Arendt, şiddetin doğası itibari ile araçsal olduğunu ve tüm diğer 
araçlar gibi amacın rehberliğine ve meşruiyete ihtiyaç duyduğunu belirtir.161 
Psikanalitik bakış, bireyin dünyaya iki yönelimle geldiğini ve bunların yaşam 
içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü olduğunu söyler. İnsanın yaşama arzusunun yansıması 
yaşam içgüdüsü olarak tanımlanırken, ölüm içgüdüsü insandaki tahripkâr, yok edici 
eğilimleri karşılar. Psikanalitik görüşe her birey yok edici içgüdülere sahiptir. 
Şiddeti “sahip olunan güç veya kudretin yaralanma ve kayıpla sonlanan veya 
sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba veya bir 
topluma karşı tehdit yoluyla ya da bizzat uygulanması” olarak tanımlayan Subaşı ve 
                                               
158 Meydan Larousse, Meydan Yayınevi, İstanbul, 1990, Cilt 11, s.777 
159 Francis C. Wade, “On violence”, The Journal of Philosophy, Vol 68, No 12, 1971, p.370.   
160 David Riches, Antropolojik Açıdan Şiddet, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1989, s.69 
161 Hannah Arendt, Şiddet Üzerine, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997, s.57 
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Akın’a göre kalabalık, şiddetin sebepleri arasında yer almakta ve saldırganlığı 
arttırmaktadır162.  
Yayla’ya göre tarih boyunca kitle hareketi vasfını kazanmış sosyalist, faşist 
hareketler ile radikal dini fraksiyonlar, Mesihçiler gibi akımlar bir şekilde şiddete 
bulaşmıştır. Ona göre yalnızca saldırmak için uygulanan şiddet değil, kendini savunma 
amacı ile başvurulan karşı şiddet bile bir süre sonra bu kitle hareketlerinin özü ve ayırt 
edici özelliklerinden biri hâline geldi. Bu tür kitle hareketlerinde araç olarak 
başvurulan şiddet, belirli bir süre sonra kitlenin amacına dönüşerek şiddeti elinde 
bulunduran gücün her şeyi kontrol etmesine sebep olur. Şiddetin baş aktör olduğu 
ortamda ise düşünme ve eleştiri kabiliyeti, itidal, soğukkanlılık ortadan kalkar. Şiddet 
giderek artarak daha çok şiddetin uygulandığı bir ortama davetiye çıkarır. Şiddet 
uygulayanlar da böylece ön plana çıkmış olurlar. Yayla, kitle hareketlerini ne istediği 
belli olmayan bir yapı olarak algılarken bu hareketlerin amaçlarına ne şekilde 
ulaşacaklarının da müphem olduğunu belirtir. Ona göre kitlesel şiddet ortamında 
yıkıcılıkta işe yarayan şiddetin yapmakta ve kurmakta da işe yarayacağı inancı 
doğar.163 
Fransız antropolog Rene Girard, kitlelerin sürekli katliama meyilli olduğunu 
şu şekilde anlatır: “Yığın daima kıyıma yönelir, çünkü onda kargaşa yaratan şeyin 
doğal nedenleri ile ilgilenmez. Yığın, tanımı gereği eylem arar ama doğal nedenler 
üzerinde etkili olamaz. Dolayısıyla erişebileceği ve şiddet açlığını yatıştıracak bir 
neden arar. Yığının üyeleri potansiyel olarak daima kıyımcıdır.”164 Bu noktada 
Girard’ın bahsettiği şiddete aç yığın ile Canetti’nin “mütecaviz kitle”sinin örtüştüğü 
söylenebilir. Şiddet uygulayan, saldırgan kitleyi mütecaviz kitle olarak 
kavramsallaştıran Canetti, bir hedefin belirtilmesinin bu kitlenin oluşmasına yettiğini, 
herkesin bu şiddet olayının içerisinde yer almak isteyeceğini savunur.165 
Le Bon, kolektif ruh değerlendirmeleri bağlamında kitle üyelerinin aynı anda 
“kitlesel ahlaksızlık” da yapabileceğini belirtir. Fransız İhtilali’nde devrimin 
                                               
162 Ayşe Akın ve Nükhet Subaşı, Kadına Yönelik Şiddet: Nedenleri ve Sonuçları, 
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadina_yon_siddet.pdf, Erişim Tarihi: 
18.01.2020 
163 Atilla Yayla, Kitle Hareketleri ve Şiddet, https://www.yenisafak.com/yazarlar/atillayayla/kitle-
hareketleri-ve-iddet-40100, Erişim Tarihi: 18.01.2020 
164 Rene Girard, Günah Keçisi, Kanal Kitap, İstanbul, 2005, s.22 
165 Canetti, s.50 
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liderlerinden Robespierre’nin öldürülmesini örnek veren Le Bon, kitlenin öldürmeye, 
her türlü cinayete kabiliyetli olduğu görüşü altında bu durumu “kitle bir gün önce 
Robespierre’nin kurbanlarını ne kadar küfür ve tahkir ile giyotine götürmüşse aynı 
küfür ve hareketi bu sefer ona yaptılar” şeklinde anlatmıştır.166 
Kitle psikolojisinin şiddete yöneltmekte fazlaca etkisinin olduğu 
bilinmektedir. Farklı gruplara yönelik ayrımcılık ve ön yargıların gelişmesi kitlenin 
temel özelliklerindendir. Sorumluluk duygusunu diğer kitle bireylerine yayan, 
otoriteye boyun eğmeye hazır, itaatkâr, kimliksizleşen bireyin şiddete meyyal olması 
olası bir durumdur. 
Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS) ve Paris Siyasal 
Bilgiler Enstitüsü Uluslararası İnceleme ve Araştırmalar Merkezi (CERI) 2008 yılı 
Nisan ayında, kitlesel ölümlere neden olan ve şiddetin kullanıldığı kavga, olay, 
cinayet, saldırı, çatışma, savaşı irdeleyecek bir site kurmuşlardır.167 “Kitle Şiddeti 
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BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ DİZİ: TERÖRİZM ve 
PSİKOLOJİ 
 
Çalışmanın bu bölümünde terörizm odaklı kavramsal çalışmalar ile 
terörizmin nedenleri, özellikleri, unsurları, amaçları, tarihi, tasnifi, dünya ve Türkiye 
özelinde psikososyal arka planına odaklanılmıştır. Ayrıca bir şiddet yöntemi olarak 
terörizmin psikolojik tabanı ile şiddet ve saldırganlığa dair psikoloji kuramları 
açıklanmıştır. 
3.1. Terör ile Terörizmin Evrensel Tanım Zorluğu: Etimolojik ve 
Kronolojik Perspektiften Terörizm 
Terör ve terörizme dair literatürdeki tanımlamalarla birlikte bu iki kavram 
arasındaki farklılığa değinmek yerinde olacaktır. Altuğ’a göre168 terör istençsiz olarak 
ortaya çıkabilen bir olgu iken terörizm politik amaçlarla iradi olarak terör 
yaratmaktadır. Terörizmde terör sistematik olarak kullanılır. Terörden ayrı olarak 
terörizm bir ideoloji ya da teoriye dayanmaktadır. 
Bal, söz konusu ayrımı “terör, kısaca silahlı eylemler marifetiyle kendini ve 
davasını duyurma; terörizm ise, bu eylemleri savunan, stratejilerini anlatan, aktaran, 
geliştiren bir düşünce disiplini veya aktarımıdır”169 şeklinde yorumlarken Ergil, 
                                               
168 Yılmaz Altuğ, Terörün Anatomisi, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1995, s.18 
169 İhsan Bal, “Terör Nedir? Neden Terörist Olunur?”, Terörizm: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle 
Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, Der. İhsan Bal, USAK Yayınları, Ankara, 2006, s.8 
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“yukarıdan terör” ve “aşağıdan terör” kavramları bağlamında açıklamıştır. Buna göre, 
göre totaliter yönetimler tarafından kitlelere uygulanan ve seçilmiş, iradi bir siyasal 
strateji olan yukarıdan şiddet hareketleri daha çok terör (terör rejimi), egemen güç 
odakları dışında başka bir güç odağından kaynaklanan, mevcut otorite sistemini ve 
özellikle devleti kontrol eden güçleri çökertmeye yönelik aşağıdan şiddet hareketleri 
de daha çok terörizm olarak değerlendirilmektedir.170 
Terörizmde siyasi, iradi ve amaçlanmış bir hedef, örgüt, devamlılık, 
propaganda ve üniforma gibi paradigmaların varlığı onu terörden ayırır.  
Etimolojik olarak terör, Latince “terrere” kökünden gelerek Fransızcaya 
“terreur” ve İngilizceye “terror” olarak geçmiş, “korkudan titreme veya titremeye 
sebep olma” anlamında kullanılmıştır.171 Kavramsal olarak terör, ilk defa 
Dictionnarire de l'Academia Française'in 1789’da yayınlanan ekinde yer alır.172 
Fransa’da 1793 Mart ayından 1794 Temmuz’una kadar olan süre “terör rejimi” veya 
“terör dönemi” (reign of terror/regime de la terreur) olarak adlandırılmıştır.173 
Enyclopaedia Britannica "siyasal bir amaçla bombalama, öldürme ve adam 
kaçırma gibi güç kullanılmasını”174 terör olarak nitelendirirken İnternational 
Encylopedia of Social Sciences, terörü "önceden belirlenmiş hedefleri elde etmek için 
şiddet kullanan, şiddete başvuran bir grubun veya partinin kullandığı metot"175 olarak 
tanımlar. 
Yonah Alexander, “gerçek veya hayali hedefleri ele geçirmek üzere geniş bir 
korku iklimi oluşturmak amacıyla organize bir grubun şiddet kullanması”na176, Paul 
Johnson “her çeşit siyasi eyleme karşı bilinçli ve soğukkanlı şiddet gösterisi, şiddet 
kullanımı”na177 terörizm demiştir. Thomas Thorthon’un terör tanımı ise “normal 
                                               
170 Doğu Ergil, Türkiye'de Terör ve Şiddet, Turhan Kitabevi, Ankara, 1980, s.2-39 
171 Paul Wilkinson, Politikal Terrorism, Macmillan, London, 1974, p.9 
172 Yılmaz, s.19 
173 Walter Lequeur, Terorrism, Little Brown and Company, Boston, 1977, p.6 
174 Andrew Mango, Türkiye'nin Terörle Savaşı, Doğan Kitap, İstanbul, 2005, s.12 
175 Pulat Tacar, Terör ve Demokrasi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999, s.44 
176 Yonah Alexander, “Introduction”, International Terrorism: National, Regional and Global and 
Responce, Ed. Yonah Alexander, Praeger Publisher, New York, 1979, p. XI 
177 Paul Johnson, “The Seven Deadly Sins of Terrorism”, International Terrorism: Challenge and 
Response, Ed. Benjamin Netanyahu, The Jonathan Institue, Jerusalem, 1980, p.15 
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sayılmayacak metotlarla siyasal davranışları etkilemeyi amaçlayan sembolik 
hareketler” şeklindedir.178 
Köksal Bayraktar, terör için “toplumda belirli bir iktidara ya da siyasal amaca 
baskı, korku, yılgınlık, yaratarak erişmek için sürekli şiddet hareketlerinin 
kullanılması”179 açıklamasını yapar. 
Kavramsallaştırmasını stratejik bir bakışla yapan Ümit Özdağ’a göre terör; 
"irrasyonel bir hareketler dizisi değil, zayıf olan bir politik 
örgütlenmenin kendinden daha güçlü politik örgütlenmeye taleplerini da yatmak 
için, bir mantık silsilesi çerçevesinde geliştirdiği şiddet olaylarının bütünüdür. Bu 
anlamda terör, politik-militer hareketlerin iktidara geliş için kullandığı metotlar 
bütünü olarak da adlandırılabilir. Özetle terör, zayıf olan politik hareketin 
demokratik çözüm yollarını dışlayarak şiddet uygulamasıyla toplumsal korkuyu 
ve yılgınlığı, rakibin politik ve askeri mağlubiyetini hedefleyen stratejidir." 
Spinellis, "belirli maksatlarla, özellikle de sosyo-politik karakterli ideolojik, 
filozofik maksatlarla, belirli kişilere veya ayırım yapmaksızın masum vatandaşlara 
karşı ciddi şiddet suçları gerçekleştirerek, kişilere veya kişi gruplarına veya geniş 
toplum kesimine korku salmak"180 terörizmdir derken Paul Wilkinson, "Terrorism and 
the Liberal State" isimli eserinde terörizmi; "bireyleri, grupları, toplulukları ya da 
hükümetleri, teröristlerin siyasal amaçlarına hak versinler diye düzenli olarak 
yıldırmaya dönük öldürme ve yok etme eylemleri ya da öldürme ve yok etme tehdidine 
başvurulması”181 olarak tarif eder. Crozier, terörizmin en kısa tanımlarından birini 
yapmıştır: "Terörizm, zayıfın silahıdır."182 
ABD Ordusu, "US Army Operational Concept for Terorism Counteraction" 
adlı el kitabında terörizmi "siyasal, dinsel, ya da ideolojik hedeflere varmak isteyen, 
önceden planlanmış şiddet kullanımı veya şiddet kullanma tehdidi"183 şeklinde ifade 
ederken ABD Savunma Bakanlığı'na göre terörizm: "Çoğu kez politik veya ideolojik 
                                               
178 Thomas Thornton, “Terror as a Weapon of Political Agitation”, Internal War: Problems and 
Approaches, Ed. Harry Eckstein, The Free Press, New York, 1964, p.73  
179 Köksal Bayraktar, Siyasal Suç, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982, s.159 
180 Yücel Acer, Terörizm Kavramı Açısından Ermeni Terörü ve Genel Nitelikleri, 
 http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=141, Erişim Tarihi: 
12.03.2020 
181 Noam Chomsky, Edward S. Herman, Alexander George vd., Terörizm Efsanesi, Ayraç Yayınevi, 
Ankara, 1999, s.107 
182 Altuğ, s.23 
183 Tacar, s.75 
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maksatlarla, hükümetleri veya toplumu yıldırmak veya korkutmak niyeti ile devrimci 
bir grup tarafından kişilere veya mülke karşı yapılan hukuk dışı şiddet kullanımı veya 
şiddet kullanma tehdidi”dir184. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Terörle Mücadele Kanununa göre terör; 
“cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya 
tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, 
siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin 
varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya 
ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, 
kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya 
kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir”185 
Terörün ortak bir anlamı konusunda uluslararası bir uzlaşıya ulaşılamamış 
olsa da 190 adet tanımda geçen önemli vurgular şu şekilde toplanmıştır:186 Olay ve 
güç: %83,5; Siyasi içerik: %65; Endişe ve sindirme : %51; Korkutma : %46; Psikolojik 
etki : %41,5. 
Mutabık olunan bir terörizm tanımı mevcut olmamasına rağmen uluslararası 
hukuk ve uluslararası toplum tarafından benimsenebilecek bir terörizm tarifi için, beş 
faktörün bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bunlar:187  örgütlü bir şekilde uygulanan 
şiddet tehdidi ya da hareketleri, toplumda korku yaratma hedefi, politik bir gayeyi 
gerçekleştirmeye dönük bir girişim, isteğe bağlı olarak verilmek istenen mesaja göre 
hedef seçme, düşman seçtiği kitlenin direncini kırarak isteklerini kabul ettirmeye 
çalışması. 
Yukarıda yazılan ve farklı kaynaklarda anılan terör tanımlamalarından 
çıkarılacak ilk sonuç, terörizm gibi geniş ve kompleks bir yapıyı herhangi bir tanıma 
sığdırmanın güç olduğudur. 
                                               
184 Yücel Acer, Terörizm Kavramı Açısından Ermeni Terörü ve Genel Nitelikleri, 
 http://www.eraren.org/index.php?Lisan=tr&Page=DergiIcerik&IcerikNo=141, Erişim Tarihi: 
12.03.2020 
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186 Bekir Çınar, Devlet Güvenliği, İstihbarat ve Terör, Sam Yayınları, Ankara, 1997, s.198 
187 Ömer Urhal, Kamu Güvenliği Açısından İstihbarat ve Örgütlü Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 
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Terörizmin mahiyetine bakarak, kavramın bir ideolojiyi veya sistematik bir 
düşünceyi değil; bir yöntemi, stratejiyi, hareket tarzını karşıladığı sonucuna varmak 
mümkündür.188 
Kişi, kurumlar veya devletlerce oluşturulan terör tarifleri incelendiğinde, 
ortak noktalar içerse de terörizmin evrensel bir tanımının yapılamadığı görülmektedir. 
Bazı kaynaklar 190 civarında terör ve terörizm tanımının mevcut olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Terörizmin her yerde geçerli, evrensel bir tanımına gereksinim 
vardır. Tüm toplumlar, terörizm ve terörist derken kastedilenin ne olduğunu, hangi 
eylemlerin terörizm başlığı altına alındığını ve bu eylemlerle mücadeleyi, eylemlerin 
cezasını bilme hakkına sahiptir.189 Teröre karşı evrensel bir karşı çıkışın anlamlı 
olabilmesi için, terörizm kavramından herkesin aynı şeyleri anlayabilmesi 
gerekmektedir. Bu sağlandığı takdirde ülkelerin destekledikleri veya sempati 
duydukları terörizm faaliyetlerinin faillerinin tespiti ve cezalandırılması 
kolaylaşacaktır. Ayrıca terörizmin ortak bir tarifinin olması devletlerin hukuk 
sistemlerinde teröristlerle ilgili maddelerin hukuki boşluklar içermesine de engel 
olacaktır. Terörün bir insanlık suçu sayılarak herkesçe kınanması, herkesin terör 
mefhumundan anladığı şeylerin aynı olmasına bağlıdır. Aksi takdirde, günümüzde de 
mevcut olan şekli ile "birisinin teröristi, diğerinin özgürlük savaşçısı" 
addedilmektedir.190 Bu bilgiler ışığında, tüm toplumlar, hatta insanlık için çok ciddi 
bir korku unsuru olan terörizmin neden ortak bir tanımının yapılmadığı sorusu ve buna 
verilen cevaplar literatürde geniş yer kaplamaktadır. 
İtalyan Akademisyen Franco Ferracuti'ye göre terörizmin evrensel bir 
tanımının yapılamamasının nedeni "terörizmin nisbiliği ve ‘ex post facto’ doğasıdır”. 
Philip Schlesinger ise bunun sebebinin "terörizm konusunu araştıranların konum ve 
eğilimlerine göre terör olaylarını meşrulaştırma veya gayrimeşru hale getirme 
çabaları" olduğunu belirtir. Acer’in buna yönelik sunduğu sebepler ise şöyledir: 191 
“Şiddet uygulamalarının amacının sempati duyulan grupların 
eylemlerini meşrulaştırmak için ön plana çıkarılması, amaca yapılan vurgunun 
                                               
188 Atilla Yayla, “Terör ve Terörizm Kavramlarına Genel Bakış”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 
45, Sayı 1, Şubat 2015, s.339 
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2006, s.14 
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terörizm ile ulusal kurtuluş mücadeleleri (national liberation movement) arasında 
bir ayrım karmaşası yaşanmasına neden olması, terörizmle ulusal kurtuluş 
mücadelelerinin yöneldikleri hedefler ve kullandıkları yöntemler itibariyle yakın 
benzerlikler göstermesi, bu benzerliklerden kaynaklanan karmaşanın bazı 
devletlerin yasal düzenlemelerine siyasi suçluların (political offences) iade dışı 
tutulması şeklinde yansıması ve böylelikle bazı teröristlerin bu devletlerce himaye 
edilmesi sonucunu vermesi, terör olarak nitelendirile bilecek bazı eylemlerin 
bizzat devletlerce yapılması, çağdaş terörizmin amacının belirlenmesinin çok zor 
olması ve medyanın terörizm ve terörist kavramlarını çoğu kez titiz bir inceleme 
yapmadan kullanma rahatlığı göstermesi” 
Terörün ortak bir tanımının yapılamaması ile ilgili çalışmalara bakıldığında 
bu sorunun temelde iki başlıkta özetlendiği görülebilmektedir. Bunlardan ilki politik, 
ikincisi ise politik etkilere maruz kalarak şekillenen uluslararası hukuk ile ilgili 
nedenlerdir. Mevzubahis mefhumun tanımlanmasında karşılaşılan problemlerde, 
politik nedenlerin ilki ülkelerin politik konjonktürleri arasındaki farklılıklardan 
kaynaklanmaktadır. Her ülke, terörizmi tanıma ve tanımlama hususunda kendi iç ve 
dış ilişkilerine dayanarak tavır almaktadır. Bu durum ülkenin iyi ilişkiler kuramadığı 
başka bir ülkedeki terörist grupları terör tanımı içerisine dâhil edememe gibi 
problemler yaratmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu siyasi 
sistemde ABD ve SSCB’nin terör ve terör eylemleri ile ilişkileri ve bunlara dair 
tanımlamaları buna örnek gösterilebilir. Zira ABD tarafından SSCB’ye yakın siyasi 
rejimlerin karşısında yer alan grupları “özgürlük savaşçısı” iken, SSCB ve ona yakın 
siyasi rejimler de “terörist” olarak adlandırmıştır. İki kutuplu sistem sona ermesine 
rağmen bu durumun devamlılığını sürdürdüğü söylenebilir. Aynı durumu Türkiye 
Cumhuriyeti de PKK ile mücadelesinde yaşamıştır. Zamana ve siyasi iklime bağlı 
olarak PKK, bazı Avrupalı devletler ve ABD’de bazen terörist grup ilan edilmiş bazen 
de faaliyetlerine müdahale edilmesine gerek görülmeyen bir grup olarak görülmüştür. 
Siyasi nedenlerden bir diğeri de devletler arasındaki mücadelelerde kendisini 
göstermektedir. Askeri, ekonomik, uluslararası nüfuz açısından üstün olan devletlere 
karşı mücadele etmekte yetersiz kalan diğer devletlerin bir mücadele yolu olarak 
başvurdukları şiddet eylemleri, dünya kamuoyunca farklı şekillerde 
yorumlanmaktadır. Gerçekleşen eylemlerin mahiyeti ve yönteminden ziyade onun çok 
sebebi ve amacına yoğunlaşan değerlendirmeler, terörizmin tanımlanmasını daha 
karmaşık bir hale getirmektedir. 
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Tarihsel kökeni bağlamında ele alınırsa; politik amaçlara ulaşmak için 
kullanılan şiddet manasında değerlendirildiğinde terör, tarih kadar eskidir.192 Walter 
Laqueur’e göre tarihin ilk terörist örgütlerinden biri M.Ö. 73-66 yılları arasında 
yıllarında etkili olan “Sicarii” grubu ya da başka bir ifade ile Sicar Mezhebidir. Roma 
İmparatorluğu aleyhtarı bu grubun üyeleri hedef aldıkları kişilere “sica” isimli 
kılıçlarını kullanarak yaptıkları suikastleri ile tanınmıştır. Kalabalık cadde ve 
sokaklarda eylemini yerine getirerek kalabalığa karışan suikast failleri bu şekilde 
izlerini kaybettirme yöntemini kullanmışlardır. Kudüs’ün su kanallarını bozmak, 
Herodian manastırını sabote etmek, buğday ambarlarını yakmak gibi büyük eylemler 
üstlenmişlerdir. İkinci en eski örgüt olarak Laqueur, Hasan bin Sabbah’ın önderliğini 
yaptığı Haşhaşiler’i yazmıştır. Selçuklu Devleti’ne karşı mücadele eden Haşhaşiler, 
11-13.yüzyılda etkili olmuştur. İyi örgütlenmiş, gizlice faaliyet yürüten örgütün lideri, 
izini takip edenleri uyuşturucu maddelerle etkisi altına alarak suikastlerde 
kullanmıştır.193 Aynı dönemin bir diğer örgütü ise Zelaot’un önderliğindeki Zelaot 
hareketidir. Roma İmparatorluğu’na karşı olan, aşırı milliyetçi Zelaotlar’ın tiyatro, 
arena ve hipodrom gibi mekânlarda 3500 sivili katlettikleri düşünülmektedir.194 Hintli 
“Thug Tarikatı” ve "Hür Kardeşlik Örgütü" ile Çin'de oluşturulmuş olan "Büyük 
Bıçaklar", "Beyaz Nilüfer" ve "Kızıl Mızraklar" gibi gizli derneklerinin faaliyetleri de 
terörizm kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.195 
Sayılan gruplar dışında, sonraki tarihlerde dünyanın farklı yerlerinde farklı 
terör faaliyetlerinde bulunmuş örgütler ortaya çıkmıştır. Terörizm ile ilgili literatürde 
ise Fransız Devrimi ayrı bir önemle işlenmiştir. Neredeyse bütün çalışmalar, Fransız 
Devrimi’ni modern terörizmin doğuşu olarak kabul etmektedirler.196 Devrimden 
sonraki süreçte Maximilien Robespierre ve arkadaşlarının iktidarda oldukları 10 Mart 
1793-28 Temmuz 1794 arasındaki döneme “Terör Rejimi” (Regime de la Terreur) 
denmiştir.197 Robespierre ve arkadaşları, modern terörü doğuran bu terör rejimi 
vasıtasıyla katliamların faili olmuş, terörü sistematik bir şekilde kullanmışlardır. 
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Ülkede her alanda hâkimiyeti elinde bulundurmak isteyen rejim, ihtilal 
mahkemelerinde totaliter yargılamalarla 500 bin insanı siyasi suç zanlısı ilan etmiş, 15 
binin üzerinde insanı da mahkemeye çıkarmadan idam etmiştir. Dönemde idam edilen 
insan sayısının 40 bine yakın olduğu yazılmıştır.198 
Fransız Devrimi’nden sonraki süreçte, devrimle başlayan modern terörizm 
anarşizmin de etkisiyle başka bir boyuta geçmiştir. “Kuralsızlık” manasına gelen 
“anarchos”tan türeyen Anarşizm sözcüğü “devleti, hükümeti, özel mülkiyeti, dini, 
aileyi, yani teşkilatlı tüm kurumları bir bela, kötülük ve sömürme aleti olarak gören ve 
bunların toptan ortadan kaldırılmasını isteyen bir doktrindir.”199 Bireyin özgürleşmesi 
için her çeşit otoritenin sonlandırılması amaçlanmaktadır. Bakunin ve Proudhon’un 
fikir babalığını yaptığı anarşizmin, otorite içeren hükümet ve sosyal kurumların 
yıkılması için gerektiğinde şiddete başvurulabileceği fikri, terörizmden farklı olmasına 
rağmen onun kamu nazarında şiddet ve terörizm ile aynı anlamda gelmesine neden 
olmuştur. 
Sistematik anarşik şiddet ve terör olaylarının baskısını arttırması ise 
19.yüzyılın ikinci yarısında, Bakunin’in “seçkin hedeflere yönelik terörist 
eylemleri”200 savunusu etkisinde gerçekleşmiştir.201 Bu süreçte Rusya, İspanya, 
Fransa, İtalya ve ABD’de anarşistler şiddet olayları gerçekleştirmişlerdir.202 
Son dönemlerine girerken Osmanlı Devleti, emperyalist ülkelerce 
desteklenen etnik terör faaliyetleri ile uğraşmak zorunda kalmıştır. “Dış destek” 
faktörü her ne kadar 1945 ve sonrası terörizminde konuşulmaya başlanmışsa da bu 
faktör, Osmanlı’da çok daha önceleri fiiliyata geçirilmiştir. Etnik terörizmin 
Osmanlı’nın parçalanmasında hızlandırıcı etkenine binaen o dönem için terörizmin 
parçalayıcı özelliği Osmanlı’da adeta test edilmiştir. Bu süreçte Osmanlı, terörizmin 
devletleri nasıl yıkacağı konusunda emperyalistler için bir “deney laboratuvarı” 
olmuştur.203 Panslavist politikası ve Ortodoksluk’a dair amaçları ile Rus Çarlığı, 
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Ermeni Taşnak ve Hınçak örgütlerini silahlandırmış204 ve Ermeni askeri birlikleri 
kurdurmuştur.205 İngiltere bu dönemde her Ermenileri hem de Kürtleri provoke etmeye 
çalışmış, Anadolu’daki bazı isyanlara da öncülük etmiştir.206 Amerika Birleşik 
Devletleri; etnisiteleri terörize etmek ve Ermeni terörist gruplar ile misyonerlerin 
yaptığı iş birliğini gizlemek amacıyla 1896’da Erzurum’a Leo Bergolz’u konsolos 
olarak görevlendirir.207 Fransa’nın da benzer amaçlarla Kürt, Ermeni ve Nasturi aşiret 
ve grupları ile ilişkiler kurduğu bilinmektedir. 
1920'lerde İrlanda'da etnik terörizm etkinliğini sürdürürken, Hindistan'da 
"Sihler" de teröre başvurmaya başlarlar. 1930’larda Mısır’da şiddet olayları başlarken 
Filistin’de 1931 yılında Siyonist terör örgütlerinden olan "Irgun Zvai Leumi" ve 
1940’ta benzer amaçları taşıyan "Lehi” kurulmuştur.208 
19. yüzyıldan beslenerek uygulamaya geçen 20.yüzyıl totaliter rejimlerinde 
vuku bulan terörizmin tarihsel incelenmesi, Marksizm-Leninizm’in eksenindeki terör 
tartışmalarına yer vermeyi gerektirmektedir. Her ne kadar Birinci Enternasyonal’de 
Marx ve Engels, Bakunin’e karşı olmuşlarsa da bu, şiddet ile aralarında mesafe olduğu 
konusunda bazı düşünürleri ikna edememiştir. Zira Laqueur, Marx ve Engels’in terör 
faaliyetleri sebebi ile değil, Bakunin’in Panislavist ve onlara bir rakip olmasından 
dolayı Bakunin’e karşı olduklarını yazmıştır.209 Laqueur’a göre Marx ve Engels 
bireysel teröre karşıdırlar ancak kitlelerin iktidarı ele geçirme sürecinde yöntemin ne 
denli şiddet, terör veya sabotaj içerdiği öncelikli bir sorun değildir.210 Terör konusunda 
net bir tavra sahip olmayan Lenin ise mevcut düzeni yıkmaya yönelik ihtilalci bir 
geleneğe sahiptir. Bu geleneğin yöntemleri arasında terör de vardır. 211 
İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi ile terörizm, devrimler döneminden “Soğuk 
Savaş silahı” ve “bir dış politika enstrümanına” evirilmiştir. Bu dönem, SSCB’nin 
dağılmasına kadar devam etmiştir.212 
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Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm, iktidara gelebilmek ve iktidarda devamlılığı 
sağlamak için muhalifleri baskı altında tutmaya yönelik terörü bir araç olarak 
kullanmışlardır.213 İtalya Faşizminin liderliğini yapan Mussolini, kendi takipçisi olan 
teröristlerin eylemlerini “zararlı adamları saf dışı bırakılması” olarak görmüştür.214 
1960’larda ortaya çıkan terör dalgası, İkinci Dünya Savaşı’nın etkisinde 
oluşmuştur. Laqueur, bu dönemde ortaya çıkan terör hareketlerini üçe ayırmaktadır: 
İspanya, Kanada, İrlanda’daki milliyetçi-ayrılıkçı terörizmi; kendisine has özelliklere 
sahip Latin Amerika terörizmi; Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’daki şehir 
terörü.215 60’ların sonlarına gelindiğinde ise Batı, öğrenci hareketlerine sahne 
olmuştur. Birçok ülkeyi tesiri altına alan çalkantılı olaylar arasında sokak çatışmaları, 
öğrenci merkezlerinin işgali, isyanlar gibi eylemler vardır.216 
Modern terörizmin tarihi konusunda farklı çalışmalar mevcuttur. En çok ilgi 
gören çalışmalardan biri de “Dört Dalga Teorisi”dir. Rapoport, dalga tanımını “belirli 
bir zaman içinde oluşan faaliyet döngüsü” olarak yapar. Buna göre; tarihte “Anarşist 
dalga” ile başlayan uluslararası terörizm, 1920’lerde başlayarak 40 yıl devam eden 
“anti- sömürgeci dalga”ya dönüşmüştür. Ardından “yeni sol dalga” ile 20’inci yüzyıl 
sonlanmıştır. 1979 yılı itibariyle “dini dalga” başlamış ve 2025’e kadar etkin olması 
beklenmektedir. 217 
3.2. Özellikleri, Unsurları ve Mahiyeti Açısından Terörizm 
 Henüz “ne olduğu ve olmadığı” konusunda bile uluslararası bir mutabakat 
sağlanamamış olan terörizmin özelliklerini saptamak, herkesçe kabul edilen maddelere 
ulaşmak güç olmuştur. Buna rağmen terörün en bariz özelliği şiddet içermesi olduğunu 
söylemek itiraza mahal vermeyecektir fakat bu, hangi şiddet olaylarının terör olarak 
kabul edilmesi gerektiğine dair yeni bir sorunsal yaratır. Şiddet eyleminin terör olarak 
kavramsallaştırılabilmesi için öncelikle siyasi bir hedefe yönelik olması,218 sivilleri 
veya devletin kolluk kuvvetlerine yönelik olması gerekir. 
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Terörizm ile şiddet arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir:219 İlkin, terörist 
şiddet motivasyon açısından ayrılır. Çünkü şiddet eylemlerinin amacı şahsi değil, 
ideolojiktir. Sıradan bir şiddet olayında saldırının failinin şahsi çıkarı söz konusudur 
ve hedefle fail ilişki içerisindedir. Terörist şiddet sonucunda yaşanan zarardan failin 
çıkarı yoktur ve faille mağdur arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Terörizmin şiddeti 
devamlılık arz eder. İdeolojik amaçlarla işlenen şiddet olayları ile kişisel bir suç olarak 
şiddet arasında aleniyet açısından da fark söz konusudur. Terör, uyguladığı şiddetin 
herkesçe bilinmesi ve konuşulmasını isterken kişisel şiddetin faili aleniyetten kaçınır. 
Terörist şiddetin mağdurları çoğunlukla suçsuz, olayla alakası olmayan çevrelerdir. 
Terörizmin temel hedefi siyasi bir amaç için toplum davranışlarını yönlendirmektir. 
Bu uğurda kullanılan şiddet de meşru görülmektedir. 
Terörizmin özellikleri konusunda çeşitli yorumlar mevcuttur. Jürgen 
Habermas, terörizmin özelliklerini şu şekilde açıklar:220 
1. Terör, özel suçtan farklı olarak kamusal alanla ilişkilidir ve tutku sonucu 
işlenmiş diğer suçlardan farklı tipte bir analiz gerektirir. 
2. 11 Eylül saldırılarıyla doruğa çıkan global terörizm ise güçsüz bir 
başkaldırıdır ve anarşist özellikler taşır. Pragmatik bir amacı vardır ama bu tip 
saldırılarla düşmanın yenilmesi de mümkün değildir. Bu tip terörün 
yapabileceği tek etki; halkta ve hükümetlerde şok ve kaygı yaratmak olabilir. 
Karmaşık toplumlarımızın tahripkârlığa karşı çok duyarlı olması; en düşük 
bedeli ödeyerek en ağır zararları vermeye elverişli yaygın ve geçerli eylemler 
için ideal fırsatlar sunar. Global terörizmi iki özelliği uç noktalara götürür: 
Gerçekçi amaçlardan yoksunluk ve karmaşık sistemlerin kırılganlığından 
yararlanma kapasitesi. 
3. Siyasal terörizm ile global terörizm arasındaki fark özellikle; siyasal terörizmi 
uygulayanların bir süre sonra ülkelerinin saygın temsilcileri haline 
dönüşebilme olanağının mevcut olması ve eylemlerinin siyasal bir eylem 
olarak algılanabilmesidir. Oysaki 11 Eylül olayının şu ya da bu biçimde 
siyasal bir eylem gibi gösterebilecek bir ortamın var olması düşünülemez. 
Altuğ; Walter Laqeur ve Paul Wilkinson'un çalışmalarından da faydalanarak 
terörizmin özellikleri hakkında yazmıştır.221 Buna göre terörizm, adaletsizliğe bir yanıt 
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olduğunu iddia eden ve her yerde ortaya çıkması muhtemel bir olgudur. Hedefi belirsiz 
olan terörizm giderek çeşitlenmekte ve eski terör faaliyetlere ilgi bu yüzden 
sönükleşmektedir. Altuğ’a göre terörizmin fiziksel zararı, psikolojik zararına göre 
düşük bir orandadır; terörün psikolojik tahribatı fiziksel tahribatından yüksektir. 
Barbar ve vahşi yöntemlere sahip terör eylemlerinde hukuk veya savaş kuralı aranmaz 
zira terör yasa tanımamaktadır. Terörizm kendi kitlesine ve kamuoyuna hedeflediği 
amaçlara ulaşmak için en iyi ve tek yolun kendi yöntemleri olduğunu anlatmaya 
çalışır. 
“Yukarıdan terör” ve “aşağıdan terör” kavramları ile konuya farklı bir bakış 
getiren Doğu Ergil ise terörizme dair özellikleri ayrıntısıyla belirtmiştir.222 Kendi 
haklılığını sağlamaya çalışan terörizm bir senaryoya sahip, üstün kuvvet olma yolunda 
yıldırmayı törensel hale getiren ve şiddeti meşrulaştıran bir olgudur. Terörizm 
birliktelik sözü verir ve dayanışma propagandası yapar. Yıldırma, sindirme, korku 
terörizm için hayati öneme sahiptir. Mücrimler, korkuya kapılanlar, kimsesizler 
genellikle örgütlerin çekiciliğine daha kolay kapılırlar. “Domino etkisi” oluşturma 
amacını kamuoyunu etkilemekle gerçekleştirmeye çalışır. Karşı terör, terörizmin 
tırmanmasına; yeni militanlar da taktik eylemlerin genişlemesine neden olur. Terörizm 
kendi terminolojisini yaratır. Basmakalıp ifadelerle endoktrinizasyon sağlanır; 
kullanılan dil “üniforma giydirilmiş” bir dildir. Muhakkak yozlaşan bir yapıda olan 
terörizm “hem savcı, hem yargıç ve hem de infaz edendir. Yaşamla oynanan bir oyun, 
dramatik bir gösteri ve bir törendir ki tüm dünyanın dikkatini eylemcilerin üzerine 
çekmek için düzenlenmiştir.” 
Terörizm olgusunun unsurları, ele alınması itibari ile özelliklerinden çok ayrı 
bir nitelikte olmayıp bazı kaynaklarda unsurlar ile özellikler aynı başlık altında 
toplanmıştır. Buna rağmen unsur ile özelliğin ayrı kavramlar olduğunu söylemek 
yerinde olacaktır. Unsur kavramından bahsedildiğinde akıllara terörizm ile ilgili yasal 
düzenlemeler ve uluslararası metinler gelmektedir. Suç ve cezalar bağlamında; bir 
fiilin terör suçu addedilebilmesi, failinin de buna yönelik cezalandırılabilmesi için 
terörizmin “unsurlarının” yerine getirilmiş olması gerekmektedir. 
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Literatürde terörizm unsurlarını; irade, ideoloji, örgüt, şiddet ve hedef 
unsurları olmak üzere beş başlıkta toplamak mümkündür. İrade, TDK’ye göre223 “bir 
şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç” anlamına gelir. Bu manada irade 
unsuru, şiddet eyleminin terörizm sayılabilmesi için bilerek ve isteyerek 
gerçekleştirilmesine vurgu yapar. İsteyerek yapılan eylemin terörizm sayılabilmesi 
için bir ideolojiye dayanması gerekliliği de ideoloji unsurunu oluşturur. İdeolojik 
unsur, terörizmi gelişigüzel şiddet eylemlerinden ayıran hareket noktasıdır. Terör 
örgütlerinin hareket haritasını, stratejisini belirten öge ideolojisidir. Terör örgütleri, 
ideolojilerini üyelerine benimseterek hareket doğrultularını belirlemek için siyasi 
eğitim adı altında bir örgüt bilinci kazandırırlar. Örgüt bilinci kazandırılan üyeler 
böylece örgüt unsuru ile de tanışmış olurlar. Örgüt, terörizm ile anarşizmi ayıran en 
temel ögedir. Terörizmin mevcudiyeti için bir ideoloji etrafında birleşerek ona hizmet 
eden bir örgütün varlığı gerekmektedir. Terörizmden bahsedebilmek için örgütün, 
terörizmin en mühim unsuru olan şiddete başvurması gerekir. Terör örgütleri şiddeti, 
ideolojilerinin gerekliliklerini gerçekleştirmek için bir araç olarak görürler. Terörizm 
şiddette, halkta korku ve yılgınlık oluşturmak için sistematik bir şekilde başvurur. Son 
olarak hedef unsuru, terörizmi vandalizmden ayırır. Siyasi bir hedefi olmayan şiddet 
eylemleri terörizm olarak değerlendirilemez. Bu türde eylemler gelişigüzel olmakla 
birlikte sistematize bir mahiyete sahip değildir.224 
Terör örgütleri, hedeflerini gerçekleştirmek istedikleri coğrafyada eylem 
stratejilerini dört safhada uygulamaya çalışmaktadırlar. Bunlar: Hazırlık, örgütlenme, 
eylem ve iç savaş aşamalarıdır. Farklı ideoloji ve amaçlarda olsa da genel itibari ile 
tüm terör örgütleri bu haritayı izlemektedirler. 
Başlangıç aşaması olarak da bilinen hazırlık safhası daha çok planlama ve 
analize dayanır. Bu aşamada hedef alınacak toplumların dinamikleri incelenir, tahlile 
tabi tutulur. Hedeflere ulaşmak adına toplumun tabiri caiz ise üzerine oynanacak zayıf 
yönleri tespit edilir ve kuvvetli yönleri zayıflatılmaya çalışılır. Terör örgütünün 
ideolojisi ve bu ideolojinin sempatizan kişi ve kurumları meydana getirilmeye çalışılır. 
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Bu seviyede terör örgütünün devlet tarafından engellenmesi, illegal ilan edilmesi pek 
olası değildir zira bu aşamadaki eylemler makul propagandalardan ibaret görünür.225 
Örgütlenme aşaması, başlangıçta kurulan programların harekete geçirilmesi 
ile başlar. Örgütlenmenin başladığı bu safhada ideolojik sempatizanlar birbirleri ile 
ilişki içerisine sokulur, irtibatları sağlanır.226 Örgütlenme aşamasında korsan mitingler, 
pankart, döviz ve afişler, yayınlar, bildiriler, boykotlar ve işgaller yapılmaya başlanır.  
Eylem safhasında amaç, yandaş legal kuruluşların da örgütlü yardımcılığında 
eğitim verilmiş militanların silahlı faaliyetleri başlattıkları, şiddet eylemlerine 
giriştikleri dönemdir.227 Silahlı eylemler, suikastlar, baskın ve soygunlar eylem 
safhasında gerçekleştirilir. 
İç savaş aşaması, terör örgütünün hedefine ulaşmada kullanmak istediği son 
basamaktır. Sayılan ilk üç safhanın başarılı bir şekilde yürütülmesi, iç savaşa 
ulaşmanın ön koşuludur. İç savaş aşamasının ana hedefi artık yönetimi ele geçirmektir. 
Farklı bölge ve şehirlerde üsler kurulur ve adeta cephe savaşına başlanır. Devletin 
güvenlik ve kolluk kuvvetleri ile açık bir silahlı mücadeleye girişilir.228 
Terörizmin amaçlarının tespit edilmesi, terörizmle mücadele yöntemlerinin 
saptanması açısından önem taşımaktadır. Terörizmin amacı, terör faaliyetinde bulunan 
örgütün çeşidine, yapısına göre farklılık gösterebilmektedir. Terörün en yalın 
tanımlarından hareketle ilk amacının kitleleri korkutup yıldırmak olduğu sonucuna 
ulaşılabilir. Mevcut düzeni yıkmak veya radikal bir şekilde değiştirmek, siyasi 
mekanizmayı yönlendirmek, siyasal sistemde otorite oluşturmak yine akla ilk gelen 
amaçlardandır. 
Her şeyden önce terörün bir asayiş sorunu olduğunu bildiren Ergil’e göre 
“terörizm asgari hedefinin, siyasi iktidarı (yönetimi) etkilemek ve yönlendirmek; 
azami hedefi ise geniş kitleler üzerinde psikolojik baskı (korku) oluşturarak rejimi 
etkilemek ya da değiştirmek” olarak belirtmiştir.229 Zafer, terörün öncelikli amacının 
çeşitli yöntemlere topluma “haklı bir davayı” müdafaa ettiklerinin propagandasını 
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yapmak; nihai amacının ise kitlesel bir hareket ve destekle faaliyetlerini yönelttikleri 
devleti yıkmak olduğunu savunmaktadır.230 
Terör örgütünün amacının yanlış teşhis edilmesi veya örgütünün gerçek 
amacı ile görünen amacının farklı olması durumunda yanlış analiz ve mücadele 
problemi; nihayetinde de terörün zararlarının bertaraf edilmesinde de başarısızlık 
doğabilmektedir. Örgütlerin kitlelerin desteğini sağlamak için örtük amaçlarla 
kuruldukları bilinmektedir. Bu durum terör örgütlerinin gerçek amaçlarının 
saptanmasını bir hayli zorlaştırmaktadır. 
3.3. Klasik Terörizm Tasnifleri ve Temel Terör Teorileri 
Tarih boyunca farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda ve farklı türlerde 
uygulanmış terörizme rastlanmışsa da söylem olarak hemfikir olunan nokta, terörün 
hiçbir ulusa, dine, kültüre mal edilemeyeceğidir. Bununla birlikte terör olgusunu daha 
iyi kavramak ve sorunun çözümü için terör ya da terörizmin çeşitlerinin farklı tasnifleri 
yapılmıştır. 
Doğu Ergil, terörizmi iktidarın ürünü veya iktidar karşıtı olması açısından 
“yukarıdan terör” ve “aşağıdan terör” sınıflandırmıştır.231 
Genel kabul gören sınıflandırmalardan birini yapmış olan Audrey Kurth 
Cronin terörizmi; sağcı, solcu, etnik milliyetçi/ayrılıkçı ve dini motivasyonlu terör 
olarak dörde ayırır.232 
İngiliz Sosyolog Paul Wilkinson, tasnifi ilk ayrıma göre yapmaktadır: 
İhtilalci terörizm, ihtilalcimsi terörizm ve baskıcı terörizm ile doğrudan katiller, 
otokrasiye karşı terör, totalitarizme karşı terör, liberal demokrasiye karşı terör ve 
enternasyonal ihtilalci terörizm.233 
Edward Hyams, “direkt terör” ve “dolaylı terör” olmak üzere iki başlıkta 
incelemektedir.234 Direkt terör ya da doğrudan doğruya terör, terör faaliyetinin direkt 
olarak devletin başındaki kişi veya kişilere; başkanlara, krallar ve kraliçelere, 
                                               
230 Hamide Zafer, Ceza Hukukunda Terörizm, Beta Yayınevi, İstanbul, 1999, s.96 
231 Cenker Korhan Demir, Sebeplerinden Mücadele Yöntemlerine Etnik Ayrılıkçı Terörizm: PIRA, ETA, 
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bakanlara yönelmesidir. Dolaylı terör ise yönetimin itibarını ve halkın yöneticilere 
güveninin hedef alınarak eylemde bulunmayı açıklamaktadır. Dolaylı terörde direkt 
yöneticiler hedef alınmaz, kundaklama, soygun, adam kaçırma gibi eylemelerde 
bulunulur. 
Hyams, daha çok eylemin yöntemi ve taktiği ölçütünden yola çıkarken Grand 
Wardlaw, terörün amaçlarına odaklanan bir sınıflandırma yapmıştır. Buna göre terör; 
şahsi amaçlar uğruna yapılan, askeri amaçlarla yapılan ve politik amaçlar uğruna 
yapılan faaliyetler.235 
John M. Collins, terörü beşe ayırmaktadır: Patolojik terör, hedonistik terör, 
hırsızlık terörü, radikal terör ve resmi terör.236 Burada patolojik terör ile hedonistik 
terörden kastın şahsi amaçlar ve zevk için yapılan terör olduğu bilgisi altında, bunların 
terörizme ne kadar dâhil edilebileceği tartışmalıdır. 
Yukarıda sayılanların dışında terör çalışmalarına bütünleyici bir bakışla, terör 
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Tablo 1: Terörizmin Sınıflandırılması 
Kaynak: Pınar Özden Cankara, “Dini Söyleme Dayalı Terör Örgütlerinin 
Tanımlanması ve Sınıflandırılması”, Dini Söyleme Dayalı Terörizmin Analizi, Ed.: 
Ertan Efegil, Gündoğan Yayınları, İstanbul, 2018,  s.31 
Bu tasniflerde de bazı kavramlardan neyin kastedildiği izah edilmelidir. 
“Devlet terörü” ve “devlete karşı terör”, anlam olarak “yukarıdan terör” ve “aşağıdan 
terör” kavramları ile paraleldir. Devlet terörü; devleti yönetenlerin, devlet otoritesini 
sarsmaya, devlete direnmeye çalıştığı iddia edilen kişi veya gruplara karşı uyguladığı 
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terördür.237 Terör faaliyetinin uygulayıcısı devletin bizzat kendisi, devlet kurumlarının 
dışında olup devlete hizmet eden, devlet ile bağı olan bir yapı, devletin herhangi bir 
şekilde (para, silah, eğitim, bilgi) destek olduğu grup olduğunda da bu, devlet terörü 
sayılmaktadır. Devlete karşı terör ise isminden de anlaşıldığı üzere devlete ve 
kurumlarına yönelik terör faaliyetlerini kapsamaktadır. Devlete karşı terör de kendi 
içinde devrimci terör, ayrılıkçı/bölücü terör olarak ayrılır. Devrimci terör, devrim 
vasıtası ile mevcut siyasal, sosyal, ekonomik düzeni yıkmayı amaçlamaktadır. 
Ayrılıkçı/bölücü terörde ise amaç, bir ülkenin bir bölümünü ülkeden ayırmak, ona 
bağımsızlık kazandırmaktır. Buna örnek olarak İspanya’da faaliyet göstermiş olan 
ETA, Kuzey İrlanda’da IRA ve Türkiye’den PKK verilebilir. 
Ayrılıkçı siyasal şiddet hareketleri, kaynakları ve talepleri açısından diğer 
siyasal şiddet ve terörist olaylardan farklılaşmaktadır. Bu yüzden genel olarak etnik 
ayrımcılık hareketleri tasnif içerisinden farklı olarak işlenmektedir.238 
Devlet terörü, kavram kullanılmadan da olsa günümüzde sıklıkla 
tartışılmaktadır. 11 Eylül Saldırıları ile başlayan süreç, Ortadoğu’daki siyasi 
çalkantılar, özellikle de Suriye’nin terör örgütleri ve ABD, Rusya, İran gibi devletlerce 
bir “deneme alanı”na dönüşmesi devletlerin kullandığı terörü mevzubahis yapmıştır. 
Devlet teröründe belki de en temel soru, büyük devletlerin kendi menfaatleri için sebep 
oldukları kitlesel ölümlerin niçin uluslararası sistemde açık olarak “terör” olarak 
adlandırılmamaktadır? Bazen büyük devletler, başka devlet veya örgütlerin 
başvurdukları takdirde terörist olarak lanse edileceği yöntemleri kullanmaktan 
vazgeçmemekte ve bunu meşru görmektedirler. Örneğin; 239 
12 Mayıs 1996’da Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan “60 Minutes” adlı 
televizyon programında ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’a şu soru 
soruldu: “Irak’ta yarım milyon çocuğun öldüğünü duyduk. Bu, Hiroşima’da ölen 
çocuklardan çok fazla ve biliyorsunuz, buna değdi mi?” 
Albright: “Bence bu çok zor bir seçim ama buna değdiğini düşünüyoruz.  
Üstünde durulması gereken bir diğer sınıflandırma ulusal terör, uluslararası 
terör ve ulus aşırı terör ayrımıdır. Ulusal terörizm; yalnızca tek devletle sınırlı kalan 
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yabancı bir öge, ilişki veya katılımın olmadığı sistematik şiddettir. Ulusal terörizm 
faaliyetlerini bir ulusa yöneltirler.240 Uluslararası terörizm; yabancılara veya 
yabancılara ait hedeflere yönelik olan, hükümetler ya da birden fazla devletçe 
desteklenen yapılarla gerçekleştirilen, bir yabancı hükümetin veya uluslararası 
örgütlerin politik işleyişine tesir etmek için yapılan terör faaliyetleridir.241 Ulusötesi 
veya ulusaşırı terörizm; bir devletin müdahalesi olmadan, devlet dışı aktörler 
tarafından gerçekleştirilen terörizm faaliyetlerine karşılık gelmektedir.242 
Etnik terörizm ya da etnik ayrılıkçı terörizm, ideolojik terörizmden belirli 
özellikleri itibari ile farklıdır. Etnik terör örgütlerinin amaçları, ideolojik terör 
örgütlerine kıyasen daha dar bir şekilde sınırlanmıştır. İdeolojik terör örgütleri bir 
devlet ya da bölgenin siyasal düzenini tümüyle değiştirmeye çalışırken, etnik terör 
örgütleri belirli bir etnik unsur için amaçlar taşımaktadır.243 
Terörizmin uygulama yerine, uygulayıcısına, aşamalarına, ideolojilerine, 
motivasyonlarına göre farklı tasniflere ulaşmak mümkündür. Kuşkusuz literatürdeki 
terör tasniflerinin kesin bir ayrım ve yeterliliğe sahip olduğunu söylemek güçtür. Zira 
terör örgütleri zamana ve coğrafyaya göre farklı amaç, mahiyet, yöntem belirlemekte 
ve politika, kültür gibi paradigmalara göre değişime uğramaktadırlar. Ayrıca bir 
devletin terör faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olması da 
terörizmin şeklini değiştirmektedir. 
Teorisinin mottosunu “bütün biçimleriyle terörizm, kötülüğün trans-politik 
aynasıdır”244 diyerek, ilkel şiddet ile terörizmi kıyaslayan Baudrillard’ın terörizme 
yönelik fikri, onun geçmişten gelen bir şiddetin dirilmesinden ziyade aşırı modernliğin 
ürettiği bir şiddet şekli olduğu temelindedir.245 Terörizm zincirleme tepkilere sahiptir 
ve bu tepki denetlenemez. Denetlenemeyen, dolayısıyla belirsiz sistem topyekûn 
teröristtir zira esas terör, şiddet ya da kaza terörü değil, belirsizlik ve caydırma 
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terörüdür.246 Terörizmi sahip olduğu modern biçime medyanın soktuğunu söyleyen 
sosyoloğa göre medya,  daima terörist şiddetin ön saflarındadır.247 
Herman ve O’Sullivan’a göre terörizm “ideolojik propaganda, kültür 
endüstrisi ve denetim aracıdır.” Batı, teröre bir propaganda ve denetim aracı olarak 
başvurmaktadır; “terörizmi öne çıkaran teröristler değil, Batı ile Batı’nın arzlarıdır.”248 
Batı’nın kendi eylem ve suçlarını örtmek terörizme ihtiyaç duyduğunun belirtildiği 
“Terörizm Efsanesi”nde terörizmin çok uluslu bir “endüstrisi” olduğu kabulü ile bu 
endüstrinin, hükûmet görevlileri ve organlarını, hükûmete bağlı veya yarı özel düşünce 
merkezlerini, çözümlemecileri, özel güvenlik şirketlerini kapsadığı anlatılmaktadır.249 
Batı, terörün ana kaynağı olmasına karşın, kitle iletişim araçlarına hâkimiyeti 
sayesinde terörizm faaliyetlerini mesuliyetini terörün kurbanı olan halkların üzerine 
yıkmakta epey başarılı olmuştur. Bunu yaparken batı, belirli biçimlerde argümanlar 
yaratmıştır:250 
1. Batı, terörizmin suçsuz bir hedefi ve kurbanıdır. Ilımlılığı ve hukukun 
üstünlüğünü temsil eder. 
2. Batı, yalnızca diğer insanların zor kullanmasına karşılık vermektedir. 
3. Teröristler başka başka gerekçeleri olsa da, “tümü de isteklerini korku 
yaratacak bicimde zor kullanarak dayatmaya kalkışırlar”. 
4. Batı’nın, zor kullanan isyancılara destek verdiği durumlarda, bu, ABD’nin 
Nikaragualı Kontraları desteklemesinde olduğu gibi “baskıcı rejimlere karşı 
demokrasi adına” yapılır. Üstelik Batı’nın desteklediği isyancılar suçsuz 
sivilleri öldürmezler. “Nikaragua’daki Kontralar okul otobüslerini havaya 
uçurmuyor ya da sivilleri toplu halde idam etmiyorlar”. 
5. Demokrasiler teröristlerde özellikle nefret uyandırır ve teröristler karşısında 
korumasızdır; teröristlerin amacı, “kurumlan güçten düşürmek, halkın ılımlı 
yönetim biçimine olan inancını yok etmektir. Örneğin Lübnan’da, devlet 
destekli terörizm, var olan gerilimleri kullanmış ve bu ulusu, demokratik 
kurumlarını yeniden yapılandırmaktan alıkoymaya kalkışmıştır”. Oysa 
“totaliter devletlerde işlenen ya da onlara karşı gerçekleştirilen terör 
olaylarının sayısı göz ardı edilebilir düzeydedir”. 
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6. Demokrasileri güçten düşürmeye yönelik çeşitli girişimler Sovyet desteklidir: 
“Ne ki, dışardan önemli bir destek görmemiş olaydı terörizm pek çok ülkede 
çoktan sona ermiş olurdu. Terörist gruplar arasındaki uluslararası bağlantılar 
şimdi açıkça anlaşılmıştır; yine, Sovyetler’in bu işle doğrudan ya da dolaylı 
bağlantısının varlığı da açıkça anlaşılmıştır”. 
Alexander George, Batı’nın terörle ilgili tartışmaları “nesnellik”, “bilginlik” 
ve “bağımsızlık” gibi kavramlar, bilimsel araştırmalar ve yorumlar ile manipüle ederek 
hüviyetini değiştirdiğini ve tartışmaların çıktılarını kendi görüşlerini destekleyecek 
biçimde yorumladığını iddia etmektedir. Buna örnek olarak George, El Salvador’da 
devletin kendi vatandaşlarını maruz bıraktığı terörizmini vermiş, El Salvador ordusuna 
ABD, İngiltere başta olmak üzere bazı devletlerin destek verdiğini ifade etmiştir. El 
Salvador’da insanların kendi hükümeti tarafından katledilmesi ile uygulanan devlet 
terörizmi Batı kitle iletişim araçlarında “gerillalara karşı yürütülen bir savaş” olarak 
yansımıştır.251 Nitekim Chomsky, “ABD uluslararası terörizmi”nin sadece Orta 
Amerika’yı etkilemediğini, ABD’nin Libya bombalamasını örnek göstererek bunu 
1986 senesinin en büyük terör eylemi olarak adlandırır. Chomsky’e göre “saldırı için 
ileri sürülen bahane uydurma idi” ve “gerçeği basın biliyordu fakat açıklamaya 
yanaşmadı.”252 
Lawrence Hamilton’un terörizm ile ilgili teorileri beş başlıkta toplanmıştır.253 
İlk teoride her çeşit sivil kargaşaya gerekçe olarak sefalet ve zulüm görülür. Bu 
perspektife göre terör faaliyetleri vasıtası ile güvenlik güçleri provoke edilerek karşı 
sert tedbirler alması sağlanır. Terör faaliyetlerinde bulunan taraflar, güvenlik 
güçlerinin sert mücadelesi sonucu protesto ve gösterilerde bulunamaz, yayın yapamaz 
duruma gelir. Sert mücadele sebebi ile terörü kullanan taraflar, faaliyetlerini deşifre 
olmadan yerine getirme çalışır. Terörizm, karşı mücadele yöntemlerine karşı 
kalabalıklar içerisinde provokasyona dayalı bir yönteme geçiş yapar. 
Hamilton’un ikinci teorisinde sefalet ve zulüm yine sivil kargaşanın sebebi 
olarak görülür. Terör olaylarının meydana gelmesi yönetimleri yoğun baskı 
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uygulamaya iter. Terörün halk tarafından sempati ve destek görmesi ise yönetimlerim 
daha fazla provoke eder. 
İlk iki teori için sayılan sivil kargaşanın nedenleri, üçüncüsü için de 
geçerlidir. Terör faaliyetleri ortaya çıktığında mevcut baskıcı uygulamalar ve terör 
koşullarını düzeltmek için hükümet reform yapmaya yönelir. Bu bakışa göre azalan 
baskı terörizmi azaltır, azalan terörizm de baskıyı azaltır. Teoriye göre baskının 
azalması, terörizmin azalmasına, terörizmin azalması da baskının azalmasını 
sağlayacaktır. Baskının azalmadığı durumda ise terörizm reform yapılmasına ya da 
yönetimin devrilmesine kadar artarak sürecektir. 
Dördüncü teoriye göre terörizm yoksul, işsiz ve aldanmış kimselerden 
kaynaklanmaz aksine aydınlardan, elitlerden ve öğrencilerden kaynaklanır. Terör 
faaliyetlerinin daha çok liberal, demokrat ve şeffaf yönetimlerde etkin olduğunu 
savlayan teoriye göre refah ve özgürlükler terörizmin ortaya çıkmasına neden olur. 
Bunlardan da anlaşılacağı üzere bu teori, baskıcı mücadele ve yöntemlerin terörizmi 
azaltacağını ileri sürer 
Hamilton’un son teorisine göre beklentilerin gerçekleşmemesinin sebep 
olduğu hayal kırıklığının şiddetin faydacılığının haklılığı ile birleşmesi ve normatif 
haklılık, ayaklanmacı şiddetin temel mesnedini oluşturmaktadır. 
3.4. Dünyada ve Türkiye’de Terörizmin Nedensel ve Psikososyal Arka Planı 
Bir insanın fiili olarak karşısında durmayan, onunla ilgisi bulunmayan, 
masum kişilere karşı uyguladığı şiddetin sebepleri, terörizm çalışmalarında sıklıkla 
işlenmesinin dışında terörizme herhangi bir şekilde şahit olmuş tüm toplumlarca 
merak edilen bir konudur. Fikirleri uygulama, ideolojileri gerçekleştirme ya da bir 
mücadele usulü olarak terörizmin seçilme nedenlerinin genel olarak iki şekilde 
değerlendirildiği söylenebilir. İlk görüş, teröristlerin bilhassa kişisel özelliklerine 
dikkat çeker. Buna göre teröristler, kendilerinden kaynaklanan problemler sebebi ile 
terörizme bulaşır.254 İlkine nazaran daha fazla taraftar bulmuş olan ikinci kanaate göre 
insanlar, yaşadıkları sıkıntılı durumlar sebebi ile terörizme yönelirler. Dolayısıyla ilk 
görüşün yalnızca insanların psikolojilerine odaklandığı, ikincisinin de psikolojik 
durum ile birlikte kişinin yaşayışındaki dinamiklere de odaklandığı söylenebilir. 
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Terörist faaliyetlerin ve terör örgütlerinin ideolojilerine göre farklı nedenler 
sıralanabilse de terörizmin nedenleri konusundaki literatürde genel kabul gören dört 
ana başlık vardır: Ekonomik nedenler, sosyo-kültürel nedenler, siyasal nedenler ve 
psikolojik nedenler. 
Toplumun ekonomik durumundan memnuniyetsizliği, asgari yaşam düzeyini 
sağlayabilen bir gelire sahip olamayan kişi sayısının fazlalığı, kronikleşen ekonomik 
krizler, temel gereksinimlerin sağlanmasında yoksunluk, ülkenin dış borçları 
yüzünden siyasi baskılara maruz kalması, gelir dağılımında adaletsizlik, işsizlik, 
sendikaların ideolojik kamplaşması, enflasyonun uzun süreli önlenemeyen artışı 
terörizme neden olan ekonomik faktörlerdir. Ekonomi, görünürlüğü ve etkisi 
bakımından kolayca provoke edilebilen bir alandır. Bu yönü, kitlelerin terör 
propagandalarına kanmalarını kolaylaştırmaktadır. Ekonomik durumun terörizmin 
nedenlerinden olduğu, bir araştırmada, terör örgütüne katılan bireylerden aktarılan şu 
ifadelerde kendisini yansıtmaktadır:255 
M.A. (Erkek, Beytüşşebap, 20, ilköğretim): “....maddi sıkıntılardan 
okulu bırakıp ilçede bir süre çobanlık yaptım. Bana, terör örgütünün Irak 
kuzeyinde çok güçlü olduğunu, orada evlerinin ve arabalarının bulunduğunu, 
özgür olacağımızı, bize çok iyi bakacaklarını, isterse Irak’a gittikten sonra Avrupa 
ülkelerine gidebileceğini, terör örgütü içerisindeyken istemezse tekrar geri 
dönebileceğini söylemeleri üzerine onlara inadım ve terör örgütüne katılmaya 
karar verdim” 
E.T. (Erkek, Doğubeyazıt, 22, ilköğretim terk): “...ailemin maddi 
imkânsızlığımdan dolayı okuldan ayrıldım. Van’a geldim, lokantada 6-7 ay kadar 
komi olarak çalıştım, daha sonra bu iş yerinden ayrıldım ve ailemin yanına geri 
döndüm. 2-3 ay kadar kendi hayvanlarımıza çobanlık yaptım. 2004 yılı başlarında 
Van’a tekrar geldim ve baharat dükkânında 1 yıl kadar çalıştım. 2004 yılının 
sonlarında çalışmak için İstanbul iline abim İ. ile birlikte gittim, burada ... aşevinde 
6 ay kadar bulaşıkçı olarak çalıştım. İnternet kafede soy ismini bilmediğim Recep 
isimli şahıs ile tanıştım, bu şahıs bana, seni örgüte göndereyim kısa bir süre orada 
kalırsın daha sonra sen gerilla olmayı istemezsen seni Avrupa’ya gönderirler 
dedi...” 
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R.T. (Kadın, 18, Hakkâri, ilköğretim terk): “...Parti binasında Z. ve 
O.’un yaptığı telkinlerde dağlarda özgürlük olduğunu, bana ve aileme yardım 
edeceklerini hatta bir Avrupa ülkesine göndereceklerini söyleyerek ...” 
Bireylerin maruz kaldıkları işsizlik, yoksulluk ve ekonomik sıkıntılar, onları 
örgüt propagandalarına daha açık hale getirmektedir. Ekonomik göstergelerden olan 
gelir dağılımı adaletsizliği ile sosyal şiddet veya ilişkisini göstermek amacıyla 49 farklı 
toplum üzerinde bir çalışma yapılmış ve şu sonuçlara varılmıştır:256 
1. Ferdi gelirlerin milli dağılımdaki eşitsizlik ne kadar büyükse, siyasi şiddetin 
seviyesi de o kadar büyüktür. Bu varsayım, Aristoteles’in: “İhtilallerin 
evrensel ve temel sebepleri eşitsizliktir. Aşağıdakiler eşit olmak için 
başkaldırırlar ve üstün olanlara eşit olurlar” tezini hatırlatmaktadır. 
2. Gelir eşitsizliğinin orta noktasından itibaren her iki istikamette milli sapma ne 
kadar büyükse, siyasi şiddetin seviyesi de o kadar büyüktür. 
3. Siyasi sistemde yeni fırsatlar ve açılımlar, siyasi hareketlilik ve sosyal 
katılmayı artırır. Siyasileşmiş iktisadi çıkarlar ve anlaşmazlıklar; gerginlik, 
çatışma ve şiddetle neticelenen gruplar arası anti sosyal davranışlar, etnik 
kimlikler arası, diller arası, kastlar arası, cemaatler arası, kültür ve sınıflar 
arası gerginliklere biçim verirler. 
Sosyo-kültürel nedenlerin başlıcası olarak aile yapısında görülen 
bozukluklar, terörizmi meydana getiren ya da güçlendiren nedenlerden biridir. Aile içi 
şiddete maruz kalmış, anne ve babanın sorumluluklarını üstlenmediği, karşılıklı sevgi, 
saygı ve güvenin bulunmadığı geçimsiz bir ailede yetişen bireylerin çevrelerindeki 
bölücü ve yıkıcı akımlara daha çabuk bağlandıkları dikkat çekmektedir. 
Ailenin toplumun yapıtaşı olduğu düşünüldüğünde ailedeki olumsuz 
durumların birey kanalı ile topluma yansıyacağı öngörülebilir. Aile ile yaşanan 
sorunlar ve çözümsüzlük, aile bireylerini birbirlerinden uzaklaştırır. Bu durum, terör 
örgütlerine katılmış kişilerin ifadelerinde şu şekilde yer almıştır:257 
B.Y. (Erkek, 19, Ağrı, ilköğretim): “… Ailemin bana olan baskısından 
ve dayatmalarından kurtulmak için örgüte katılmaya karar verdim...” 
Ş.Y. (Kadın, 21, Muş, ilköğretim): “... Annem vefat etti. Bu durum beni 
çok üzdü. Babam annemi üzdüğünden dolayı kalp krizi geçirdiğini 
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düşündüğümden dolayı aileme tavır aldım. Bu dönemde benim erkek arkadaşım 
olan, B. İle Çorlu’da kalmaya başladım...” 
D.E. (Erkek, 23, Şırnak, lise): “…Babam da bana kızarak bu evde 
benim dediğim olur askerden gelince kızı isteriz ve evlenirsin dedi. Babamla 
aramdaki bu tartışma neticesinde kendisine kızarak örgüte katılmaya karar 
verdim”. 
A.Y. (Erkek, 22, Muş, lise): “...ÖSS sınavını kazanamadığım ve 
ailemin bana 11 yıl okul okudun adam olamadın, bize onca masraf ettirdin 
şeklinde baskıları neticesinde problemler yaşamaya başladım... Aile baskısını artık 
kaldıramadığımı ve örgüte katılmak isteğimi söyledim...” 
N. D. (Kadın,17, Baykan, lise terk): “ ... Bu esnada ben annemin vefatı 
nedeni ile psikolojik olarak rahat değildim, ailevi sorunlarımdan dolayı bir arayışa 
girmiştim. Daha sonrada örgüte katılmaya karar verdim.” 
Terörü tetiklemesi açısından eğitimsizlik, her eğitimli kişinin terörizmden 
uzak kalacağı manasına gelmese de etkili olabilen bir faktördür. İdeal bir eğitimden 
yoksun kalmış veya bırakılmış insanlar istismar edilmeye daha müsaittirler. Toplumda 
yer edinemeyen veya tutarlı bir dünya görüşü kazandırılamayan bireyler, üzerinde 
düşünmeye gereksinim duymadan kendisine empoze edilecek ilk ideoloji ya da akıma 
sürüklenme potansiyeline sahiptir. Gerekli eğitimi alamamış, kişisel gelişimini 
tamamlayamamış ve toplumda bir yere sahip olmamış bireyler, dışlanma duygusuna 
maruz kalmaları ile topluma adeta düşmanca hisler besler ve bu, onları saldırıya, 
şiddete yöneltir. 
Sosyo-kültürel bir olgu olarak göç ve göçmenlere yönelik araştırmalar, göçün 
evrelerden oluştuğunu göstermiştir. Bu evreler karar verme, uygulama, uyum sağlama 
ve uyum şeklinde sıralanmış; göçün psikolojik etkilerinin yoğun olarak uyum 
evresinde yaşandığı belirtilmiştir. Birey, bu safhada kültürel çatışma yaşar, boşlukta 
hisseder ve kendisi ve çevresi ile kavgaya girişir. Sürecin devamında arayışa itilen 
göçmen çeşitli gruplarla bağlantı kurar. Tam da bu noktada bazen yasadışı örgütlerin 
etkisi altında kalır. İlerleyen safhalarda ise şiddet eylemlerinin militanı olma ihtimali 
belirir.258  
                                               




Sosyo-kültürel etkiler başlığı altında; toplumda feodalizmin etkisinin 
sürmesi, din, mezhep ve tarikat konularında farklılıkların olması, kan davalarının 
varlığı, etnik ayrılıklar, azınlıklar ve bunlara hoşgörüsüzlüğün mevcut olması, hak ve 
özgürlüklerin yeterli düzeyde olmaması, ideolojik hizipleşme, genel ahlak algısının 
yozlaşması gibi faktörler de işlenmektedir. Buna mukabil yine aynı başlıkta terörizm 
ve terörizm gibi başkaldırı hareketlerinin oluşumuna; aile, kabile, aşiret, millet, devlet 
gibi mefhumların bireyler üzerinde tesirinin kaybolması, dini, insani, ahlaki ve vicdani 
değerlerin önemsenmemesi, materyalist anlayışın idealist, ulvi felsefi değerlere 
öncelenmesi, insanların gereksinimleri ve ihtiraslarının fazlalaşması gibi aksi yönde 
düşünceler de eklenmiştir.259 
Siyasal nedenler, terörizmin nedenleri arasında görece en görünür olanıdır. 
Bir devlette mevcut siyasal iktidara gizli ya da açık muhalefet eden birey ve grupların 
beklentilerinin hükümetçe karşılanmaması, taleplerinin dikkate alınmaması ve 
muhaliflerin iktidarı ele geçirme, iktidardakilerin iktidarı elde tutma çabaları zaman 
zaman şiddete başvurulmasına neden olmuştur. Bir ülkede siyasi aktörlerin uzlaşı 
yolunu benimsememesi, siyasi istikrarsızlık, hükümet ve devlet otoritesi ile kolluk 
kuvvetlerinin yetersiz kalması, hükümet bunalımları yaşanması, politikacılar ile halk 
arasındaki ideolojik veya duygusal mesafenin artması, rüşvet ve yolsuzluk, 
kronikleşen siyasi kutuplaşma vb. sebepler ülkede terörizme sebep olmakta veya 
terörizmi tırmandırmaktadır. 
Terörizmin nedensel arka planı olarak sayılan bir diğer madde de psikolojik 
faktörlerdir. Kimlik bunalımı, dışlanmışlık hissi, belli kişi, kurum, durum veya 
gruplara karşı öfke ve nefret, ideolojik yatkınlık gibi alt başlıklar, bireysel ve 
psikolojik nedenler arasında yer alır. İnsan hayatını yönlendiren faktörlerin yalnızca 
maddi yönüne vurgu yapmak, manevi-psikolojik olana ayrı bir başlık açmamak eksik 
ve yanlış tahlillere sebebiyet verir. Birey, grup ve kitle psikolojisi terörizm ve onunla 
mücadele edenler açısından çok önemli birer enstrümandır. Bu manada terörizmin 
psikopolitik ve psikososyal analizinin iyi yapılması gerekmektedir. 
Son 40 yıllık süreçte terörizmin Türkiye için çok ciddi ve olumsuz sonuçlar 
doğurmuş olması, terörizmin Türkiye’ye özgü nedenleri ve psikososyal arka planına 
değinmeyi gerekli kılmaktadır. Türkiye’de terörizmin nedenlerine dair farklı 
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platformlarda tartışmalar ve araştırmalar yapılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin, 1995 yılında “Doğu Sorunu, Teşhisler ve Tespitler” isimli çalışması 
bunlardan biridir. 
TOBB’nin “Doğu Sorunu, Teşhisler ve Tespitler” araştırması, Türkiye’de 
göç ve bunun yarattığı sorunlar ile ilgili önemli bulgulara erişmiştir. Doğu Ergil’in 
yöneticiliğinde bu çalışma sonucu oluşturulan rapor, 1267 denek üzerinden 
oluşturulmuştur. Buna göre çalışmanın iç göç ve ekonomik duruma vurgu yapan 
kısımları şu şekildedir:260 Deneklerin %35,2’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terör 
olaylarının başladığı 1982’den 1989’a kadar geçen sürede; %38,5’i de 1990-1994 
seneleri arasında göç etmişlerdir. Terör olaylarının yoğunluğunu arttırdığı 1984-1995 
yılları arasında göçe zorlanmış ya da göç etmişlerin oranı %73,4’tür. İç göç yapmış 
bireylerin %29,1’i işçilik, %19,1’i seyyar satıcılık, %11’i işportacılık dahil serbest 
ticaret, %6,3’ü hamallık ile uğraşırken %12,5’i işsizdir. Böylelikle göçmenlerin 
yüksek bir oranı marjinal sektörlerde hayatlarını kazanmaktadırlar. Göçmenlerin 
%47,3’ü yoksulluk, işsizlik, gibi sebeplerle göçe yönelmişlerdir. Devlet baskısı ile 
illerinden göçenlerin oranı %10 iken PKK sebepli göç oranı %16’dır. Çalışmada iç 
göçün yarattığı olumsuz psikolojinin varlığını doğrulayan bulgular ise şu şeklide 
sıralanabilir: Göç eden bireylerin %77’si yerleştiği yeni yerde daha mutlu bir hayat 
süreceği inancını taşımakta, %84’ü ise iç göç ile huzur ve barışın toplumsal 
farklılıkların körüklenmesi sebebiyle huzursuzluk yaratacağını düşünmektedirler. 
Endişe yaratan bir sonuç olarak, göç eden topluluktaki gençlerin %54,5’i geçmişte 
yaşananların gelecekte bir intikam sebebi olabileceği fikrine sahiptirler. %64’ü daha 
yaşanılır bir gelecekleri olacağına inanmamaktadır. Göç etmişlerin %84’ü güvenlik, 
huzur ve barış ortamının sağlanması durumunda göç ettikleri kaynak ile geri dönme 
arzusundadır. Gençlerin radikal akımlara kapılmalarında, geleneksel toplumlarda bir 
fren mekanizması gören yaşlıların göç sonucu etkilerinin kalmadığı da çalışmanın bir 
diğer bulgusudur. Deneklerin %64’ü iç göç sonrasında yaşlıların gençler üzerinde bir 
etkilerinin kalmadığını düşünmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen göç ile adeta 
mutsuzluk da kent ortamına göç ettirilmektedir. Aynı raporda PKK özelinde 
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Türkiye’de terörizmin bölgeye has ve tarihsel sebeplerine dair değerlendirmeler de yer 
almaktadır.261 
Terörizmin Türkiye’ye özgü nedenlerinden 2020 yılı itibari ile en çok 
tartışılan ve görünür olanı, terörün ülke dışında desteklenmesi durumudur. Terörizm 
günümüzde örtülü savaş mahiyeti taşımakta, bu durum Türkiye’ye de yansımaktadır. 
Farklı ülkelerin Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine silah yardımı ve lojistik 
destekte bulunduğu siyasilerce dile getirilmiş,262 farklı delillerle medyaya konu 
olmuştur.263 
Türkiye'nin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve batı bölgeleri arasındaki 
gelişmişlik farkı, ülkede faaliyet gösteren tüm terör örgütleri, bilhassa PKK tarafından 
devamlı istismar edilmiştir. Türkiye’nin ve özellikle de doğu bölgelerinin jeostratejik 
konumu yine terörizmin ülkede tırmandırıcı etkilerindendir. 
Literatürde terörizmin nedenlerine dair farklı bakışlara dair bir hayli neden 
sayılabilmektedir. Buraya kadar işlenenlerle birlikte bu nedenler özet olarak şu şekilde 
maddelendirilebilir: 
1. Yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı dengesizliği, kronik enflasyon ve 
ekonomide dışa bağımlılık, 
2. Farklı etnisitelerin mevcudiyeti ile bunlar arasındaki anlaşmazlıklar, 
3. İdeolojik kamplaşma, 
                                               
261 “Osmanlı imparatorluğu pre-kapitalist bir devlet olduğundan, bağlı birimleri üzerindeki egemenliğini 
sadece siyaseten sağlamış, iç bütünlüğü sürdürme konusunda gelişmiş bir ekonomik-alt yapı 
oluşturamamıştır. Bu eksiklik bağlı birimlerle siyaset dışı kalıcı bağlar kurulamasını önlemiş, siyasi 
merkezin çökmesiyle bağlı birimler kopmaya başlamıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı’dan kalan çok kültürlü nüfus yapısını etnik temele dayan mayan bir 
siyaset anlayışı içinde ‘ulus devlet’ kurgusu içinde bütünleştirmek istediğinde de geri ekonomi 
sorunuyla karşılaşmıştır. Ancak, ekonomik kaynakların zamanında ve yeterince harekete 
geçirilememesi, ulusun yeterince eğitilmemesi ve üretken hale gelinememesine neden olmuş, toplumsal 
kümeler ve coğrafi bölgelerarası dengeler de ihmal edildiğinden; büyüme gelişmeye, gelişme sosyal 
adalete, cumhuriyet demokrasiye dönüştürülememiştir. Bu sistemsel bir bunalımdır ve adına 
‘bütünleşme krizi’ denilebilir. 
Bölge itibariyle bir sorun kaynağı da orta sınıfın yöreyi terk etmesidir. Oysa bir toplumda orta sınıf 
eğitimi, çözüm-çare üreticiliği ve verdiği profesyonel hizmetlerle üst ve alt sınıflar arasında 
arabuluculuk yapar. Çıkarılan tehdit altında olmadıkça uzlaşmacıdır ve olağan koşullarda sistemle 
kitlelerin uzlaşmasını sağlar.” 
Doğu Sorunu, Teşhisler ve Tespitler Özel Araştırma Raporu, s.91 
262 ABD'den YPG/PKK sahasına bir haftada 300 tırlık sevkiyat, 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdden-ypg-pkk-sahasina-bir-haftada-300-tirlik-sevkiyat/1601970, 
Erişim Tarihi: 17.03.2020 
263 PKK'ya ‘dış destek’ delilleri ele geçirildi, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/pkkya-dis-destek-
delilleri-ele-gecirildi/859774, Erişim Tarihi: 17.03.2020 
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4. Meşru olmayan veya yozlaşmış hükümetler, 
5. Eğitim düzeyinin düşüklüğü, 
6. Feodalizm geleneğinin devam ediyor olması, 
7. Dinsel ve mezhepsel ayrılıklar, radikal dini inançlar, 
8. Demokrasi ve insan haklarının uygulanmasındaki eksiklikler, 
9. Hak ve özgürlüklerin hacir altında alınmış olması, 
10. Kabile veya aşiretlerin anlaşmazlıkları, kan davası geleneği,  
11. Güvenlik güçlerinin yetersizliği, 
12. Bölge veya şehirlerin gelişmişlik düzeylerindeki dengesizlikler,  
13. Genel ahlakın yozlaşması, 
14. Toplumda birlik bilincinin olmaması, 
15. Siyasi rejim istikrarsızlığı ve hükümet krizleri, 
16. Toplumsal otorite yetersizliği, 
17. Siyasette ve bürokraside kayırmacılık, 
18. Siyasal kurumların kronik uzlaşmazlığı, 
19. Dış ülkelerin terörü beslemeleri, 
20. Kültürel çatışma, 
21. Toplumsal şiddetin varlığı ve iç savaşlar, 
22. Jeopolitik, jeostratejik ve ülke kaynaklarının durumu, 
23. Yasama, yargı ve yürütme erkleri arasındaki kuvvetli fikir ayrılıkları,  
24. Devlet kuruluşlarının yozlaşması, rüşvet ve yolsuzluğun artması, 
25. Siyasal kadrolar ve bürokrasinin liyakatsizliği, 
26. Sendikaların siyasi kamplara ayrılması, 
27. Adalet kurumlarının ağır işlemesi, 
28. Hukuk sisteminin yozlaşması, siyasallaşması ve cezaların 
caydırıcılığını yitirmesi, 
29. Devlet kurumlarında aşırı denetimsizlik, 
30. Toplumun hukuka ve adalete olan inancının sarsılması, 
31. Emperyalist ülkelerin sömürgecilik faaliyetleri, 
32. Kişisel psikolojik sapmalar, 
33. Tetikleyici diğer sebepler. 
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3.5. Terörizm Psikolojisi: Saldırganlığın Kökeni 
Freud insan ve saldırganlık hakkındaki görüşünü şu şekilde belirtmişti: 
“Açıkça, insanları kendi doğalarında bulunan saldırganlığa eğilimi doyurmaktan 
vazgeçirmek kolay değildir; bundan hiç rahatlık duymazlar”.264 Ayrıca Freud, öldürme 
itkisinin farklı şiddetlerde de olsa her insanda bulunduğunu ifade etmişti. İnsan ilkel 
saldırganlık dürtülerini kontrol eder, dışa yansıtmasını toplumsal kurallarla sınırlar. 
Terörist şiddet yalnızca fiziksel şiddete dayanmamakta; güvensizlik, korku, 
huzursuzluk, endişe ve kaygı gibi psikolojik şiddet faktörlerini de içermektedir. 
İdeolojisi, hedefi ve amacı fark etmeksizin bir insanın cinayet veya katliamlara neden 
olması veya kendi yaşamını riske etmesi için belli psikolojik güdülenmelere ihtiyacı 
vardır.  
Terör eylemi sonucu insan öldürecek bir noktaya gelmek, her şeyden önce o 
kişilerin psikolojik yapılanmalarıyla ilişkilidir. Bu psikolojik durum çocuk yaşlardan 
başlayarak aile ile sağlıksız kurulan ilişkiler üzerine inşa edilir. Sağlıksız başlayan inşa 
süreci ileriki yaşlarda bir travma ile yeniden güncellenerek aktif bir hale gelir. Bununla 
birlikte teröristler, kendi içsel ve grup canlılıklarına bağlı devamlı bir zıtlık ve çatışma 
içindedirler. Söz gelimi, ideolojik veya etnik bir gruba aidiyet duygusu hisseden biri, 
kendisi travmaya maruz kalmamış bile olsa aidiyet hissettiği gruptan bir kimsenin, 
yaşadığı travmayı, kendisi yaşamış gibi hissetmektedir. Mevzubahis travma, onlarca 
yıl önceden yaşanmış ya da var olduğu kanaati altında hiç yaşanmamış olması 
durumunda da aynı psikolojik tesiri yaratmaktadır.265 
David Patrick’e göre terörizme yönelik psikolojik çalışmalar yeterli bir 
düzeyde olmayıp başlangıç düzeyinde yapılan araştırmalardan ibarettir. Terörizm ve 
terörist psikolojisi ile ilgili analiz yapan araştırmalar, farklı geleneksel psikanalitik 
temeller üzerine inşa edilmişlerdir. 266 
                                               
264 Nurgül Yavuzer, “İnsanın Saldırgan ve Yıkıcı Doğasını Anlamak”, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Sosyal Bilimleri Dergisi, Sayı 23, Bahar 2013, s.53 
265 Abdülkadir Çevik, Terör, Terörizm Psikolojisi ve 12 Eylül Askerî Darbesi, 
https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=2055, Erişim Tarihi: 24.03.2020 
266 Houghton, s.222-223 
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3.5.1. Engelleme-Saldırganlık Kuramı 
John Dollard ve arkadaşları267 tarafından oluşturulan kuram, 1939’da 
yayımlanan “Frustration and Aggression” kitabında izah edilmiştir. Genel olarak 
siyasi şiddeti, spesifik olarak terörizmi açıklayan kuram en basit tabiri ile herhangi bir 
kişinin hedeflerine engel olunduğunda onun şiddete yöneleceğini varsayar. Buna göre 
engelleme daima saldırganlığa yol açar veya saldırganlık engellenmenin bir 
sonucudur. Engelleme-Saldırganlık Kuramı, terörizme uyarlandığında Freudyen 
analizin “yer değiştirme” mefhumuna ithafen, terörizmin nesneleri yer değiştirmiş bir 
saldırganlık olduğunu ifade eder. Hayatlarındaki engellemeler, teröristlerin anormal 
kişiliklerinin sebebidir ve ötekilere karşı şiddet eylemlerinde bulunmalarına neden 
olur.268 Dolayısıyla bu teoriye göre saldırganlık, engellenmeye bir yanıt olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bireylerin engellendiklerinde anormal bir tutum ile eylemde bulundukları 
ve bazen öfkesini masum insanlara yönelttiği fikrine dayanan269 kuramın bahsettiği 
saldırganlık, Fromm’a göre “yok etmek amacıyla değil, yaşamak amacıyla girişilen bir 
saldırganlık”tır.270 
 Özet olarak Engelleme-Saldırganlık Kuramı; saldırganlığı meydana getiren 
davranışları yoksunluk üzerinden gördüğü söylenebilir. Bu manada bilhassa 
terörizmin açıklanmasında ilgili konuyu araştıranlara yardımcı olmaktadır. 
3.5.2. Narsizm-Saldırganlık Kuramı 
Kuram, ismini Yunan Mitolojisinde geçen, Olimpos’ta yaşayan ve Echo 
isimli su perisinin sevgisine karşılık vermediği için Olimpos tanrıları tarafından 
sonsuza kadar sudaki yansımasına âşık olup ona bakmakla cezalandırılan 
Narcissus’tan alır. Türkçesi özseverlik271 olan narsizm kelimesi etimolojik olarak 
Narcissus isminden gelmektedir. 
Richard Pearlstein, John Crayton, Jerrold Post gibi bazı bilim insanları kuramı 
terörizme uyarlamışlardır. Pearlstein, “The Mind of Political Terrorist” kitabında 
teröristin zihinsel ve ruhsal yapısı hakkında narsistik kişilik bozukluğundan 
                                               
267 John Dollard, Leonard Doob, Neal Miller, O.H. Mowrer ve Robert Sears. 
268 Houghton, s.224 
269 Bheki Mngomezulu, “What makes Terrorism Special in Africa?”, African Renaisance, Vol. 12, No 
1, 2015, p.27 
270 Erich Fromm, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, Payel Yayınları, İstanbul, 1990, s.23 
271 https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 26.03.2020 
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bahsetmektedir.272 Narsist kişiliğin kendisinin aşırı bir önem ve ağırlığa sahip olduğu 
inancı ve kendini yüceltme tavrına diğer kişilerin katılmaması; “narsistik 
incinmeye”273, öfkeye, hayal kırıklığına ve nihayetinde saldırganlığa hatta öfkenin 
kaynağını yok etme eğilimine sebep olmaktadır. Narsist kişilik oluşan öfke sonucu 
kişisel ve toplumsal değerlere, toplumun belirli bir kısmına ya da tümüne tepkisini 
göstermeye çalışabilir. Başka bir deyişle, özgüvene verilen zarar ve şiddet çıktısı 
kuramın üzerine eğildiği temek konudur. 
Narsizmi fazla hisseden insanlar, kendilerinin ve inandıkları değerlerin 
herkesten ve her şeyden üstün olduğuna kanaat getirmektedirler. Çevrelerindeki 
insanların narsist bireylerin bu önceliklerini paylaşmamaları onlarda bir baskı 
oluşturmaktadır. Baskı hisseden narsist birey de öz benliğini koruma içgüdüsü ile 
şiddete yönelebilmektedir. Bu durum “yaralanmış narsizm” veya “abartılmış narsizm” 
olarak isimlendirilir.274 
3.5.3. Freudyen Yaklaşım 
Engelleme-Saldırganlık Kuramı ile uyum içerisinde olan bu yaklaşımda 
Freud; bireyi harekete geçiren bilinçaltında, toplumca kabul görüldüğü için bastırılmış 
güdüler olduğundan hareketle, ismini Yunan Mitolojisinden gelen psikoseksüel 
gelişim evresi “Oedipus Kompleksi”nden bahseder. Özet olarak; çocuğun babasını bir 
engel/rakip olarak gördüğü karmaşada bu süreç başarılı bir şekilde atlatılamaz ise 
bireyin hayatında sonraki dönemlerde farklı problemlere neden olur. “Baba figürüne” 
oluşan nefret ve şiddet arasındaki ilişkiyi çözümlemek için Konrad Kellen, yasadışı 
suçlar işleyerek şiddet olaylarına karışmış olan Hans-Joachim Klein ve Ilich Ramirez 
Sanchez isimli teröristlerle ilgili bir analiz yayımlamıştır.275 Analizdeki savunusuna 
göre Kellen, bu kişilerin babalarına duydukları nefretin onları “otoriteye” isyana 
yönelttiğini savunur. Yani özel yaşantılarında etkisinde kaldıkları sorunlar, onları 
terörist olmaya yöneltmiştir. 276 
                                               
272 Richard Pearlstein, The Mind of Political Terrorist, Scholarly Resources Inc, Wilmington, 1991, 
p.36-42 
273 Rex A. Hudson, The Sociology and Psychology of Terrorism, Federal Research Division of the 
Library of Congress, Washington, 1999, p.20 
274 Abdülkadir Çevik ve Birsen Ceyhun, Politik Psikoloji Serisi 1: Psikopolitik Yönden Kimlik Gelişimi 
ve Etnik Terörizm, Medikomat Basımevi, Ankara, 1995, p.28 
275 Konrad Kellen’in On Terrorist and Terrorism isimli kitabı. (RAND Corporation, Santa Monica, 
1982.) 
276 Houghton, p.226 
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Freudyen araştırmacıların “olumsuz kimlik kuramı”, bireyin özel hayatında 
yaşadığı hayal kırıklığı, başarısızlıklar ve olumsuzlukların ileriki dönemlerde 
psikolojik zorluklar yaratacağını belirtmiştir. Jeanne Knutson Hırvat teröristler üzerine 
yaptığı çalışmada bu kuramı kullanmıştır.277 
3.5.4. Durumsal Etkenler 
Belirli bir döneme kadar kabul gören; şiddet olayları,  terörist eylemler gibi 
anormal fillerin anormal karakterlerce işleneceği görüşüne muhalif durumsal etkenler 
vardır. Durumsal faktörlerin kişileri sahip olduğu değerlere aykırı davranmaya 
zorlaması yani “sıradan” insanların radikal şiddet eylemlerine girişebileceği ifade 
edilir. Dolayısı ile sıradan insanlar, başka bir deyişle normal insanlar, suça teşebbüse 
yatkınlık taşıyorlar ise aynı sıradan insanlar ideolojik gayelerle de şaşırtıcı, zalimce 
eylemlerde bulunabilirler. Vahşete imza atanların normal psikolojide oldukları 
durumsal yaklaşımla analiz yapmanın ilk gerekçesidir. İkincisi ise birçok teröristin 
faaliyette bulunurken başka alternatifi olmadığını hissine ait olduğuna yönelik 
delillerdir. Karşı karşıya kaldıkları durum tarafından köşeye sıkıştırılmış hisseden 
teröristler hedef eylemi gerçekleştirmek için zorlanmaktadırlar. Bireylerin 
karşılaştıkları durumun gerekliliğini yerine getirdikleri inancını Taylor ve Quayle’nin 
teröristlerle yaptıkları görüşmelerle ortaya koymuşlardır. Buna göre görüşmeler 
sonucunda çıkan sonuca göre teröristlerin tümü kendilerini koruduklarını ve 
başvurdukları “kaçınılmaz” şiddetin dış tehdide karşı bir karşılık olduğunu 
düşünmektedirler.278 
Bu çalışmanın “Dünyada ve Türkiye’de Terörizmin Nedensel ve Psikososyal 
Arka Planı” bölümünde verilen unsurlar da durumsal faktörler arasında sayılabilir. 
Şüphesiz arttırılması mümkün olan bu unsurlar da tek başlarına gayet komplike bir 
yapı olması nedeniyle terörizmin psikolojisini anlatmakta yetersiz kalacaktır. Söz 
gelimi, teröristlerin sadece ekonomik durumları nedeniyle eylem yaptıkları 
varsayıldığında, maddi yeterliliğe sahip teröristlerin vaziyetinin açıklanmasında 
yetersiz kalınacaktır. 
                                               
277 “Bu kişiler, üniversitede eğitim alma hedeflerine ulaşmada başarısız olan bireylerdir ve nihayetinde 
terörist olarak olumsuz bir kimlik kazanmışlardır. Olumsuz kimlik bireylerin aileleri ya da toplum 
tarafından arzu edilen ya da düzgün olarak bazı rollerin kinci bir biçimde reddedilmesini içerir.” 
Hudson, s.17 
278 Houghton, s.229 
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3.5.5. Süreç Modeli 
John Horgan, durumsal faktörler ve diğer kuramların kabullerini alarak 
bunlara ait eksiklikleri bertaraf etmeye çalıştığı ve adına Süreç Modeli dediği 
kuramında, terörizm için genel ön şartların oluşturduğu durum ile bu durumlara terör 
örgütlerine kapılarak reaksiyon gösteren bireylerin sahip oldukları eğilimleri 
karşılaştırır. Horgan, durumsal faktörleri terörizme düçar olmak için ön koşul olarak 
sunar. Ona göre sayılan durumsal faktörler gereklidir ancak yeterli değildir. Kişinin 
önceden sahip olduğu eğilimler, durumsal etkenler ile etkileşim içerisinde olduğunda 
terörizm eylemi ortaya çıkar. Süreç Modeli’ne göre terörizme kapılmakta hızlandırıcı 
durumsal faktörlerin kati bir itici güç olarak görülmesi yanıltıcı olabilir. Terörizme 
kapılmış kişilerin durumsal olaylardan ne şekilde ve neden etkilendikleri ile bu olayları 
nasıl deneyimlediklerini araştırmak daha faydalı olacaktır. Horgan’a göre terörist olma 
süreci “kademeli” bir şekilde ilerler. Bireyin terörist olma süreçlerine birden fazla 
faktör etkide bulunur. Bu faktörler: Kişinin terörist örgüte katılarak sahip olacağı 
olumlu kazanımlara hassasiyeti, terör örgütüne katılmanın yaşanılan topluma 
uygunluğu, aynı fikir yapısını taşıyan bireyler ile dayanışma, lider ya da rol modellere 
duyulan saygı, toplumsal baskılar, eşlerin birbirleri üzerindeki etkileri ve benzeri. Bu 
faktörlerden hangisinin ağır basacağı bireye değişir. Bireyde duyarlılık yaratacak 
faktör onun inançları, yaşam deneyimi, memnuniyetsizliği gibi paradigmalar 
tarafından belirlenir. 279 
3.6. Teröristlerin Psikolojisi ve İtaat: İnsanın Zarar Verme Kapasitesi 
Psikologların ait oldukları coğrafyalardaki toplumsal sorunlar ile ilgili 
çalışma yapma gelenekleri ilk modern saha çalışmalarından itibaren kendisini 
göstermiştir. Söz gelimi, Milgram’ın deneylerinin teşkilinde İkinci Dünya Savaşında 
milyonlarca sivilin yaşamını yitirmesi etkilidir; silahsız insanların askerlerce 
katledilmesini mazur gösterecek psikolojik altyapı, uyma ve itaat faktörleri 
araştırılmalıydı. 
Terörizme ve uygulayıcılarına sorulan “neden” ve “niçin” soruları, terörizmin 
psikolojinin araştırma alanına girmesini sağlamıştır. Teröre bulaşmak için gerekli 
motivasyonlar ve kritik eşiğin seviyesi; bunlarla ilgili sayısal psikolojik veri ve 
analizler, kayıtlar bunların bireysel ve kitlesel çözümlemesi, bireylerin şiddete 
                                               
279 Houghton, s.232 
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meyilleri ve zarar verme kapasitelerinin tespiti, konunun mücadele noktasında önem 
taşımaktadır. 
Terör faaliyetlerinin araç olarak kullandıkları şiddeti ve bir insanın ne kadar 
şiddet kullanabileceği, başka canlılara hangi düzeye kadar zarar verebileceğini 
yansıtan psikolojik süreçlere dair çeşitli çalışmalar vardır. Bu minvaldeki çalışmalar, 
teröristlerin “normal” bireyler olup olmadığı sorgulaması altında, uyma davranışını 
gösteren eşiği ortaya çıkarmayı hedeflemişlerdir. Bu bölümde, klasik deneylerden yola 
çıkılmış, birer insan olarak teröristlerin zarar verme kapasitesi çerçevesinde 
psikolojileri hakkında çıkarımlar yapılmıştır. 
3.6.1. Sherif’in Otokinetik Etki Deneyi 
“Robbers Cave Deneyi” ile bilinen, Ankara Üniversitesi Psikoloji 
Bölümünün kurucusu sosyal psikolog Muzafer Sherif ya da bilinen diğer ismiyle 
Muzaffer Şerif Başoğlu, 1935 yılında otokinetik etki deneylerini yaparak, normların 
ortaya çıkışında grup içindeki etkileşimi araştırmıştır.  Deneye göre normlar, 
belirsizliğin olduğu durumlarda insan davranışına yön vermek üzere oluşur. 
Otokinetik etki, sabit ve küçük bir ışığın karanlık bir sabit olmasına rağmen hareket 
ediyormuş gibi görünmesidir. Hareket etmeyen ışık, karanlık odada gözlerin hareket 
ettirilmesi sonucu hareket ediyormuş gibi görünmektedir.280 Deneyde ilk önce karanlık 
odaya alınan deneğe, hareketsiz ışığın ne yönde ve ne kadar hareket ettiği sorulur. 
Deneyin devamında ise denekler odaya gruplar halinde alınır ve onlara aynı sorular 
yöneltilir. Yanıtlarını sesli bir şekilde söyleyen denekler, grup halinde iken karanlık 
odaya ilk alındıkları zaman ile farklı cevaplar verirler. Deneylerin devamında gruptaki 
denekler sorulara giderek yakın cevaplar vermeye başlamışlardır. Deneyin sonuna 
gelindiğinde ise denekler, grup halinde üzerinde anlaştıkları bir standart belirleyerek 
topluluğa uymuşlardır. Dolayısı ile kendi sübjektif gerçeklerini, grubun sosyal gerçeği 
ile değiştirmişlerdir.281 Sosyal norm veya grup normu; “grup etkileşimi sırasında ve 
ilgili uyarana yönelik üyelerin davranışlarını düzenleyen ölçütler”dir.282 
                                               
280 Ülker Yükselbaba, “Milgram Deneyi: Otorite ve İtaate Dair”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, Cilt 75, Sayı 1, 2017, s.230 
281 Şule Tankut Tuğcu “Tüketim Kültüründe Satın Alma Davranışının Oluşması”, Selçuk İletişim, Cilt 
3, Sayı 1, 2003, s.145 
282 Yükselbaba, agm., s.230 
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Deneyin özet sonucu olarak, kendi gerçeğini oluşturan bireylerin bir araya 
geldiklerinde,  farklı bir tabir ile grup veya kitle oluşturduklarında kendi standart 
gerçeğini bırakarak grup standardına uydukları gözlemi söylenebilir. Oluşan grup 
normu, bozulması zor bir değerler toplamı olarak bireyleri sonraki dönemlerde 
sarmıştır. Yasalar, değerler, gelenekler, örf ve adetleri örnek olarak verebileceğimiz 
sosyal normları bu çalışmanın içerisinde dâhil eden özelliği, bireyin grup içerisinde 
değişen gerçekliğinin kitle psikolojisi çerçevesinde Le Bon’un “anonimlik” kavramına 
paralelliğidir. Terörist psikolojisine uyarlandığında itaat ve uyma davranışına dair 
saptamalar çıkarılan deney, kamuoyunun oluşumu hakkında da araştırmacılara ipuçları 
verir. 
3.6.2. Asch’nin Sosyal Uyum Deneyleri 
Solomon Asch, 1955’te gerçekleştirdiği uyma deneyinde, bireyin bir karar 
verirken çevresindeki diğer bireylerden ne kadar etkilendiklerini ortaya koymaya 
çalışmıştır. Deneyde deneklere bir çift kart gösterilerek iki kartı karşılaştırmaları 
istenmiştir. Kartlardan birinde tek bir çizgi varken ikinci kartta boyları birbirinden 
farklı üç çizgiden bulunmaktadır. Deneklerden, tek olan çizgiyi diğer karttaki üç 
çizginin uzunlukları ile kıyaslamaları istenmiştir. Deneyin başlarında herkes doğru 
karşılaştırmalar yapmışsa da bunların %31,8’i grupta söylenenlere aykırı bir fikir 
belirtmemek için grubun söylediği yanıtı tekrarlamışlardır. Deneklere bu davranışın 
sebebi sorulduğunda ise grubun yanıtının yanlış olduğunu bildikleri halde grup 
tarafından dışlanma veya alaya maruz kalmamak için onlara uyduklarını 
belirtmişlerdir.283 
Asch’nin deneyi, grupların zımni veya açık etkisini ortaya koyarak bir kitle 
içerisinde kararların nasıl değişebildiğini göstermiştir. Bireylerin içsezilerini 
görmezden gelerek yanlış olduklarını bildikleri halde içerisindeki grubun kararlarına 
uymaları literatüre “Asch Etkisi” olarak geçmiştir. Terörist psikolojisi elbette bir 
çizginin uzunluğunu bulmaktan daha komplike bir yapı olsa da terör gruplarına dahil 
olmuş bireylerin vahşet içeren eylemlerde bulunmalarının anlaşılmasını kısmen 
kolaylaştırabilir. Gerçekleştirmesi normal bir insan için zor olan bu tip eylemlerde 
                                               
283 Yükselbaba, agm., s.231 
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bulunmak için vicdani sorumluluktan sıyrılma sürecini somut bir şekilde anlamak 
Milgram Deneyleri incelenmelidir. 
3.6.3. Milgram’ın Otoriteye Boyun Eğme Deneyleri 
Asch’nin doktora asistanı Milgram, çalışmalarında bireylerin kabul görmek, 
dışlanmamak için otoriteye boyun eğerek vicdani ve ahlaki sorumluluklarından 
sıyrıldıklarını, ne derece vahşileşebileceklerini göstermiştir. 
Deney için gazete ilanıyla seçilmiş olan deneklerden biri öğretmen 
rolündedir. Öğretmen elektrikli sandalyede bağlandığına şahit olduğu bir öğrenciye 
kelimeler okumuş ve ondan bu kelimeleri anımsaması istenmiştir. Öğretmen 
konumundaki denekten, elektrikli sandalyede bağlanan öğrenci konumundaki denek 
kelimeyi yanlış hatırladığında ona elektrik verilmesi istenmiştir. Öğretmen bunu bir 
kola basarak yapacaktır.  Öğrenci elektrikli sandalyeye bağlanırken onu izleyen 
öğretmen yan odaya alınmış ve üstünde 15 volttan başlayarak 450 volta kadar yükselen 
değerlerin yazılı olduğu voltaj jeneratörünün önüne konumlandırılmıştır. Jeneratörde 
bahsedilen voltaj değerlerinin üzerine hafif şoktan şiddetli şoka doğru etiketler 
yapıştırılmış, 300 voltun üzerine aşırı şiddetli voltaj yazılmıştır. Deneye başlamadan 
önce öğretmene öğrencinin her yanlış cevabında şoku bir kademe arttırması 
söylenmiştir. Gerçekte hiçbir şok verilmemesine rağmen öğrenci de bu duruma uygun 
davranacaktır; düşük şokta itiraz ve mırıldanmalar şok arttıkça yerini bağırmalara, 
inlemelere ve duvarları tekmelemelere bırakacaktır. Bu şekilde başlayıp süren deneyde 
aşırı şiddetli voltaj olan 300 voltun üzerine çıkıldığında öğrencinin olduğu yan odadan 
bir tepki alınamaz. Öğretmen, yan odadaki sessizlikten sonra devam etmemesi 
gerektiğini söylemiş ancak araştırmacı öğretmene uygulamayı sürdürmesini 
söylemiştir. Deney, öğretmen konumundaki deneğin deneyi sürdürmeyi reddettiği 
süreye kadar vereceği şok seviyesini ölçme amacındadır. Sonuçta, öğretmen 
deneklerin %65’i deneyi sonuna dek götürmüş, öğrenciye 450 volt vermeye kadar 
ilerlemişlerdir. Deneklerin hiçbiri şiddetli şok olan 300 volttan önce deneyi 
sonlandırmamışlardır.284 Milgram deneyin sonucunu aktarırken285 sıradan insanların 
da korkunç bir zarar verme kapasitesine bürünebileceğini yazmıştır. 
                                               
284 Sezen Ünlü, Sosyal Psikoloji 1, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011, s.65-66 
285 “Yale Üniversitesi’nde düzenlenen ilk deneyden başlayarak, birçok ülke ve üniversitede yapılan 
deneylere katılan binlerce deneğin güçlü vicdani duyguları ile otorite çeliştirildi ve kurbanların acı dolu 
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Milgram normal insanların, otorite karşısında zarar verici tutumlarda 
bulunacağını göstermiştir. İkinci Dünya Savaşının ikliminden etkilenerek oluşturulan 
deneyler sayesinde gayet normal insanların bile otorite baskısı altında masum 
insanlara karşı şiddete başvurabileceği çerçevesinde çıkarsamalar yapılmıştır. Terör 
örgütlerinde kendisini otorite figürü olarak gösteren liderin takipçilerini intihar 
bombacısı olmaya kadar muhtelif şiddet eylemlerine ikna edebiliyor oluşu bu deney 
vasıtası ile daha iyi anlamlandırabilir. 
3.6.4. Zimbardo’nun Hapishane Deneyi 
Philip Zimbardo,  1972’de normal bir grup üniversite öğrencisinin hapishane 
koşullarında zaman geçirmesine dayanan bir deney yapmıştır. Üniversite 
öğrencilerinin bir kısmına gardiyan, kalanına da mahkûm rolü veren Zimbardo, 
gardiyanlara üniforma, cop, düdük gibi donanımlar dağıtmış ve zor 
kullanabileceklerini söylemiştir. Bu sırada mahkûm rolü oynaması gereken öğrenciler 
de mahkûm kıyafetleri ile hücrelere kilitlenmişlerdir. Başlarda simülasyon olan 
mahkum-gardiyan ortamı bir süre sonra gerçeğe dönüşmüştür; gardiyanlar onur kırıcı 
davranışlarda bulunmuş ve mahkumlar isyan etmeye başlamışlardır. Deney, altıncı 
gününe geldiğinde sonlandırılmak zorunda kalınmıştır.286 Mahkumların ve 
gardiyanların bu simülasyon içerisinde gerçek kimliklerini unutmuş olmaları önemli 
bir bulgudur. 
 Normal ya da "iyi" insanların nasıl oluyor da vahşice davranabildiklerinin,  
“kötü” insanlara dönüştüklerinin konu olduğu bir konuşmaya mutlaka dâhil edilmesi 
gereken Stanford Hapishane Deneyi olarak da bilinen Zimbardo deneyi, içine dâhil 
olunan ortamın, zamanın ve durumun bireyin davranışını nasıl değiştirdiğinin kanıtı 
mahiyetindedir. 
                                               
çığlıklarının eşliğinde genellikle otoriteye itaat edildiği görüldü. Yetişkin insanların, bir otorite 
makamının talimatları doğrultusunda her şeyi göze almakta gösterdikleri aşırı isteklilik durumu, acilen 
açıklama gerektiren en önemli bulgudur. Sadece görevlerini yapan, kendi başlarına düşmanca işlere 
kalkışmayan sıradan insanlar, korkunç bir yok etme sürecinin bir parçası olabilmektedirler. Ayrıca, 
yaptıkları işin yıkıcı sonuçlarının, temel ahlaki değerleriyle çeliştiğini apaçık görmelerine rağmen pek 
az kişinin otoriteyi reddetme potansiyelinin olduğu görülmüştür”. 
Stanley Milgram,  Obedience to Authority; An Experimental View. Harper & Row, New York, 1974, 
p.4 
286 Eric Zillmer, “Teröristlerin Psikolojisi”, Siyaset Psikolojisi, Ed. Özlem Dirilen Gümüş, Nobel 
Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, 2015, s.243-244 
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Yapılan deneylerden edindiğimiz çıkarımsamalara göre bir kitleye dahil 
olarak aidiyet kazanan bir birey, eriyen kimliğinin de etkisi ile gerekli motivasyon 
sağlandığında aşırı düzeyde geniş bir zarar verme kapasitesi edinebilmektedir. 
Sayılan psikolojik deneyler, terörist psikolojisine uyarlandığında çeşitli 
önermeler saptamak mümkündür.287 Çoğunluğun düşüncelerinin takipçileri, terörün 
şiddet gibi araçlarını kabul etmese bile yaratacağı siyasal değişimi 
olumlayabilmektedirler. Terörizm faaliyetlerinin liderleri genellikler güçlü otorite 
sahibidirler ve takipçileri üzerinde duygusal etkileri vardır. Birey terör örgütü ile 
özdeşim kurduğu andan itibaren bireyin terörist rolünü benimsemesi ilginç şekilde 
kolay olabilmektedir. Terörizme kapılmak için gerekli eşik, düşünülenden daha düşük 
düzeydedir. Terörizme yönelen bireylerin etkili bir psikopatolojileri ve eğilimleri 
yoktur. Teröristleri, temel ortak özellik olarak “normal” bireylerdir. Çoğu terörist, 
birer fanatik değildir ve geçmişlerinde suç işlememişlerdir. Terörist eylemi, eylemi 
uygulayan için fayda-maliyet analizi yapılmış mantıklı ve akılcı bir stratejinin elzem 
bir parçası olarak görülmektedir. Örgüt içerisinde duygusal ve sosyal bağ kurmak 
ideolojik benimsemeye öncelenir. Kitle içerisinde ortak duygulara, siyasi, dini 
değerlere sahiptirler. İdealist oldukları ön kabulü altında yanlış bir şey yapmadıklarını, 











                                               











TERÖRİZMİN PSİKOPOLİTİĞİ: PKK’NIN “KİTLE”Sİ 
 
Türkiye Cumhuriyeti kurulmasından günümüze farklı ideoloji ve amaçlara 
hizmet eden, birbirleri ile ilişki veya bağımsız birçok terör örgütünün faaliyetlerine 
maruz kalmıştır. Bir kısmı etkin mücadele veya örgütün kendisinden kaynaklı sebepler 
sonucunda son bulmuşken bir kısmı da halen eylemlerine devam etmektedir. 
Çalışmanın son bölümünde Türkiye’de faaliyet gösteren PKK’nın (Partiya Karkerên 
Kurdistan – Kürt İşçi Partisi) oluşum ve gelişim süreci, örgüt yapısı gibi başlıca 
dinamikleri incelenmiş; politik psikoloji, spesifik olarak da kitle psikolojisi 
penceresinden değerlendirmesi yapılmıştır. 
4.1. Kuruluş Sürecinde PKK 
PKK’nın Türkiye Cumhuriyeti’nde sebep olduğu terör faaliyetlerinin 1984 
yılında başladığı bilgisi resmiyet kazanmış olsa da örgütün ideolojik, siyasi temelini 
çok daha eski tarihlere götürmek mümkündür zira “hiçbir grup bir gecede terör örgütü 
olmadığı gibi, hiç kimse de bir gecede terörist olmaya karar vermemiştir.”288 
Cumhuriyetin ilanından sonra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çeşitli 
sebeplerle dış destekli isyanlar baş göstermiştir. Türkiye’nin, çok partili yaşama 
geçtiği 1946’dan sonra temel insan haklarında görece iyileşmelerin yaratılması 
isyanları azaltmıştır. Aynı yılların bir diğer özelliği olan tarımda makineleşme sonucu 
                                               
288 Brian Jenkins, “Statements About Terrorism”, Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, Vol 46, No 1, September 1982, p.16 
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ise köylerden kentlere göçler başlamış, göçün temel sonuçlarından biri olarak 
göçmenler kentlerde merkezin dışındaki kalan mahallelere yerleşmişlerdir. Bu 
durumda Doğu ve Güneydoğu’dan göçen Kürtler de kentlere küçük sermaye 
birikimlerine başlamış ve üniversitelerde okumaya başlamışlardır.289 Ayrıca 
Türkiye’nin ulus devlet tercihinin, dolayısıyla Türkleştirme ve dini kontrol altına alma 
politikasının etkisinin asimilasyon olarak yorumlanması, kalkınmada bölgesel 
dengesizliklerin varlığı, 68 kuşağı ve sol devrimci hareketlerin gelişimi gibi unsurların 
da etnik çatışmaları görünür kıldığı söylenebilir. 
1958 Irak Devrimi ile birlikte değişen siyasi iklim, Suriye, İran ve Türkiye’de 
de siyasal Kürtçülük odaklı örgütlenmeleri tetiklemiştir. Bu örgütler; Türkiye, Irak, 
Suriye ve İran’da örgütlenerek bir ulusal kongre oluşturmaya çalışmışlardır. Bu 
girişim Türkiye’de basın kanalı ile duyurulmuş ve Kürtçülük faaliyetlerini 
cesaretlendirmiş, siyasi bir gereç olarak kullanılmıştır.290 Ulus devletlerin 
yaygınlaşmasının ile birleşince bu gerekçeler, Kürt milliyetçilerinin bir ayrı devlet 
kurma isteğini perçinleştirmiştir. 
PKK’nın resmi kuruluş tarihi 1978 olarak ifade edilse de aslında ilk kuruluş 
fikri 1973’te Çubuk Barajı’nda, Abdullah Öcalan ve 6 arkadaşının örgüt kurma 
düşüncesi ile başlar. Yapılan toplantıda kurulması planlanan örgütün, illegal bir örgüt 
olup gerilla yöntemini benimseyeceği kararlaştırılmıştır. PKK’nın kuruluş fikrinin 
ortaya çıkmasında bilhassa Türkiye’de 1970-1980 yılları arasında faaliyet gösteren sol 
örgütlerin etkisi vardır.291 Çubuk Barajı toplantısında ortaya çıkan fikir, 1974 yılında 
Abdullah Öcalan, Kesire Yıldırım, Haki Karaer, Cemil Bayık, Kemal Pir’in Ankara 
Tuzluçayır’da gerçekleşen ikinci toplantısı ile perçinleştirilmiş, örgütün temeli 
atılmıştır.292 Abdullah Öcalan ve Mehmet Hayri Durmuş, PKK’nın programı 
mahiyetini haiz bir belge olarak 1975’te “Kürdistan Devriminin Yolu”nu 
yazmışlardır.293 
                                               
289 Martin van Bruinessen, Kürtlük, Türklük, Alevilik–Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 1992, s.311 
290 Nihat Ali Özcan, PKK Tarihi, İdeolojisi ve Yöntemi, ASAM Yayımları, İstanbul, 1999, s.15 
291 Nimet Teğin, PKK Terör Örgütünden Ayrılanlar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya, 2019, s.101 
292 Mehmet Ali Bal, Savaş Stratejilerinde Terör, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.84 
293 Arslan Tekin, İmralı’daki Konuk, Nobel Yayınları, İstanbul, 1999, s.108 
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PKK’nın kuruluşunda en büyük rolü oynayan Abdullah Öcalan’ın 
özgeçmişine bakmak gerekir. Öcalan; 1949 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinin 
Amara (Ömerli) Köyünde, doğmuştur. O yıllarda Halfeti’nin merkezinde Türk asıllı 
vatandaşlar çoğunlukta iken Halfeti’nin köylerinde Kürtler ve Ermeniler 
bulunmaktaydı. Abdullah Öcalan, 7 kardeşli bir ailenin ilk çocuğudur. İlkokulu 
Ömerli’nin komşu köyü olan Saylakkaya’da okumuş, liseye Nizip’te başlamıştır. 
Kişiliği 60’lar Tükiye’sinin çalkantılı ortamında şekillenen Öcalan, 1966’da 
Ankara’da Tapu Kadastro Lisesi’ni yatılı okumaya hak kazanarak Ankara’ya geçiş 
yapar. İdeolojik olarak dönüşüme uğradığı yıllar da lise yılları olmuştur.294 1971’de 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşir. Bir yıl kadar İstanbul’da yaşayan 
Öcalan, İstanbul Üniversitesi’nden Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi bölümüne yatay geçiş yapar. 1972’de Mahir Çayan ve arkadaşlarının 
Kızıldere’de öldürülmesinin protesto edildiği fakülte protestosunda tutuklanması 
sonucu 6 ay kalacağı Mamak Cezaevi’ne atılır. Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra, 
1 Mayıs 1973’te Çubuk Barajı civarında 6 arkadaşı ile beraber Apocular Örgütünü 
kurarak PKK’nın fikri temelini koyar.295 
29-27 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Fis (Ziyaret) Köyü’nde partinin ilk 
kongresi ile programı, hedefi, amaçları ve yöntemi belirlenerek kuruluşu sağlandı. 
Buna göre Türkiye’nin Güneydoğusunda silahlı eylemlere dayanan yöntemlerle 
bağımsız bir Kürdistan Devleti kurulacaktı. PKK, 1975’lerden 15 Ağustos 1984 
tarihinde yapılan Siirt/Eruh ve Hakkâri/Şemdinli saldırılarına kadar olan dönemde 
kurulma, sistemi devam ettirme amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulundu; yurtdışından 
destek almak adına girişimlerde bulundu ve belli düzeyde bu konularda başarı 
sağladı.296 On dokuz kişinin katılımı ile gerçekleşen, Bayık’ın yüzde doksan beşinde 
Öcalan’ın konuştuğunu belirttiği, örgütün isminin de belirlendiği ilk kongre 
mahiyetindeki toplantıda; 297 
Merkez Yürütme Abdullah Öcalan, Cemil Bayık, Şahin Dönmez; Genel 
Sekreter Abdullah Öcalan; Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Bayık; Örgütlenme 
Komitesi Şahin Dönmez; Askeri Sorumlu Mehmet Karasungur; Yayın Sorumlusu 
                                               
294 Özcan, s.27 
295 Teğin, s.101 
296 İlker Başbuğ, Terör Örgütlerinin Sonu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2014, s.15-19 
297 Özcan, s.42 
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Mazlum Doğan; Örgütlenme Komite Üyesi Hayri Durmuş; Örgütlenme Komite Üyesi 
Baki Karaer olarak belirlenmiş ve partinin bu ilk toplantısında çeşitli kararlar 
alınmıştır.298 
Volkan,  PKK’nın kuruluş aşamasında Türkiye’nin o dönemki siyasal iklimi 
bağlamında değerlendirmiş, etnik bilinçten ziyade ideoloji odaklı bir yapıyla 
kurulduğunu belirtmiştir.299 
PKK kurulduktan kısa bir süre sonra faaliyetleri ile gündem olma hedefine 
ulaşmıştır. Eylemlerinin propagandası sonucu militan ve sempatizan toplayan örgütün 
üst düzey sorumlularından Şahin Dönmez 1979 Mayıs’ında Elazığ’da ele geçirilmiş 
ve bu, örgütün kısmen deşifresini sağlamıştır. Aynı tarihlerde Diyarbakır’da bulunan 
Öcalan ise bu gelişme sonucunda Şanlıurfa ve Mardin illerinde çalışmalarını 
sürdürdükten sonra aynı yılın temmuz ayında yapılan toplantıda alınan karar 
doğrultusunda Suriye’ye kaçmıştır.300 
PKK, 1984’e gelindiğinde daha çok güçlenmiş, yaklaşık 500 militan 
toplamıştır. Kuzey Irak’ta kurdukları kamplardan yönetimi gerçekleştiren örgüt 
liderleri, Öcalan’ın emri ile bölgede ses getirmesi ve silahlı propagandadan gerilla 
taktiğine geçmesi için Hezen Rizgariye Kurdistan (Kurdistan Kurtuluş Birliği - HRK) 
isimli bir silahlı propaganda birliği kurup ilk eylemlerin Eruh, Şemdinli ve Çatak 
ilçelerinde olmasına karar verdiler. 15 Ağustos 1984’te Eruh ve Şemdinli’ye baskın 
                                               
298 - Partinin hazırlık döneminin başlatması ve bu sürecin hızlı bir şekilde yürütülmesi, 
- Örgütün eleman ihtiyaçlarının, hızlı bir şekilde giderilmesi, 
Örgüte, kazandırılan elemanlara yönelik eğitim ve propaganda sürecinin başlatılması, 
- Örgütün ideolojisinin, halk tarafından yanlış anlaşılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması, 
- Örgütün faaliyetlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için, ülke içinde ve ülke dışında ilişkilerin 
geliştirilmesi, 
- Örgütün varlığını devam etmesi için her türlü bağlantının kurulması. 
Teğin, s.105 
299 Volkan: “1961’de Türk Anayasası bir sosyalist partinin kurulmasına izin verdi ve Türkiye İşçi Partisi 
kuruldu. 1963’te seçimler yapıldığında bu parti oyların sadece yüzde üç’ünü aldı. O dönemlerde solcular 
ister Türk, ister Kürt kökenli olsun birlikte çalıştılar, odak noktaları ideolojileriydi, etnik bilinçleri 
yoktu. 1970’lerin başında solcular ve sağcılar arasındaki bölünmeler daha derinleşti, özellikle üniversite 
öğrencilerinin bir kısmı ideolojilerinden dolayı öldürüldüler. Bu dönemlerde de Abdullah Öcalan 
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiydi ve solcu hareket içindeydi. Apo bölgesine döndüğünde kendine 
yandaş toplamaya başladı ve kendilerine PKK adını verdiler” 
Vamık Volkan, Kanbağı Etnik Gururdan Etnik Teröre, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1997, s.196 
300 Özcan, s.44 
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düzenlenmiştir. Bu, PKK terör örgütünün ilk eylemi olmakla birlikte silahlı 
propagandadan gerilla yöntemi denen sisteme geçtiği aşamadır.301 
Başbuğ’a göre, tarihçesine bakıldığında PKK’nın 1985-1991 arası, gücünü 
pekiştirmeye çalıştığı dönemdir. 1991-1992 seneleri arası, çatışmaların sokaklarda 
sürdürülmeye çalışıldığı dönemdir. 1992-1993 dönemi örgütün kontrolü sağlamaya 
çalıştığı dönemdir. 1993-1995 arası dengelerin değişmesi sonucu örgüt, 1995-1998 
yılları arasında düşüşe geçmiş, yeni arayışlara koyulmuştur. 1998-1999 yıllarının 
önemi elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasıdır. Başbuğ’a göre 1999-2010 yılları 
arası ise örgüt kendisini kurtarmaya çalışmaktadır.302 
4.2. PKK’da İdeolojik ve Stratejik Temeller ile Örgütsel Yapı 
Birbirine bağlı ancak farklı sahaları kapsayan üçlü yapılanma ile amaçlarını 
gerçekleştirmeye çalışan örgütte disiplinli bir “parti”, silahlı kuvvet olarak “ordu” ve 
“cephe teşkilatı” öngörülmüştür. 
Hedefleri ve yöntemi belirleyen siyasal örgütlenmede öncü olan kısım 
partidir. Parti teşkilat yapısını kuruluşunda hiyerarşik olarak yukarıdan aşağıya “Polit 
Büro, Merkez Komitesi, Bölge Komitesi, Yerel Komite, Köy Komitesi ve Hücre” 
olarak tasarlayan örgütte her komite kendi altındaki birimi denetleyecektir. Bu şekilde 
bir görev dağılımı, propaganda, sempatizan-militan kazanma ve maddi destek yaratma 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılması içindir.303 
Ordu, silah ve şiddet yöntemi ile örgütün hedeflerini gerçekleştirmesi için ve 
elde edilen kazanımların sürdürülebilirliği için birinci derecede sorumluluğu haiz 
kısımdır. Örgütün ilk silahlı oluşumu olan HRK, 1996 Ekim’inde gerçekleştirilen 
PKK’nın üçüncü kongresinde ARGK (Artêşa Rizgariya Gelê Kurdistan - Kürdistan 
Halk Kurtuluş Ordusu) olarak değiştirilmiştir.304 Öcalan’ın yakalanmasından sonra, 2 
- 23 Ocak 2000 tarihlerinde olağanüstü toplanan yedinci kongrede silahlı kanadın ismi 
tekrar değiştirilerek HPG (Hêzên Parastina Gel - Halk Savunma Güçleri) 
yapılmıştır.305 
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Cephe; sınıf, tabaka ve gruplardan oluşan muhtelif kesimlerin farklı olan 
amaçlarına ulaşmak için asgari noktalarda birleşmiş siyasi organizasyondur. Cephe, 
halkın tüm bölümleri tarafından temsil edilmeli ve halk yönetimini sağlamalıdır.306 
Halk savaşlarında halkın bilinçlenmesi ve zamanla devletten koparılması, örgütün 
ordu kanadına desteğin sağlanması cephenin temel misyonudur. Bu manada örgütün 
gelişimini sağlayarak zayıflıkları aşmak için cephe önemli bir parçadır. Örgüt, halk 
savaşlarını kazanabilmek için geniş bir birleşik cephe oluşturmayı hedeflemiştir.307 
PKK terör örgütünün ideolojik çizgisi Marksizm-Leninizm’e dayansa da 
ilerleyen yıllarda etnik teröre evirilmiştir. PKK, 1990’dan sonra faaliyetlerini etnik 
temel temelde devam ettirmiş, ayrımcılığı ve bölücülüğü kışkırtarak terörü bir etnik 
çatışma olarak lanse etmeye çalışmıştır.308 PKK’nın fikirlerini anlatan kaynaklar genel 
itibari ile “sömürge” ve -Engels’e atıfla-309 “zor” mefhumlarına dayanmaktadır. Bu 
fikirlerin anlatımı için öncelikle Marksizm’in tarihsel öngörüsüne göre, vülgarize 
edilmiş şekilde sınıflı toplumun oluşumu anlatılmalıdır. İkincil olarak da sınıflı 
toplumda sömürünün oluşumu izah edilmeli ve sınıflı toplumda sömürünün 
mevcudiyetinin zor kullanılarak sağlandığı ifade edilmelidir. PKK kaynakları 
sömürüyü iç ve dış sömürü olarak ayırmış ve yaşanan tüm kötülüklerin müsebbibi ilan 
etmiştir. Burada iç sömürü “feodal, işbirlikçi, gerici burjuvazi” olarak tanımlanırken 
dış sömürüde ise Türkiye Cumhuriyeti kastedilmektedir. Zor teorisine dayanan 
PKK’ya göre “sömürge boyunduruğuna karşı varlığını korumaya çalışan toplumun” 
kullandığı zor meşru hatta tarihsel bir zorunluluktur. Örgüt meşruiyetini ise 
Marksizm’in “Toplumlar Tarihini” izah yöntemini “Kürt Tarihine” adapte ederek 
bilimsel temelde kazanmaya çalışmaktadır. 310 
PKK’ya göre onun ideolojisinin gerektirdiği devrim, iki özelliği ihtiva eder. 
Bunlar ilki “milli”, ikincisi de “demokratik” olmasıdır. Devrimin milli olması, 
sömürgeciliği hedefleyerek sömürgeciliğin ekonomiye, siyasete ve kültüre 
tahakkümünü kırmaya çalışmasıdır. Devrimin demokratik olmasındaki gaye ise orta 
çağdan kaldığı iddia edilen çelişkileri ortadan kaldırmasıdır. Örgüte göre devrimin 
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önünde bazı iç engeller vardır: “Feodal, komprador sömürüsü, aşiretçilik, mezhepçilik, 
kadının köleci bağımlılığı".311 
Terör örgütü PKK’nın temel görevi ve hedefleri yayınlanan sözde “Kürdistan 
Devrinin Yolu” broşüründe açıklanmıştır.312 Yine aynı kaynakta izlenecek yöntem ve 
strateji için şunlar yazılmıştır:313 “Bir halk, nüfusunun azlığına veya çokluğuna 
bakmadan, eğer savaşacaksa, uzun süreli bir halk savaşına hazırlanmalıdır. Bu savaş, 
çeşitli evrelerden geçerek o halkı kurtuluşa götürecektir. Bu kural, bizim için de 
doğrudur.” 
Etnik talepleri olan sosyalizm referanslı, radikal bir terörist hareket olarak 
PKK; Kürtlerin insani, ekonomik ve coğrafi imkânlarının Türkiye, Suriye, İran ve Irak 
tarafından sömürüldüğü iddiası ile etnik ayrılıkçılığa, terörizme, radikalizm ve 
sosyalizme vurgu yapmaktadır. 
4.3. PKK’nın Psikodinamiği 
Tipik etnik - ayrılıkçı örgütlerde olduğu gibi PKK da yürüttüğü terörist 
mücadelesini haklı bir temelde görerek kutsiyet atfetmekte ve bu haklılığının ilan ve 
kabul edilmesi için faaliyetlerde bulunmaktadır. Etnik - ayrılıcı hareketler, karşı 
çıktıkları siyasal otoriteyi reddederek başka bir yapılanma içerisinde yeni özgür 
haklara sahip olmayı hedeflemektedirler. Coğrafi, kültürel ve siyasal farklılıklardan 
                                               
311 Özcan, s.63 
312 “Kürdistan Devrimi, en ön planda Türk sömürgeciliğini hedef alır. Siyasi bağımsızlığı gasp eden, 
Kürt dili, tarihi ve kültürü üzerinde tam bir yok etme işlevini sürdüren, üretim güçlerini tahrip ve talan 
eden Türk sömürgeciliğidir. Bu sömürgeciliğe, dışta emperyalistler, içte de feodal kompradorlar destek 
vermektedir. Birbirlerine çok sıkı ekonomik bağlarla bağlı olan bu üç güç, Kürdistan Devriminin 
hedeflerini teşkil ederler. 
Kürdistan Devriminin özelliklerinden ve hedeflerinden kaynaklanan Kürdistan Devriminin görevleri, 
Bağımsız ve Demokratik bir Kürdistan yaratmayı öngörür. Bağımsız bir Kürdistan yaratmak, 
Kürdistan'ın yeraltı ve yerüstü kaynakları, emeği, tarımı, ticareti, mali ve sınai alanı üzerindeki 
ekonomik sömürgeciliği, dil, tarih, kültür, sosyal ve siyasal alanda gelişmeyi önleyen kültürel ve siyasal 
sömürgeciliği ve askeri işgali ortadan kaldırmakla mümkündür. Bu alanlardaki sömürgecilik tasfiye 
edildikten sonra, Kürdistan'ın siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda bağımsız bir gelişme 
yoluna girmesi mümkündür. Demokratik bir Kürdistan yaratmak ise, Kürdistan'ın toplumsal yapısı 
üzerindeki ağır feodal-komprador baskıların ortadan kalkmasına bağlıdır.  
Birbirine bağlı olan bu iki alandaki baskı ve sömürüye karşı görevlerimizi yerine getirmek, ancak 
bilimsel sosyalizmin rehberliğinde bir politik örgüt, bu politik örgütün önderliğinde bir ulusal kurtuluş 
cephesi ve bu cepheye bağlı savaşan güçlü bir halk ordusunun örgütlendirilmesiyle mümkündür. Parti, 
cephe ve ordu örgütlenmelerinin içerik kazanması ve gelişmesi için de, işçilerin, köylülerin, esnafın, 
gençliğin ve kadınların kitlevi örgütlerinin yaratılması gerekir.” 
Abdullah Öcalan, Kürdistan Devriminin Yolu (Manifesto), Weşanên Serxwebûn, Köln, 1993, s.121-
122, https://issuu.com/zerdustbaran/docs/kurdistan_devriminin_yolu_-_manifes, Erişim Tarihi: 
06.04.2020 
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ötürü etnik terörü de tek çatıda toplamak tek bir yapısı olduğunun iddia etmek güçtür. 
Talepleri, amaçları, motivasyon ve yöntemleri, her etnik terör grubunu kendine özgü 
bir mahiyete kavuşturur. Bu yüzden yekpare bir aktör olarak ele alındığında yanılgıya 
düşülen terörizmin kendisi kadar, teröristin profili de önemlidir. Volkan’a göre ortak 
kimliklerin (etnik, dini, ulusal) “neden böylesine büyük bir etki yaptığını ve neden 
insanların liderlerini kimi zaman gözü kapalı takip ettiklerini anlayabilmemiz için 
öncelikle bireysel kimliğe ilişkin psikanalitik anlayışı gözden geçirmemiz 
gerekmektedir.” 314 
4.3.1. Etnisite ve Kimlik Etkenleri 
Etnisite, Yunanca “ethnos” sözcüğünden türemiş, sıfat hali “etnik” olan, 
“topluluk, halk, insan yığını ya da kabile” anlamları taşıyan kelimedir. Weber’e göre 
köken birlikteliği ırk ile köken birlikteliğine yönelik izafi tahayyül etnisite demektir.  
Etnisite, bir grup kimliğidir. Günlük yaşamda kullanımı itibari ile etnisite, azınlık 
meselelerine ve ırksal ilişkilere karşılık gelmektedir. 315 Stein, etnisitenin antropoloji 
vurgusundan çok kültürel ve sosyolojik yönünü öne çıkararak kavramı genel olarak 
birey ve grupların ayırt edici özellikleri olarak tanımlar.316 Smith’e göre etnisite, “ortak 
bir kara parçasına bağlı, ortak nesillerden türemiş, aynı kültürel özellikleri benimseyen 
ve aynı geçmiş hafızlarına sahip, bir diğer ifadeyle aynı efsanelere inanan insan 
topluluğudur.”317 İlgili bir kavram olarak milliyetçilik, ulusların teşkilini sağlayan, 
daha çok siyasi bir hüviyete sahip olarak millete has kişilik ve değerleri 
karşılamaktadır.318 
Etnisite ve milliyetçilik, ulus inşa sürecinin en etkili kavramlarındandır.319 
Birleştirici olması beklenen etnisite ve milliyetçilik, farklı durumlarda şiddet ve 
ayrışmalara da sebebiyet verebilmektedir. Etnisite kavramının şiddet ve ayrılıkçılık ile 
anılması kronolojik olarak Soğuk Savaştan sonrasına tekabül eder. 
                                               
314 Vamık Volkan, Körü Körüne İnanç: Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri, 
Okyanus Yayınları, İstanbul, 2009, s.43 
315 Ali Zafer Sağıroğlu, Türkiye’de Etnisite, Din ve Önyargı: Üniversite Öğrencileri Örneği, Selçuk 
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316 Howard F. Stein, “Ethnicity, Identity, and Ideology”, The School Review, Vol 83, No 2, February 
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“Kimlik, karakter ve kişilikten farklı olarak, bireyin iç dünyasına işleyen öz 
benlik modelini ve kendi geçmişi, şimdisi ve geleceğini anımsanan, duyumsanan ve 
beklenen bir varoluşun pürüzsüz sürekliliği içinde bütünleşmesini belirtmektedir”.320 
Kimlikle beraber iyi ve kötü imgeler de oluşur ve bunlar kimliğin gelişimine eşlik eder. 
Oluşan biz-onlar ayrımına göre güzel, güvenli ve iyi olan her şey “biz”e ait iken kötü 
ve güvensiz olan “onlar”a aittir.321 “Etnik kimliğin psikolojik yüklü elementleri” vardır 
ve bireylere aileleri tarafından aktarılır. 322 Etnik bilincin incelenmesinin en iyi kaynak 
çocuk psikolojisidir ve yasaklar, baskılar etnik kimliğin perçinleşmesinin nedenidir.323 
Etnik terörizm, etnik kimliğin etkisindeki psikolojik unsurlar ile açıklanmaktadır. 
4.3.2. Mağduriyetin Motivasyonu 
Etnik terörist için başlıca motivasyonlardan biri de kurban edilmişlik 
psikolojisi, mazlum olma durumu ya da daha genel bir tabirle mağduriyet hissidir. 
Teröristlerin birçoğu aile, grup ya da etnisite tarafından insan hakları, tecavüz, şiddet 
vb. mağdurudur. Bu fiiller, bireyi kişisel güvence duygusundan mahrum bırakır. 
Mağduriyet ve mağduriyetin kuşkusu oluştuktan sonra mağduriyeti yaratan durum 
ortadan kalksa bile kuşku ve korku devam ederek kişinin kendisini koruma tutumunu 
doğurur. Mağduriyet travmasının yarattığı duyguların bizzat yaşanma zorunluluğu 
yoktur; kişi, atalarının yaşadığı kurban edilmişliği taşıyabilir, gelecek nesillere 
aktarabilir. Bilinçli veya bilinçsiz aktarılan mağduriyet bizzat yaşanmış gibi bir 
psikolojiye sevk eder. Geçmişte yaşanan kötü deneyimler geçmişle ilgili korkuya 
sebep olurken, gelecekteki olası benzer durumları engellemenin yolu olarak sürekli 
eylemi düşündürür. Politik şiddetin kökeninde bu düşünce vardır. Araştırmalarda, 
birçok bireyin terörizm çizgisine kaymasının devlet şiddetine dayandığı tespit 
edilmiştir.324 Knutson’a göre “mağduriyet terörün içinde doğar, nadiren bazı kritik 
politik olaylarla oluşur. Bu patlayıcı duygular ve inançların bir karışımıdır.”325 
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Mağdurluğun, “onlar” tarafından siyasal şiddetle tahrip edildiğinde geliştiğini 
söyleyen Çevik’e göre mağdurlukta asgari üç unsurdan söz edilmelidir:326 İlki kişisel 
hayattan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik şiddettir. İkinci unsur olarak mağdur birey 
ya da grubun maruz kaldığı şiddetin kabul edilemeyecek bir düzeyde olması ve insan 
haklarının ihlalidir. Mağdur, hukukun çiğnenerek haklarının ihlal edildiğinin 
bilincindendir. Son olarak, karşılarındaki grubun devamlı tehdidinin yöneldiği mağdur 
grup, kendi içerisinde yok olma ile karşı karşıya bırakılmışlardır.. 
Liderlik yapanlar, mağduriyeti abartılı bir şekilde yaşayarak takipçi 
kitlelerine de yaşatırlar. Nitekim PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan da çocukluk 
ve gençlik döneminde ailesi ve çevresinde yaşadığı travmaları Kürt Halkı ile 
özdeşleştirmeye ve mağduriyet algısı yaratmaya çalışmıştır.327 Paranoit önder, 
takipçilerinin hayal kırıklıklarından doğan öfkeyi merkeze alan bir fikir çerçevesine 
ihtiyaç duyar.328 
PKK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin diğer bölgelere kıyasla geri 
kalmışlığı ve yeterli kamu hizmeti alamaması vb. konuları bir mağduriyet unsuru 
olarak kullanarak kamu görevlileri ve binalara, kamuya ait taşınırlara ve bölgede 
yaşayan insanlara şiddetin gerekçesi olarak sunmaktadır. 
4.4. PKK’nın Psikopolitiği 
Türkiye ve dünyada terörizm sorununun anlaşılması ve izahı için politik 
psikolojik temeli sağlayan arka plandaki nedenleri terörizm literatürüne uyarlamak 
gerekmektedir. “Bireyler neden terörist olmaktadır?”, “Terörizmin nedeni nedir?” gibi 
sorulara alınan yanıtlar çerçevesinde terörün çözümlemesi ve çözümü terörizmin tüm 
dinamiklerinin yoğun analizi ile mümkündür. 
Türkiye’nin uzun yıllardır gündemini meşgul eden bölücü terör sorunu, 
yalnızca askeri tabanda çözüme kavuşturulmaktan ziyade politik, sosyolojik ve 
psikolojik çalışmalarla aşılabilecek bir sorundur. Terörizmin “neden”inin bulunması 
farklı dinamiklere sahip olup daha çok politik psikolojik disiplinle teşhis edilebilir. Bu 
çalışmada genel itibari ile yapılan değerlendirmelere binaen terör örgütü PKK’nın 
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politik psikolojik konseptler bağlamında tetkiki, politik psikolojik argümanlara 
yaklaşımının açıklanması, faaliyetlerinin tespiti açısından önem taşımaktadır. 
4.4.1. Etnik, Bölücü ve Silahlı Propaganda 
Terör örgütleri için topluma korku salmak ve tanınmak büyük önem arz ettiği 
için propagandaya ayrı bir enerji harcamakta ve bunun için ayrı bir ünite 
oluşturmaktadırlar. PKK da gerek ideolojik, gerek silahlı ve siyasal alanda yürüttüğü 
faaliyetlerinde propagandayı oldukça yoğun şekilde kullanmaktadır. Bu yüzden 
Türkiye Cumhuriyeti’nde PKK ile mücadelenin bir ayağını propaganda ve 
dezenformasyonun engellenmesi oluşturur. PKK’nın propaganda faaliyetlerini silahlı, 
ideolojik alanda gerçekleştirdiği gibi siyasallaşma çabalarında da propagandaya 
başvurmaktadır. 
İdeoloji, bir ortak nokta olarak tüm terör örgütünün yapı taşını ve başlangıç 
noktalarından birini oluşturur. Dolayısı ile ideoloji unsuru terör örgütü PKK’nın da 
faaliyetlerine temel olmuştur. PKK, kurulması sürecinde Marksizm ve Leninizm 
iddiasında bulunduysa da günümüzde etnik ayrılıkçı bir dayanağa evirilmiştir. Çevik’e 
göre329 PKK, Sovyetlerin çöküşü ile iflas ettiği düşünülen Marksist Leninist ideoloji 
yerine Kürt kimliğini merkeze alan bir yönteme başlamıştır. Tarihsel süreç 
incelendiğinde, Soğuk Savaşın sona ermesi ile terör örgütlerinde dinsel ve etnik 
dogmaların öncelendiği görülmüştür. Bu gelişme ile PKK da kendi Marksist-Leninist 
ideolojiden Kürt etnisitesini kullanma çizgisine yönelmiştir. 
Terör örgütlerinin seçtikleri ideoloji ve onun unsurları silahlı mücadele ile 
desteklenmekte ve terör örgütünün stratejisinde belirleyici olmaktadır. PKK, stratejik 
plan olarak belirttiği “uzun süreli halk savaşı”na -yani terörizm aşamalarından 
sonuncusuna- geçebilmek için öncelikle halkın bilinçlendirilmesi, politize edilmesi ve 
bu sayede devletten koparılmasını amaçlamaktadır. Amacın halkın bilinçlenmesi 
kısmında propaganda kullanılmaktadır. Başarılı bir propaganda ile ideolojik eğitim 
çerçevesinde halka benimsetilen fikirlerle askeri güce destek bulunmaya çalışılır ve 
mücadele tabanının genişletilmesi için halk bir araç olarak kullanılır. PKK nazarında 
                                               
329 Çevik, Politik Psikoloji, s.33 
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propagandanın sonuç vermesi ile devletten koparılarak örgütlendirilen her kitle, aile, 
aşiret devleti zayıflatırken PKK’yı güçlendirecektir.330 
Silahlı propaganda, ideolojik propagandanın varış noktası ve diğer terör 
örgütleri gibi PKK’nın da bolca kullandığı bir yöntemdir. Terör örgütleri kuruluşlarını 
ya da amaçlarını geniş halk kitlelerine ilan etmek maksadıyla silahlı propagandaya 
başvurmaktadırlar. PKK için bu örnek, 1984 yılındaki Eruh ve Şemdinli baskınlarıdır. 
Haber olmak, kamuoyu oluşturmak isteyen terör grupları şiddet eylemleri ile daha çok 
sarsıcı bir eylemle iz bırakmak, korku yaratmayı hedefler. Hedef kitlenin etki alanı 
önemsenerek eylemde bulunulur. Gündem olmak için siviller, tanınmış kişi ve 
yöneticiler, çarşı, park gibi halkın topluca bulunduğu yerler,  toplu taşıma araçları gibi 
geniş yelpazede belirlenen hedeflere saldırılar gerçekleştirilir. Eylemin sonucu olarak 
yapılan medya çalışmaları ile terör örgütünün bir nevi sesi duyulmuş olur. Öyle ki, 
Nacos’a göre331 bir terör eylemi, medyada geniş yankı bulmadıysa yapılmamış farz 
edilir. Hoffman da332 bu görüşe paralel olarak, medyaya konu olmayan bir terör 
eyleminin boşa gittiğini çünkü hedef kitlesini büyütemediğini yazmıştır. PKK da 
eylemlerine aynı zamanda “PR” çalışması olarak bakmaktadır. Eylemin yazılı, görsel, 
sosyal medyada kapladığı alan PKK terörünün daha “görünür” olmasını sağlayacağı 
için silahlı propaganda mutlak suretle kayda alınmakta, servis edilmektedir. Amaç 
olarak PKK hedeflediği Türkiye Cumhuriyeti’nin etkinliği ve otoritesini zedelemek 
için silahlı propaganda ile güç gösterisi yapmaktadır. Zira devlet, silahlı güç 
kullanması meşru tek otorite iken PKK silahlı propaganda ile devlet sınırları içerisinde 
devletin bu otoritesini sarsarak halk üzerinde korkuyu egemen kılmaya çalışmaktadır. 
Alkan’a göre silahın bir propaganda aracı olarak kullanılmasının çeşitli sebepleri 
vardır:333 Bunlardan en barizi mevcudiyetini duyurma ve güç gösterisi yapmaktır. 
Bununla beraber hedeflediği devletin otoritesini sarsma ve devletin vatandaşlarına 
baskı yapmasını sağlama, kendisini desteklemeyenleri sindirme, yıldırma ve 
korkutma, örgüt militanlarını eğitme ve morallerini yükseltme, kaosa neden olma gibi 
sebepler silahın propaganda aracı olarak kullanılmasının sebeplerindendir.  
                                               
330 Özcan, s.177-178 
331 Brigitte Lebens Nacos, “Accomplice or Witness? The Media’s Role in Terrorism”, Current History, 
Vol 99, No 636, April 2000, p.175 
332 Bruce Hoffman, Inside Terrorism, Columbia University Press, New York, 2006, p.174 
333 Necati Alkan, Söz Bitmeden, USAK Yayınları, Ankara, 2009, s.100 
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Örgütün militan konusunda elini güçlendiren başlıca parametrelerden olarak 
propaganda, çeşitli araçlarla örgütünün silahlı kanadının gereksinimi olan insan 
gücünün temini için etkin olarak kullanılmaktadır. Buna yönelik ilk girişimi Köln’de 
Serxwebun (Bağımsızlık) ismi ile bir dergi çıkartmak olmuştur. PKK’nın 4-13 Mayıs 
1990 tarihli İkinci Konferansında öncelikli olarak, propaganda faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi, eylemlerin ülke ve dünyaya duyurulması amacıyla her bölgeye ait 
bir yayın organının teşkil edilerek ivedilikle etkinliklerine başlaması 
kararlaştırılmıştır. Yine propagandaya verilen önemi göstermesi açısından 5-15 Mart 
1994’te Suriye’de, Abdullah Öcalan’ın katıldığı Üçüncü Konferansta bilhassa 
propaganda ile ilgili kararlar334 alınmıştır. 
Örgüt propagandasına maruz kalmak, örgüte katılımı pozitif etkilemektedir. 
Bu görüş, PKK terör örgütünden ayrılanlar ile yapılan görüşmelerde335 de dile 
getirilmiştir: 
H.İ. (Erkek, 41): “PKK’ya katılma ile basın yayın organlarının ve 
televizyonlar arasında doğru bir orantının olduğunu söyleyebilirim. Bu tür 
programlar, insanların kafasını bulandırıyor.  Örneğin ben bu durumu, oğlumda 
da görebiliyorum. Üç dört yaşlarındaki çocukların ‘Apo’ ‘Apo’ diyebilmesi bunun 
bir göstergesidir.” 
A.T. (Kadın, 22): “Kesinlikle bu tür televizyon izleme, radyo dinleme 
ile partizan olma arasında, doğru bir ilişkinin olduğuna inanıyorum. PKK 
propagandası yapan Kürtçe Televizyonları izleme ile örgüte katılma arasında 
doğrusal bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Roj TV’de yayınlanan 
örgüt görüntüleri gençleri, duygusal olarak daha fazla etkiliyor.” 
A.K. (Erkek, 37): “Gençlerin bazıları dağ macerası için, bazıları 
hayalleri için bazıları da ailelerine para verileceği yalanını uydurularak, dağa 
gönderilir. Para ile kandırılanlar kendilerinin tüm maddi sıkıntılarının ve 
sorunlarının çözüleceği dile getirirler. Dağ macerası için örgüte katılanların büyük 
                                               
334 - Örgüt propagandasının daha iyi yapılması için, öncelikli olarak Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, 
bütün dünya ülkelerinde temsilcilikleri açılması ve Kürtlere yapılan haksızlıkların anlatılması, 
- Türkiye devleti ile sorunları olan, öncelikli olarak komşu ülkeler ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, 
diğer ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirilmesi, örgütün ve siyasal hareketin yayınlarının bu ülkelerde 
basılması, 
- Örgütün halk kitlelerine daha hızlı ve daha fazla, doğrudan ulaşabilmesi, propaganda araçlarının 
daha etkili kullanılabilmesi için, Avrupa ülkelerinden birinde, uydu kiralanarak, televizyon ve radyo 
yayınlarının yapılması yaygınlaştırılmalıdır. Bu uydular üzerinden yayın yapacak radyo ve televizyon 
kanalları bir an önce kurulmalıdır. 
Teğin, s.235 
335 Teğin, s.236-237 
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bir çoğunluğu, örgütün kullandığı görsel ve işitsel medya araçlarından etkilenerek 
bu davranışı gerçekleştirmektedir. Bu durumdaki gençlerde, etkilenerek dağa 
çıkarlar.” 
Teorik ve pratik bulgular değerlendirildiğinde, PKK terör örgütünün 
propagandasını sağladığı medya araçlarının, örgüte katılımı arttırıcı bir unsur olduğu 
saptanmıştır. 
4.4.2. Örgütün Algı Yönetimi 
Algıları yönlendirebilmek, tarihsel süreçte liderlerin, komutanların, din 
adamlarının hedeflediği bir fiil olmuştur. Algı yönetiminin uygulayıcıları bu araç ile 
kendi tarafındakileri yönetmeyi amaçlarken karşılarında düşman gördükleri kişileri de 
yenmeyi amaçlamışlardır.336 PKK, stratejik nitelikli psikolojik savaş ve algı yönetimi 
konusunda zamanla gelişme göstermiş, sivil toplum ve siyasi kuruluşları kullanarak 
bilinçli ve planlı bir psikolojik savaş yürütmektedir.337 Çalışmanın ilgili bölümlerinde 
izah edildiği üzere PKK, propaganda ve algı yönetimini iç içe kullanarak hedeflerine 
ulaşmaya çalışmaktadır. Propaganda ve medya etkenleri dışında örgütün kullandığı 
terminoloji veya “politik jargon” da algı yönetiminin başlıca araçlarındandır. 
Terör örgütleri, hükmettikleri kitlenin söylemlerini belirli sınırlar içerisinde 
tutmaya çalışır. Bu amaçla kullanılan sözcükleri amacına, ideolojisine hizmet edecek 
şekilde ve itina ile seçmektedirler. Kamuoyunda öncelikle gerilla ardından özgürlük 
savaşçısı olarak anılmak adına ekseriyetle savaş literatürünü kullanır. Bu yöntemle 
öncelikle dilin kullanımında algılarla oynamaktadırlar.338 Terör örgütü mensupları ve 
sempatizanlarının kullandıkları terminolojiye bakıldığında birtakım ortak özelliklere 
rastlanır. Üslupta genel olarak ideolojiye vurgu yapılır ve gelecekten umutla 
bahsedilir. Algı yönetimine dair kalıplaşmış ifadeler, tekrar ile sağlanmaya çalışılan 
bir dezenformasyon ve yöneltme, örgüt jargonunun özelliklerini yansıtır. 
PKK’nın algılara yerleşmesi için çabaladığı ve bu uğurda mütemadiyen 
vurguladığı kavramlar vardır. Örneğin “savaş”, PKK mensup ve sempatizanlarının 
sıklıkla istismar ettiği kavramlardan biridir. Terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti ile 
olan mücadelesini “savaş” olarak anlatsa da bilindiği üzere savaş, iki devlet arasında 
                                               
336 Ümit. Özdağ, Algı Yönetimi, Kripto Yayınları, Ankara, 2015, s.215 
337 Özdağ, Algı Yönetimi, s.82-92 
338 Fatih Beren, Demokratikleşen Güvenlik Terörle Mücadelede Değerlerin Korunması, Karınca 
Yayınları, Ankara, 2013, s.102 
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vuku bulan bir hadisedir. Aynı şekilde çatışmalardaki kayıplarına kutsiyet atfederek 
onları “şehit” olarak anması, mücadelesini “öz savunma” kavramı ile açıklaması, 
yakalanan militanlar için “tutsak” ifadesi kullanması da algıları terminoloji ile 
yönlendirme çabası olarak anlaşılmaktadır. 
PKK’nın Türkiye Cumhuriyetinin imajına yönelik algı yönetimini hassas 
dönemlerde sıklaştırdığı görülmüştür. Örneğin, Türkiye’nin ulusal güvenliğini 
korumak amacı ile BM sözleşmesinin 51.maddesi uyarınca TSK tarafından Suriye’nin 
Afrin Bölgesindeki PKK/PYD/YPG ve IŞİD hedeflerine yönelik düzenlediği ve adına 
“Zeytindalı Harekâtı” ismini verdiği operasyonda PKK, BM Genel Kurulu’nda 
Türkiye’nin Afrin’e operasyonunun gündeme alınması için sivillerin vurulduğuna 
yönelik kara propaganda yürütmüş ve algılarla oynamaya çalışmıştır. Bu çalışma, 
sosyal medyaya servis edilen görüntülerinin asıllarının ortaya çıkarılması ile bertaraf 
edilmiştir.339 Ayrıca mevzubahis algı faaliyetlerine yönelik terör örgütlerince üretilen 
sahte haber ve bilgilere karşılık Türkiye, diplomasiyi de aktif olarak devreye 
sokmuştur. Bu sayede harekâtın uluslararası hukuka uygunluğu kamuoyuna 
anlatılmıştır. Bu süreçte Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 
“Tuzağa Düşme” başlığı altında ile 8 dilde bir kitapçık hazırlamış ve harekât sırasında 
terör örgütlerinin kara propaganda ve algı yönetimi amacıyla kullandığı sahte 
fotoğrafların farklı yer ve zamanlarda çekildiğini belgeleyerek farklı ülkelerdeki basın 
mensuplarına dağıtmıştır.340 
4.4.3. PKK’nın Kitle İletişim Stratejisi ve Medya 
Gus Martin’in literatüre kazandırdığı medya merkezli terörizm (media 
oriented terrorism), “bilinçli biçimde medyanın ilgisini çekecek şekilde ve medya 
aracılığıyla düzenlenmekte olan terör eylemleri” için kullanılmaktadır.341 
Eylemlerinin başarısının yarattıkları panik ve korku ile ölçüldüğü terör örgütlerinin en 
temel amacının topluma korku salmak olduğu düşünüldüğünde, eylemlerinin korku 
yaratma etkisinin topluma yayılmasının en etkili yolunun kitle iletişim araçları olduğu 
aşikârdır. Tek yönlü bir araç olarak kitle iletişim araçları, hedef kitlesinin genişliği 
nedeniyle terör örgütlerinin ilgilendikleri bir alan olmuştur. Çünkü kitle iletişim 
                                               
339 4 Yalan 4 Gerçek, https://www.yenisafak.com/gundem/4-yalan-4-gercek-3026136, Erişim Tarihi: 
17.04.2020 
340 Avcı, s.89 
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araçlarında yer etmemiş bir eylem yalnızca gerçekleştirildiği alanı etkileyecek, tabiri 
caizse, teröristlerin bu enerjiyi harcadıklarına değmeyecektir. Toplumun desteğini 
arkalarına almanın onları daha etkin bir örgüt konumuna getireceğini bilen terör 
örgütleri, kitle iletişim araçlarını, basını kullanarak halka ulaşmayı amaçlamaktadırlar. 
Kısaca, teröristlerin medya merkezli dört amacından bahsedilebilir:342 
1. Farkındalık yaratmak ve izleyicilerin dikkatini çekmek. Bu şekilde 
eylemlerin hedefi olanlara ve devlete gözdağı verilmeye çalışılır. 
2. Terör örgütünün tanıtımını yapmak. Gerçekleştirilen saldırıların 
düzenlenme amaçlarını anlatmak. 
3. Sempati ve saygınlık uyandırmak. 
4. Quasi-legitimate status, yani “yarı meşruiyet” bir görünümle diğer 
siyasi aktörler ile aynı alakayı görmek. 
Hâl böyle iken medyanın terör örgütlerinin eylemlerine neden geniş yer 
verdiği merak edilebilir. Medyanın terör örgütlerinin sansasyonel eylemlerine yer 
vermelerinin temel sebebi “rating” kaygısıdır. Bu konu ile ilgili Iyengar ve Kinder’in 
çalışması önemlidir. Onlar medyanın yoksulluğa, ırkçılığa, suça ve işsizliğe ayırdıkları 
zamandan daha fazlasını terörizme ayırdıklarını belirtmişlerdi.343 Medyanın terör 
haberlerini rating ve popülarite uğruna günlerce işlemesi terör örgütlerinin enerji ve 
kaynak harcamadan reklam yapmalarına neden olmaktadır. Günlerce işlenen haber, 
eylemin ve örgütün halk arasında tazeliğini korumasına sebebiyet verir. 
PKK medyanın dikkatini çeken terör eylemlerini özellikle seçen bir terör 
örgütüdür. PKK’nın ilk eylemine karar verirken “haber” değerinin özellikle göz 
önünde bulundurulduğu örgütün yöneticileri tarafından deklare edilmiştir.344 PKK 
güdümünde veya PKK dışı kitle iletişim araçlarının tüm imkânlarını kullanan PKK, 
basın ve yayın faaliyetlerini sistematize etmek için 2000’li yılların başında YRD’yi 
(Demokratik Aydınlanma Birliği - Yekîtiya Ragihandina Demokratik) kurmuştur. 
YRD, 2005’te KKK (Kürdistan Halklar Konfederasyonu - Koma Komalên Kurdistan) 
Basın Komitesi olarak değiştirilmiş ve 2007’de KCK’ye (Kürdistan Topluluklar 
                                               
342 Brigitte Lebens Nacos, Mass-Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and 
Counterterrorism, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2007, p.20 
343 Avşar, agm., s.122 
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Birliği - Koma Civakên Kurdistan) tabi kılınmıştır. KCK sözleşmesinin 14/1-c 
maddesi Basın Komitesine yöneliktir.345 
1978 sonrasında yayınlanmaya başlayıp 1982 yılında Almanya’da basılmaya 
başlanan Serxwebun (Bağımsızlık) isimli dergi, PKK terör örgütünün merkez yayın 
organı olarak faaliyet göstermektedir. Derginin kurulma amacı örgütün hedefleri için 
ideolojik destek sağlamak,  örgütün hitap ettiği kitleyi motive etmek, militanların 
bağlılıklarını perçinlemek olarak açıklanabilir. PKK’nın ikinci süreli yayını, 1985’ten 
sonra yaklaşık on yıl boyunca Almanya’da yayımlanan Berxwedan (Direniş) 
dergisidir.346 
1990’lı yıllardan sonra, PKK’nın faaliyetlerine paralel olarak örgüte yönelik 
yayınların da fazlalaştığı bilinmektedir. PKK’nın liderleri ile yapılan röportajlar, 
eylemlerin medyada yer alma şekli, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde örgütün amacına 
hizmet etmiştir. Zira yapılan eylemler; video yayınları, haberler vasıtası ile örgütün 
tanıtımına, topluma ulaşmasına neden olmuştur.  
PKK’nın kitlelere ulaşma gayreti yalnızca ana akım veya geleneksel medya 
kuruluşları ile sınırlı kalmamaktadır. Geleneksel medyada terör ile mücadele görece 
kolay iken yeni medya dediğimiz internet odaklı medya alanında kontrolün güçlüğü 
terör örgütünün lehine olan bir durum olduğu için mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Terör 
örgütlerinin interneti kullanma sebeplerine dair şunlar söylenebilir:347 İnternet, kolay 
erişim imkânı sunan ve mevzuat, sansür gibi kontrollerin bertaraf edilebildiği bir 
mecradır. İnternet üzerinden sunulan bilginin dünya üzerinde devasa bir kitleye ulaşma 
ihtimali vardır. Kişilerin anonim ve iletişimin ucuz olması, çok ortamlılık, geleneksel 
medyayı biçimlendirme potansiyeli gibi faktörler yine internetin terör örgütlerinde 
kullanımını arttırmaktadır. 
                                               
345 “Önderlik çizgisine göre basın-yayın politikalarını oluşturur, basın örgütlenmesinin sağlanmasını ve 
geliştirilmesini destekler. İdeolojik ve ulusal birliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütür. 
Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması ekseninde toplumsal aydınlanmayı 
gerçekleştirmek için çalışmayı temel görev sayar. Demokrasinin oturtulması için kamusal alanda 
eleştiri, gözlem gücü ve temel bir denetleme mekanizması olarak işlev yürütür. Bilgi tekeline dayalı 
iktidarlaşmayı aşmak ve demokrasinin halka dayalı oluşumunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü 
bilimsel bilginin genelleşmesini hedefler.” 
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, PKK’nın İletişim Stratejisi, SETA Yayınları, 
İstanbul, 2018, s.19 
346 PKK’nın İletişim Stratejisi, s.21 
347 Gabriel Weimann, How Modern Terrorism Uses the Internet, 
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Geleneksel medyada bilgi ve iletişim tek yönlüdür. Sosyal medyada ise bunun 
aksine haberine ve bilginin kaynağı ile alıcısı arasında bir etkileşim mevcuttur. 
Böylece iletişim ilişkisinde medya organı mutlak özne olmaktan çıkarak nesne 
konumuna gelir. Sosyal medyada süreç sanal,  tesirler gerçektir. İnanları ortak bir 
hedefe odaklamada gayet etkin olan sosyal medyada herhangi bir kaynak harcamadan 
üye devşirme, propaganda, saldırı planları gerçekleştirilebilir. PKK’nın da kapatılan 
medya organları artık Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, forum ve bloglarda 
faaliyet göstermektedir.348 
4.4.4. Uluslararası Alanda Kamuoyu Oluşturma Çabası 
PKK’nın uluslararası sistemde görünürlüğü, Abdullah Öcalan’ın 1979’da 
Suriye’ye kaçışı ile başlamıştır. Öcalan Şam’da iken FHKC (Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi) aracılığıyla Filistin kimliği temin etmiştir. Şam’da olmasının verdiği 
kolaylıkla Suriye devlet başkanı Hafız Esad’ın kardeşi Rıfad Esad bağlantı kurmuştur. 
8 Nisan 1980’de Lübnan’ın Sidon şehrinde PKK, ASALA ile Kürt ve Ermeni 
Devletlerinin kurulması için işbirliği yapacağını deklare etmişlerdir.349 PKK, 
uluslararası alanda çalışmalarını Beyrut’ta temsilcilik açmaya kadar ilerletmiş hatta 
1981’de SSCB Komünist Partisi’ne delege göndermiştir. Körfez krizi akabinde Kuzey 
Irak’ta meydana gelen ayaklanma PKK da amaçlarına ulaşma noktasında hevesini 
arttırmıştır. 1991’in Mart ayında 20 devletten 240 temsilcinin katılımı ile (ABD ve 
Avrupalı parlamenterler de katılmıştır) Kürt Konferansı, İsveç’in başkenti 
Stockholm’de yapılmış ve konferanstan sonra “Kürt Halkının İnsan Haklarına İlişkin 
Stockholm Deklarasyonu”  yayımlanmıştır. “Self determinasyon” hakkına vurgu 
yapan deklarasyonda BM Genel Sekreterinin bir uluslararası konferans toplaması 
istenmiş; Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, AK, AET, hükümetler ve sivil toplum 
kuruluşlarına hitaben Türkiye’ye yönelik bir baskı ve kamuoyu oluşturulması 
öngörülmüş ve medyanın da destek vermesi istenmiştir.350 
Uluslararası sistemde 1980’lerin sonunda meydana gelen değişim ile 
PKK’nın uluslararası bir boyut kazanması arasında, dünyada siyasi-toplumsal geçiş 
                                               
348 PKK’nın İletişim Stratejisi, s.30-31 
349 Elvin Abdurahmanlı, “Asala Terör Örgütü Nasıl Ortaya Çıktı ve Terör Faaliyetlerinin Amacı”, 
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2019, s.65 
350 Çağatay Türk, Uluslararası Terörizm: PKK Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2018, s.77 
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dönemlerinin milliyetçiliği popüler kılması açısından bir ilişki mevcuttur. PKK terör 
örgütü, Sovyetler Birliğinin dağıldığı süreçte Kürt milliyetçiliğini kullanarak gündem 
olmuş, uluslararası alanda kamuoyunun dikkatini çekmiştir. PKK bu dönemde 
uluslararası bir aktör gibi devletlerle ilişkiler kurmuş, uluslararası kamuoyunun 
yardımını sağlamaya çalışmıştır. Yapılan çalışmalar da kısmen sonuç vermiş ve 
Türkiye insan hakları, azınlık hakları gibi başlıklar altında yeterli hassasiyeti 
göstermediği iddiasıyla baskılanmaya başlanmıştır. İnsan haklarının teminatı gibi 
konuların uluslararası alanda yükselişte olduğu bu dönemde bazı devletler, Türkiye’ye 
PKK’nın oluşturduğu konjonktür nedeni ile, insan hakları ihlalinde bulunduğu 
suçlaması yöneltmiş ve Türkiye’nin iç işlerine karışmaya çalışmıştır. Bu, elbette 
PKK’nın lehine bir durum olarak vuku bulmuştur.351 PKK, Batılı ülkelerin Türkiye ve 
Ortadoğu politikalarında bir araç işlevi görmektedir. Avrupa ve Amerika’nın sözde 
Kürt Hakları savunuculuğu, farklı zaman, mekân ve politikalara göre zaman zaman 
artmakta zaman zaman azalmaktadır. Avrupa’da çeşitli medya organları ve siyasi 
aktörler, Kürt Sorunu başlığı altında Kürtlerle ilgisi olmayan bir şekilde PKK’nın 
savunuculuğunu yapmaktadırlar. Bulundukları ülkelerdeki hükümet politikalarını 
Türkiye aleyhine, PKK lehine etkileyen kişi ve kurumlardan bazıları şu şekildedir: 
Alman Sosyal Demokrat ve Yeşiller Partisi üye ve parlamenterleri, İtalyan Komünist 
Partisi üyeleri, Yunanistan da PASOK üyeleri, Rusya parlamentosunun alt kanadı 
Duma’daki Parlamenterler, İngiltere İşçi Partisinin bazı Parlamenterleri, İsveç ve 
Norveç’ten pek çok siyasetçi, Alman ve Fin Kızılhaçları, Helsinki İnsan Hakları 
İzleme Komitesi, çeşitli medya organları, gazeteciler.352 
PKK terör örgütü Batı kaynaklarında, Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de yaptığı 
eylemlerden azade bir biçimde oldukça “soft” bir biçimde ele alınmaktadır. Şöyle ki, 
Türkiye’nin üye olduğu NATO “Teröre Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezi”nin 
yayımladığı kitapta bile PKK net bir şekilde terörist grup olarak tanımlanmamaktadır. 
353 
Uluslararası basında Türkiye ve PKK konulu haberlerde kullanılan dil ve 
görsellerden yola çıkılarak çoğunlukla PKK yanlısı bir tutumun sergilendiği 
                                               
351 Erol Kurubaş, 1960’lardan 2000’lere Kürt Sorununun Uluslararası Boyutu ve Türkiye, Nobel 
Yayınları, Ankara, 2004, s.91-92 
352 Kurubaş, s.222 
353 PKK’nın İletişim Stratejisi, s.34 
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söylenebilir. Misalen; The Economist Dergisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin PKK terör 
örgütü ile mücadelesi “asker ve gerilla arasındaki savaş” olarak ifade edilmiş ve PKK 
için “Kürt savaşçıları” terimi kullanılırken354, The Telegraph “Kürt gerilla 
yapılanması”355 tasvirini kullanmıştır. Benzer şekilde ifadeler The Times’da da yer 
bulmuştur.356 Wall Street Journal ise PKK içindeki kadın militanların duruşunu öven 
video haberler yayınlamış, PKK’yı kadınların ağırlıkta olduğu, cinsiyet eşitliğini 
savunan, özgürlükçü bir örgüt olarak lanse etmiştir.357 Bu örnekleri ABD, Almanya, 
Fransa, İngiltere ve diğer Batı ülkeleri için arttırmak mümkündür. 
Uluslararası kamuoyuna bakıldığında PKK hakkında semboller, imgeler ve 
söylemler aracılığı ile yeni ve “temiz” bir algı yaratılmaya çalışıldığı görülecekt ir. 
Mazlum halkın temsilciliği, özgürlük mücadelesi, kadın hakları konuları sürekli 
işlenerek uluslararası kamuoyunda PKK sempatisi yaratılmak istenmektedir. Bu 
durum, bazı uluslararası meselelerde kamuoyunun Türkiye’ye karşı konum alması ile 
sonuçlanmaktadır. 
4.5. Kitle Psikolojisi ve PKK 
Sosyal bilimler literatüründe; sosyal gruplar, kitleler, kimlikler ve kültürel 
kimliklerin davranışsal ve tutumsal dizgelerine yönelik çalışmalarda, sosyal ve politik 
psikolojik kuram ve analizler büyük ehemmiyet taşımaktadır. Sosyoloji ve psikolojide 
farklı ekoller, bir taraftan sosyal grupların meydana gelmesi, sürdürülmesi, işlev ve 
dinamiklerinde oluşan kitle psikolojisine önem vermişler, bir taraftan da farklı sosyal 
ve kültürel değerleri olan bireylerin bir gelişme sonucu aynı savlar etrafında 
gruplaşmalarının ve bu durumun bir kolektif bilinç oluşturmasının bireyinkinden ayrı 
bir psikoloji olarak, kitle ya da sürü psikolojisi ile oluştuğunu ifade etmişlerdir. 
Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde bir ideoloji, “dava” veya olay(lar)  temelinde 
                                               
354 The Economist, Turkey and the Kurds The hatred never went away, 
https://www.economist.com/europe/2015/09/10/the-hatred-never-went-away, Erişim Tarihi: 
20.04.2020 
355 The Telegraph, PKK urges US to mediate in its war with Turkey and admits to secret talks with 
Washington, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11806481/PKK-urges-US-
to-mediate-in-its-war-with-Turkey-and-admits-to-secret-talks-with-Washington.html, Erişim Tarihi: 
20.04.2020 
356 The Times, Kurdish guerrillas capture Turkish spies in kidnap plot, 
https://www.thetimes.co.uk/article/kurdish-guerrillas-capture-turkish-spies-in-kidnap-plot-zrqvclzz9, 
Erişim Tarihi: 20.04.2020 
357 Wall Street Journal, In PKK, Kurdish Women Fight Alongside Men, 
https://www.wsj.com/video/in-pkk-kurdish-women-fight-alongside-men-/D316C7D7-229D-4388-
9D39-24B18AA868B8.html, Erişim Tarihi: 20.04.2020 
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birbirinden farklı karakter, yapı, kültür, kimlikteki bireylerin meydana getirdiği 
kitleler, kitlelere ait psikolojinin ve kolektif bir bilincin günümüzde de geçerliliğini 
koruduğu görülmektedir. 
Kitle ya da kalabalık, siyasi bir unsur olarak daima dikkat çekmiştir. Üretim-
tüketim ilişkilerinin dönüşümü, şekillenmesi, sanayi devrimi ve kentleşme gibi 
faktörlerin yol açtığı toplumsal durum ve nihayetinde Fransız Devrimi ile beraber 
insan yığınlarının belirleyiciliği ve yıkıcılığının anlaşılması ile kitleler ve ona yönelik 
araştırmalar ayrı bir ehemmiyetle başlamıştır. Yönetenler açısından bakıldığında 
egemenliğin sağlanması, istikrarı ve devamlılığı için kitleler ile iletişim, onların 
yönetilebilirliği ve kontrolü ayrı bir uzmanlık gerektirmiştir. Yönetenlerin karşısında 
ise kitlelerin yıkıcılığının bilincindeki kesimler, bunu bir avantaja çevirmek adına 
kitleleri manipüle etme yolunu seçmişlerdir. 
Terör örgütleri, dolayısı ile PKK; hedeflerine ulaşmak, sempati kazanmak, 
algılarda yer etmek,  kamuoyu oluşturmak veya eleman temin etmek için kitle 
psikolojisine ait varsayım ve tekniklerini bilinçli ya da bilinçsiz şekilde kullanır. Zaten 
insana yönelik olan -legal veya illegal- siyasi bir organizasyonun insan psikolojisine 
hitap etmeden teşkil edilmesi pek olası değildir. Bu manada, politik psikoloji ile 
ilişkisinin analiz edilmeye çalışıldığı terör örgütünün spesifik olarak kitle psikolojisine 
yaptığı vurgular da açıklanmalıdır. 
4.5.1. PKK Kitlesi ve Liderlik 
Kitle psikolojisi araştırmacıları liderlik konusunu ayrı başlıklarda 
incelemişlerdir. Çalışmanın ilgili bölümünde de anlatıldığı üzere, Le Bon’a göre 
liderlerin temel rolü inanç yaratmaktır; bu inanç bir fikre, bir politikaya, bir dine 
yönelik olabilir. Liderin iradesi kitlenin düşüncesi için bir kaynaktır ve kitleye 
rehberlik etmektedir. 
PKK’nın hitap ettiği ve yönlendirmek istediği kitle açısından önderlik 
konusu, terör örgütünün yapısında önemli bir yer kaplamaktadır. Örgütün kurulması 
aşamasında bilinçli bir şekilde ön plana çıkmayan Öcalan, bir süre sonra “üstünlüğü 
tartışılmaz tek lider” konumuna gelmiştir. Öcalan, örgütün sözde yayın organı 
Serxwebun’da zaman zaman putlaştırılarak “önder, başkan” gibi sıfatlarla anılmıştır. 
Bu, onun örgüt içindeki otoritesini tartışılmaz hale getirmiştir. Le Bon’a göre kitleleri 
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harekete geçiren liderler deliliğin sınırında yaşayan insanlardır. Liderler için 
savundukları fikir ve ulaşmaya çalıştıkları amaç için her şey feda edilebilir. PKK terör 
örgütünün sözde lideri konumundaki Öcalan’ın da çok ciddi kişilik problemleri olan 
birisidir. O, “başkan” ya da “önder” sıfatlarının kullanılmasını kendisinde bir hak 
olarak görmüş; kendisini “peygamberlerden üstün”, “süper psikolojik danışman”, 
“yaşamı örnek alınacak lider” zannetmektedir. 358 Ayrıca Öcalan'ın kendisini "tanrı" 
veya "yarı tanrı" olarak gördüğü, “her cümlem bir ayettir” dediğini ifade edilmiştir.359 
Örgüt içerisinde “önder, başkan” gibi sıfatlarla anılan Abdullah Öcalan 
eleştirilemez ve onun yanlış yaptığı iddia edilemez. Örgütte lidere bağlılık esastır. Eğer 
örgütte bir yanlışlık var ise bu, önderin doğru anlaşılamamasından ileri gelir. PKK için 
Öcalan, insanüstü özellikleri haiz yüceltilmiş bir varlıktır. Öcalan ile zıt fikirler 
savunmak, örgüt içi infaza kadar gidebilir.360 Örgüte yeni katılan militanlar için 
Öcalan’ın yaşamı mutlaka öğrenilmesi gereken bir konudur. Öcalan önder olarak 
kendi hayatı, ideolojisi, fikirlerinin örgüt üyelerince benimsenmesi ve uygulanmasını 
PKK örgütünün kimliğinin kazanılması için bir ön koşul olarak saymıştır. Öcalan’ın 
yaşamındaki her değişim ve dönüşüm aynı zamanda PKK’da değişim ve dönüşüm 
anlamına gelmektedir.361 
Öcalan’ın önderliğini üstlendiği kitlenin özellikle pekiştiren kitlenin eğitimli 
olmaması, genç ve yoksul olması, onun önderlik iddialarını pekiştirmiştir. 
Yönetimindeki kitle ona göre; kendisini yönetebilecek yeteneğe sahip değildir, güce 
itaat eder ve Öcalan onlar adına onlar için düşünme ve onları yönetme yeteneğine sahip 
yegâne kişidir. PKK lideri, aldığı kararların ehemmiyetini “parti öncülüğü, bütün 
faaliyetlerimize, ekonominin inşasından bütün askeri faaliyetlere kadar, egemen 
kılınmıştır” diyerek belirtmiştir.362 
                                               
358 Özcan, s.51 
359 Öcalan Kendini “Tanrı” İlan Etmiş, https://www.mynet.com/ocalan-kendini-tanri-ilan-etmis-
110100604364, Erişim Tarihi: 08.04.2020 
360 Cemal Temizöz, Kuruluşu, İnfazları, Katliamlarıyla Siyasallaşan PKK Terör Örgütü, Togan 
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361 Aşkın İnci Sökmen, İdeolojik Boyutu İle PKK Terör Örgütü, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2012, s.77-78 
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PKK’nın ve Öcalan’ın liderlik kavramına bakışı açısından Öcalan ile bir 
militanın kayıtlara geçen konuşması, bir hayli dikkat çekicidir.363 A.Ö. ile gösterilen 
kişi Abdullah Öcalan, M. ile gösterilen militanı temsil etmektedir: 
A.Ö.: Tarih okudun mu, ne kadar kitap? 
M.: Çok okudum, tarihin hemen hemen çoğuna göz gezdirdim. 
A.Ö.: Peygamberler tarihini de okudun, siyasilerin tarihini de okudun, bilim  
 adamlarının tarihini de okudun mu? 
M.: Onları da okudum, bütün dinlerin tarihini okudum. 
A.Ö.: Benim tarzımı kime benzetiyorsun? 
M.: Hiç kimsede görmedim, ancak bazı tarihçilere göre, Mehdi çıkacak özellikleri 
böyledir. Ondan sonra insanlar arasına eşitlik getirecek. 
A.Ö.: Mehdi ülküsünü hatırlıyorsun. 
M.: Evet 
A.Ö.: Onlar hayaldir. Tabi herkesin hayalini canlandırmaya çalışırken Mehdi’yi 
bekleyenlerin de hayalini canlandırıyorum. 
M.: Evet 
A.Ö.: Başka 
M.: Sabaha kadar çarpıcı özelliklerinizi sayabilirim. 
A.Ö.: Bravo 
M.: Üç beş tane sıralamak istedim. İncelediğim kadarıyla siz de en büyük ruh 
olduğunu Mühlime ruh, önünü görmek. 
A.Ö.: Önünü görmek, ona ne ad konuyor? 
M.: Mühlime, ilham yoluyla bilmek. 
A.Ö.: İlham, sezginin gücünü görüyorsun. 
M.: Çok güçlü olduğunu. 
A.Ö.: Onu Yalçın Küçük de söyledi, “sezgisel politika yapıyorsun” dedi. 
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M.: Çok güçlü olduğunu fark ettim. Bakış açınız her insanı etkileyebilecek 
durumdadır. 
A.Ö.: Bakıştaki sağlamlık güçlülük. 
M.: Üslup ve hitabetinizi hiç kimsede görmedim. 
A.Ö.: Üslup-Hitabın gücünü gördün. 
M.: Çarpıcı ve güçlü gördüm. 
A.Ö.: Çok sade, sade olduğu kadar en derinlikli konuyu da anlaşılabilir kılıyoruz. 
Değil mi? 
M.: Evet. 
A.Ö.: Peygamberlerin söylemek istediklerini çok rahat anlatıyorum. 
M.: Evet. 
A.Ö.: Din kitapları, felsefe kitaplarının anlatmak istediklerini birkaç sözcükle 
yansıtıyorum, değil mi? 
M.: Evet. 
A.Ö.: Başka 
M.: Önce bahsettiğim misali tamamlamadım. Ülkeler arasındaki sınırları kaldırmak 
isteyen bir önder gerçeğini ve ondan sonra kurdu-koyunu bir yerde 
barındıracak güçlü bir önder geleceğini ve bu özellikleri sizde görebiliyorum.  
Terörist örgütün sözde lideri konumundaki Öcalan kendisini yalnızca 
PKK’nın değil, tüm Kürtlerin lideri olduğu sanrısı ile Le Bon’u doğrulamakta ve bizzat 
açıkladığı liderlik ile ilgili görüşlerinde kitle psikolojisi varsayımları 
görünmektedir:364 M.A.B. Mehmet Ali Birand’ı, A.Ö. Abdullah Öcalan’ı temsil 
etmektedir: 
A.Ö.: Kürt Halkı benim sözümü ölümüne dinler. 
M.A.B.: Bir dakika. Kürt Halkı mı diyorsunuz, PKK mı diyorsunuz? 
A.Ö.: Kürt Halkı. 
                                               
364 Mehmet Ali Birand’ın 1992’de Abdullah Öcalan ile Şam’da gerçekleştirdiği röportaj. Detay için 
bkz.: https://www.youtube.com/watch?v=iJ91JxQJt44, Erişim Tarihi: 08.04.2020 
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M.A.B.: Yani siz bütün Kürt Halkının lideri olarak görüyorsunuz kendinizi. 
A.Ö.: Ezici çoğunluğu, bu birliği sağlamışız. Benim sözümü dinler. Bak koşulsuz ve 
sınırsız konuşuyorum, kesinlikle öyle kimse karşı çıkamaz. 
M.A.B.: Yani kendinizi muhatap olarak  görüyorsunuz. 
A.Ö.: Tabii gayet tabii kudretlidir durumum. Masa başında konuşacağım şeyler 
bağlayıcıdır. Hiç kimse öyle ucuz karşı da çıkamaz. Hesabını veririm, 
savunurum, karşı çıkan da hesabını vermek, savunmak zorundadır. Liderlik 
böyle yapılır. 
Le Bon’un kitlelere liderlik etmek isteyenlerin nevrotik, yaradılış olarak 
heyecanlı ve deliliğin sınırında dolaştıkları fikri kendisini Öcalan’ın açıklamalarında 
da göstermektedir. Le Bon’a göre popüler kendilik özelliğini haiz lider, hiç hata 
yapmayan üstün karakterdir. Buna göre onun iradesine boyun eğilmelidir. Le Bon’un 
popüler kendilik kavramı, Weber’in karizma kavramına denk gelmektedir. Weber’e 
göre karizma, bireyi diğerlerinden ayıran ve doğaüstü veya hiç olmazsa istisnai bazı 
kudretleri ifade eden bir kişilik özelliği olarak kavramlaştırır. Bu özelliklere sahip 
liderin söylem ve davranışları birer dogma hâlini alır. 365 
Freud’a göre lider kendine güveni tam ve bağımsız olan, kendisinden 
korkulan ilkel babadır. Otoriteye itaat için tutku besleyen kitle ise sınırsız bir güç 
tarafından idare edilmeyi beklemektedir. Kitlenin birlikteliği, nefretin dışarıya 
yansıtılması ve putsallaştırılması amacı ile tüm yetkilerle donatılacak olan bir lider 
arayışının çerçevesinde sağlanacaktır.366 Zayıflığın bir türü olarak gördüğü iyiliğe 
karşı kitleler, kuvvete saygı duymaktadırlar. Kitlelerin yönelimleri ve sevgileri her 
zaman iyi yönetici ve krallara değil, kendilerini baskı altında tutan liderlere karşıdır. 
İradesi olmayan kitle, sağlam iradeli, tanrısal güç atfettikleri lidere yönelir. Kutsiyet 
arz eden bu lider, takipçilerine her şeyi yapma; takipçiler liderleri için her şeyi 
yapmaya muktedirlerdir. Terör örgütü ve hâkim olduğu gruba kendisini tanrısal bir 
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lider olarak lanse eden Abdullah Öcalan için takipçilerinin yaptıkları irrasyonel 
eylemler vardır. Örneğin:367 
Son 10 gün içinde çeşitli cezaevlerinde PKK'lı 9 tutuklu ve hükümlü, 
Türkiye'nin baskısıyla Suriye'den çıkarılan liderleri Abdullah Öcalan'a destek 
amacıyla kendilerini yaktı, bunlardan 5'i öldü. İlk eylemi, 8 Ekim'de 
Kahramanmaraş E Tipi Cezaevi'nde tutuklu Halit Oral yaptı. Koğuşta kendini 
yakan Oral öldü. 18 Ekim'de Bartın Cezaevi'nde Murat Kaya, 19 Ekim'de Amasya 
Cezaevi'nde Mehmet Gül kendilerini yaktı. Kaya ve Gül Ankara Numune 
Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bartın Cezaevi'nde 20 Ekim gecesi kendisini ateşe 
veren hükümlü Ali Aydın, kurtarılamadı. Çanakkale E Tipi Cezaevi'nde hükümlü 
yasadışı Devrimci Halk Partisi üyesi Meral Kaşoturacak da, aynı akşam kendini 
yakarak yaralandı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde yatan Fettah Karataş ile aynı 
davada yargılanan ve Midyat Cezaevi'nde yatan Aynur Artan ile Selamet 
Menteş 22 Ekim gecesi kaldıkları koğuşta üzerlerine kolonya dökerek kendilerini 
ateşe verdiler. Selamet Menteş cezaevi yetkilileri tarafından Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda, Aynur Artan da 
hastanede yaşamını yitirdi. Fettah Karataş ise yanık servisinde tedaviye alındı. 
Adıyaman E Tipi Cezaevi'nde yatan Bülent Bayram da aynı gece koğuş 
arkadaşlarının uyuduğu sırada tuvalete giderek, vücuduna naylon sardıktan sonra, 
gizlice biriktirdiği gazete kâğıtlarını ateşe verdi. Bayram, vücuduna sardığı 
naylonun da etkisiyle yanarak öldü. 
4.5.2. Kitle İçi İlişkiler ve Hiyerarşi Açısından PKK 
Örgütlenmemiş kitlenin “yığın” olduğunu düşünen William McDougall’a 
göre rastlantı sonucu bir araya gelmiş olan yığının psikolojik bir kitle oluşturabilmesi 
için yığındaki bireyler arasında bir “ortaklık ve etkileşim” olmalıdır. “The Group 
Mind”a göre ortaklık güçlü olduğu takdirde psikolojik kitle kolayca meydana 
gelecektir.368 Buna göre her örgüt de kendi kitlesini bir arada tutmak için çeşitli 
faaliyetlerde bulunur. Örgüt takipçileri arasında bir ideolojik ve duygusal birliktelik 
oluşturmak, bunun sürdürülebilirliği çeşitli şekillerde sağlanmaktadır. 
Abdullah Öcalan, kitlesini manipüle etmek, onları ajite etmek, üzerlerinde 
psikolojik baskı yaratmak ve onların duygularını körüklemek için sürekli aşağılama 
yöntemi ile yaptıklarının yetersiz olduğunu, ait oldukları birliğin hedeflerine 
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ulaşamayacağını, bu sebeple daha çok özveride bulunmalarının lazım olduğunu 
vurgulayan konuşmalar yapmıştır:369 “Kafanız taşlaşmış. Disiplin nedir, emir nedir, 
talimat nedir, bilmiyorsunuz. Bir küçük grubu bile yönlendiremiyorsunuz. Daha on 
tane koyun bile güdemiyorsunuz. Siz serserisiniz.” Terör örgütü liderinin bu şekilde 
militanlarının aidiyet, adanmışlık ve motivasyonunu arttırmayı hedeflediği 
anlaşılmaktadır. 
Örgütteki imajını ve hiyerarşinin tepesinde bulunmasının sürekli ilanını 
militanlarını aşağılayarak sağlayan Öcalan’a göre Kürtler “zavallı”dırlar.370 Öcalan, 
örgüt içinde “nefrette birlik” sağlamak için bu aşağılama yöntemini bilerek 
yapmaktadır. Zira bu yöntem, militanlarının düşmanlık ve nefret duygularını manipüle 
etmektedir. 
Kitle hiyerarşisi konusunda Eric Hoffer’ın yorumu önemlidir. Hoffer, kitle 
liderliği ile hür bir toplumun liderliğinin farklı olduğunu vurgusu ile körü körüne 
itaatin sağlanabildiği kitle liderliğinde liderin acımasızca zora başvurabilme durumu 
olduğunu söyler. Hoffer’a göre kitle önderi, diğer insanlar gibi takipçilerinin de korkak 
olduğu varsayımı ile onları korkutarak arzu ettiği sonuca ulaşabilir.371 PKK terör 
örgütünde disiplin ve hiyerarşinin sağlanması adına katliamlar yapıldığı kamuoyuna 
yansımıştır: 
Lidere bağlılık esasına göre kurulan ve terörist Abdullah Öcalan'ın 
belirlediği çizgiyi izleyen PKK'da, çizgi dışına çıkan ya da Öcalan'ın politikalarını 
eleştirenlere karşı acımasız yöntemler uygulandı. Örgütten ayrılmanın ölüm 
nedeni sayıldığı PKK'da, örgüt yöneticilerinin de aralarında olduğu çok sayıda 
kişi, Öcalan'ın bilgisi dâhilinde yıllarca gözetim altında tutuldu ya da yargılanıp 
çeşitli yöntemlerle öldürüldü. İnfazların nedeni, "Örgüte, davaya ve öndere ihanet" 
gerekçesine dayandırıldı. Eski Avrupa ve Lübnan sorumlusu Kani Yılmaz kod adlı 
Faysal Dunlayıcı'nın öldürülmesiyle gündeme gelen terör örgütü PKK, bugüne 
dek yaklaşık 1500 örgüt üyesini çeşitli nedenlerle öldürdü.372 
Freud kitle içi ilişkileri sevgi bağılarına dayandırmaktaydı. Ona göre kitlenin 
bireyleri, kendilerini liderleri ile özdeşleştirmişlerdir. Le Bon’un “kolektif ruh”u ve 
Freud’un nevrotik bir semptom olarak “özdeşleşme” kavramı, kitledeki ilişkileri 
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güçlendirir. Freud’a göre bireylerin kaynaşarak kitle haline gelebilmeleri için onları 
birbirine bağlayan bir bağa ihtiyaç vardır; birey, sevgi amacıyla ayırt edici 
özelliklerinden vazgeçer ve diğerleri ile uyum içerisinde olmaya çalışır; kitleyi ayakta 
tutan da bu sevgi bağlarıdır. PKK açısından değerlendirildiğinde; Öcalan, karşılaştığı 
olumsuzluklar, maruz kaldığı iftiralar, uğradığı haksızlıklar ve haksız tutuklamalar 
gibi durumlara göğüs geren bir kahraman gibi lanse edilerek takipçilerinin sevgisini 
kazanmaya çalışmaktadır. Kendisine saygı uyandırmak için mitoloji ile kültürel 
ögeleri kullanmıştır. Terörist önderi, ele aldığı metinlerde kendisini bazen 
Mezopotamya’nın ölümsüzlüğü arayan, yarı insan, olağanüstü özellikleri olan Uruk 
Kralı Gılgamış bazen de Yunan Mitolojisine göre tarihteki ilk devrimci, Yunan 
Tanrılarına ilk isyan eden titan Prometheus olarak tanımlar. Zaman zaman kendisini 
sabırlı kişilik olarak Hz. İsa ile özdeşleştiren Öcalan, zulme uğraması ve kurtarıcılık 
özellikleri dolayısı ile Hz. İsa ile benzer özellikler taşıdığına inanır ve bunu 
takipçilerine de empoze ederek sevgilerini kazanmayı amaçlar.373 
Her terör örgütü gibi PKK da kendi kitlesini belli dilsel ögelerle aynı 
söylemler içerisinde tutmaya çalışır. Bu amaçla da kullandığı kelimeleri bilinçli bir 
şekilde ve hedeflerine uyacak biçimde seçmektedir. İdeolojik unsurlar barındıran umut 
ve gelecek vadeden söylemler, çarpıtma içeren ve karmaşık, yöneltme amaçlı bir üslup 
kitlenin ortak özellikleri haline getirilmeye çalışılır. Kitlede ortaklık ve aidiyet 
bilincini geliştirmek için terör örgütünün ortak bir terminoloji geliştirdiği 
görülmektedir. 
4.5.3. PKK’nın Kitlesini “Telkini”, İddia ve Tekrar 
Le Bon’un kitlenin özelliklerinden saydığı ve “suggestibilité” dediği telkine 
yatkınlık, onun çabuk inandırılması ve kışkırtılması ile ilgilidir. Ona göre birey,  
kolayca dâhil olduğu kitlenin tesiri altında kalır ve yönlendirilmeye gayet açıktır; bu, 
kalabalığın his ve düşüncelerinin ferde bulaşmasının ürünüdür.374 Le Bon’un 
dikkatleri çektiği kitlenin düşünsel etkileşimi, telkine yatkınlığı, bulaşıcılığı 
kavramları Tarde’ın görüşünde “taklit” olarak geçmektedir. Bireyler, birbirlerine 
öykünerek bir kitle oluşturmaktadırlar.375 Yine Sighele, McDougall, farklı bir 
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kavramsallaştırma ile de olsa Freud da kitlelerin telkine yatkınlığı ve kitle içerisinde 
birbirlerine öykünüyor oldukları kanaatini paylaşmaktadırlar. 
PKK, savunduğu iddiaları kitlelere gerektiğinde vülgarize ederek yalın bir 
şekilde benimsetmeye çalışmaktadır. Le Bon, ağır olsa da devamlı bir yöntem kitle 
psikolojisi uygulama araçlarından biri olarak iddianın, kalabalıkların ruhuna bir fikri 
yerleştirmenin en güvenilir yolu olduğunu yazmıştı. Ona göre iddia ne kadar açık, 
deliller ne kadar yalın ve ispattan uzaksa iddianın etkisi de o kadar artar. PKK’nın 
Güneydoğu’nun diğer bölgelere nazaran daha az geliştiği, bunun sebebinin de devletin 
Kürt vatandaşlara yönelik ayrımcılıkta bulunduğu iddiası buna örnek gösterilebilir. 
Zira bu, kanıtlanmaktan uzak, direkt duyguları ajite edebilecek yalın ve yanıltıcı 
iddiadır. Kitleleri yönlendirmek isteyenlerin iddiaları, tekrar etkisi ile kanıtlanmış bir 
gerçeklik gibi takipçilerin beyinlerine yerleşir. 
Diğer terör örgütleri gibi kitle psikolojisinin etkisini PKK’nın da kullandığı 
görülmektedir. Tarhan’a göre teröristlerin canlı bomba olması sürecinin ilk basamağı 
telkindir.376 
PKK’nın kitle oluşturma ve onu koruma hedef kitlenin ihtiyaç ve zaaflarının 
etkin bir şekilde tespiti, manipülesi ve buna yönelik telkin ile gerçekleşmektedir. Bir 
kitleye/gruba aidiyet, ekonomik ve sosyal kazanç, ün ve saygınlık, kimlik arayışı gibi 
sosyopsikolojik gereksinimler manipüle edilerek bu gereksinimlere ulaşmanın en kısa 
yolunun terör örgütüne katılmak olduğu hedef bireylere telkin edilmektedir. PKK’ya 
katılım sağlamak için yürütülen kandırma sürecin aşamalar şeklinde ve gittikçe dozu 
artan bir telkin ile gerçekleşmektedir.  Bilhassa genç yaştaki bireyler, PKK’nın 
doğrudan silahlı, vahşet içerikli ve korkunç faaliyetleri değil; bir siyasi parti, dernek, 
sosyal kurum görüntüsü altında sempatik ve yumuşak yönleri ile tanıştırıldıktan sonra 
terör örgütünün silahlı kanadına dâhil edilmektedir. Diğer taraftan çocuklar ve gençler 
PKK ve diğer terör örgütlerinin yetişkinlerin yanında etkilemeye çalıştığı bir kitle 
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değil esas hedefindeki kitledir. Çünkü çocuk ve genç yaş aralığındaki kitle telkine daha 
açık olmakla birlikte onlara birden çok avantaj sağlamaktadır.377 Örgütün telkini etkili 
kılmak adına ideolojik eğitim verdiği de bilinmektedir. 
Earls; Hitler ve Goebbels’in, Le Bon’un teorilerinden etkilendiğini yazmıştı. 
Earls’a göre kitleleri hizaya sokmak için Hitler ve ekibi duygular ve tekrarları 
kullanmıştı.378 İddianın sürekli tekrarı hipnoz etkisi yaratarak kitlenin inancını 
pekiştirir. PKK’nın ideolojik eğitiminde günlük rutinler haline getirilen okuma 
programları ile örgüt ideolojisinin militanların zihinlerinde güçlenmesinin sağlandığı 
görülmüştür.379 Tarhan da canlı bomba yaratma sürecinde tekrarların etkisine vurgu 
yapmaktadır380. Ona göre bireyi intihar bombacısı olmaya götüren zihinsel süreç biz 
hazırlık ve pratik aşamaları ile sağlanmaktadır. Süreçte etkin olan bir unsur da beyin 
yıkama tekniklerine maruz bırakılmasıdır. Beyin yıkama, belli özel yöntemleri olan ve 
bireyin uyaransız bırakılarak binlerce kez aynı şeylerin tekrar edildiği bir tekniktir. 
Böylece bu sürecin sonunda birey, tekrar edilen şeyleri yaşamlarının tek gerçeği olarak 
görmeye başlamaktadırlar. Diğer düşünürler ile beraber Tarhan’ın söyledikleri, bir 
kitle psikolojisi tekniği olarak tekrarın terör örgütlerince ne kadar etkin kullanıldığını 
göstermektedir. PKK da aynı argüman ve gerekçelerle bu yöntemi kullanmaktadır. 
4.5.4. Taklit, Bulaşıcılık ve Yayılma Prensipleri 
Tarde, kitle içindeki bireyin kitledeki diğer bireyleri “taklit” (imitation) 
ettiğini söylüyordu. Le Bon’un dikkatleri çektiği kitlenin düşünsel etkileşimi, telkine 
yatkınlığı, bulaşıcılığı mefhumları Tarde’ın görüşünde “taklit” olarak geçmektedir. 
Bireyler, birbirlerine “öykünerek” bir kitle oluşturmaktadırlar.381 
Kitleye hâkim olan durumun bireye yansımasını açıklayan yayılma ve kitle 
bireylerinin kalabalığın his ve düşüncelerini birbirlerine aktarması olan bulaşma, 
kitleye dikte edilen iddianın tekerrürü sonucu yıkılması güç bir inanç halini alır. 
Yayılma ya da bulaşma için kitle takipçilerinin aynı yerde, toplu bir durumda 
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bulunmasına gerek yoktur. İnsanlar için taklit, birçok toplumsal olayda etkili olmuştur 
ve bu, bulaşmanın eseridir. Bulaşma yalnızca fikirleri değil, hisleri de kabullendirecek 
kadar kuvvetli bir mekanizmadır. Kitle psikolojisinde iddia, tekrar ve bulaşma-
yayılma araçlarının gücü “nüfuz” kavramı ile açıklanmıştır. Kitleye itaati sağlayan da 
nüfuzdur.382 
PKK’nın bireyleri kitlesine dâhil etme yöntemlerinden biri olarak özendirme, 
bireyin rol model alması, taklit etmesi sağlanan özelliklerin kendisine empoze edilmesi 
ile gerçekleşmektedir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan özenti, 
taklit ve takdir edilme arzusu, terör örgütlerinin bireyleri kazanmak için kullandığı 
başlıca yöntemlerden biridir. Terör örgütü çocukları ve genç yaş grubundakileri bu 
duygularını manipüle ve istismar ederek militana dönüştürmektedir. Kendi ailesinde 
örnek alacağı, taklit edeceği bir rol modelin olmaması, aile içerisinde dikkate 
alınmayan, ebeveyn ve aile sevgisinden mahrum bırakılmış çocuk ve ergenlere, 
örgütün de özendirmesi ile örgüte sempatisi olanlardan ya da bizzat örgütteki 
militanlardan bir rol model dayatılır. Duygu istismarı içeren bu süreç, bireyin örgüt 
saflarına katılması ile sonlanabilmektedir. PKK’nın yazılı ve görsel medyada, sosyal 
medyada gerçekleşmesini sağladığı propaganda ve PKK ile ilgili haberlerin medyada 
yer alış şekli, bilhassa çocuk ve ergende taklit ve özenti isteğinin oluşması ve 
perçinlenmesine yol açarak onların PKK saflarına katılması süresini 
kısaltabilmektedir. 
4.5.5. Anonimite ve Kimliksizleşme Bağlamında PKK Eylemleri 
Sherif’in deneyinde vurgusu yapılan, Freud’a bilinçaltının dışa vurumu 
dediği, Sighele ve Le Bon’un paylaştığı anonimlik prensibi, kitle içerisinde yenilmez 
bir güce sahip olduğunu düşünen bireyin kimliğinin eridiğine işaret eder. Kişinin tek 
başına iken yapmayacağı davranışı kitle içerisinde edindiği sorumsuzluk duygusu ve 
kitleye ait olmanın güveni ile gerçekleştirebileceği vurgulanmaktadır. 
Kalabalığa ait olmak, bireyselliğin yok olması ya da kimliğin kitle içerisinde 
erimesi, bireyin davranışları üzerinde bir kısıtlama kalmaması sonucunu da yaratır. 
Birey kalabalık içerinde kaybolduğu hissiyatı ile tek başına iken asla yeltenmeyeceği 
fiillerde bulunur. Tarih kalabalıkların faili olduğu ve tek başlarına iken insanların asla 
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yapmayacakları korkunç eylemlere sahne olmuştur. Savaş ve çatışma ortamları bunun 
en bariz örneğidir. Amerikalı askerlerin Vietnam Savaşı’nda yüzlerce yaşlı insanı, 
kadın ve çocuğu katlettiği My Lai katliamı veya Irak Savaşı’nda sergiledikleri vahşi 
faaliyetler bunun en bariz örneklerindendir. Brian Mullen, 1986’da Amerika’da 1899 
ile 1946 seneleri arasında çıkan gazetelerin içeriklerini analiz etmiş ve insanların kitle 
halinde hareket ettiklerinde linç olaylarının daha vahşet dolu olduğunu tespit 
etmişlerdir. Robert Watson ise 1973’te yirmi dört kültürü araştırmış ve savaştan önce 
yüzlerini ve bedenlerini boyayan, yüzünü bir şekilde kapatan savaşçıların işkence 
yapmaya, insan öldürmeye ve yaralamaya daha hazır olduklarını görmüştür. Ku Klux 
Klan üyelerinin başlık ve pelerin ile kimliklerini gizlemeleri ve şiddet eylemleri 
arasındaki ilişki de bu minvaldedir. Hesap verme ya da sorumluluk hissetme duygusu, 
insanları çoğunlukla şiddet içerikli itkisel eylemlere yöneltir. Buna öncelikli sebep 
olarak kişinin kitle içerisinde kaybolup suçlanamayacağı hissiyatı verilebilir. Harper 
Lee, To Kill a Mockingbird (Bülbülü Öldürmek) kitabında haksız bir tecavüz 
suçlaması ile karşı karşıya olan Tom Robinson’un hikâyesini anlatır. Romanda 
Güneyliler Robinson’u linç etmek üzere birleşir ve bir “kitle” haline gelir. Kitle 
içeresinde bireyselliği eriyen Güneyliler gece karanlığında aynı şekillerde giyinerek 
şiddet eyleminde bulunmaya hazır hale gelir. O sırada kalabalığı gören 8 yaşındaki 
Scout kalabalıktan birini tanır ve ismi ile hitap eder. Bu seslenme bireyselliğe vurgu 
yapmış ve kalabalıktakilerin sorumluluk hissetmesini sağlamıştır. Grubun dağılmasını 
sağlayan bu seslenme aynı zamanda kalabalıkta kimliksizleşen bireyin durumunu izah 
etmektedir.383 Scout’un kitle etkisini kırmasıyla sonuçlanan psikoloji tekniği ile 
Türkiye Cumhuriyeti’nin PKK terör örgütü mücadelesi arasında bir benzerlik 
sağlanabilir. Zira PKK içerisinde kimliksizleşen bireyin kim olduğunun 
anımsatılmasının, onun örgütten kopuşuna önayak olacağı bilgisi altında yetkililer, 
dağlara örgüt militanlarının annelerinden mektup bıraktıklarını açıklamışlardır: 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kandırarak dağa çıkarttığı 
terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda 
bulundu: 
"Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Biz sadece ikna timlerimizle 
birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve 
                                               
383 Aronson vd., s.515-516 
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broşürler atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli 
olduğunu anlatıyoruz. 
Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını, bunun da ülkenin 
selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. 
Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim. 
Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler." 384 
Öte yandan PKK’lı teröristlerin yerleşim yerlerinde sivilleri hedef alma,385 
yol kesme,386 kamu binalarına zarar verme387 gibi şiddet eylemlerini genellikle 
maskeler ile gerçekleştirdikleri bilinmektedir. 
Kimliksizleşmenin oluşması, sorumsuzluk hissi yaratmasının yanında 
bireyselliği yok etmesi itibari ile kitlenin normlarına itaati ve kitlenin birey üzerindeki 
otoritesini de arttırır. Konuyu araştıranlar, altmış üzeri çalışmada bireyselliğin yok 
olmasının bireyin gruptaki normlara itaat oranını arttırdığını tespit etmişlerdir. 
Kitlenin mevcudiyeti sürecinde bireysellik ortadan kalktığı için kişisel ve mütenevvi 
normlardan ziyade dâhil bulunulan kitle normları doğrultusunda hareket edilir. 
Bireyselliğin ortadan kalkması yalnızca sorumsuzluk duygusu yaratmaz, dâhil olunan 
kitleye bağlılığı da perçinleştirir. Burada farklı bir anekdot olarak, kitle normlarına 
uyum ve bireyselliğin yok olması durumlarının her zaman şiddete yönelmediği 
belirtilmelidir.388 Bu daha çok kitlenin normlarının ne olduğu ile alakalıdır. Ancak bu 
çalışma terörizm odaklı olduğu için spesifik norm olarak da şiddete yönelik kitle 
normlarını işlemektedir. 
Bireyselliğin yok olması ve kimliksizleşme, isimsiz yorumların yapılabildiği 
internet mecrası için de geçerli bir olgudur. İnternet üzerinden, özellikle sosyal medya 
ağlarında isim verilmeden yapılan paylaşımlarda bireyselliğin ortadan kalkmış 
olmasının izleri görünmektedir. PKK da çoğu terör örgütü gibi sosyal medyanın bu 
                                               
384 Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler 
atıyoruz, https://www.sondakika.com/haber/haber-bakan-soylu-kamuoyu-bunu-ilk-defa-duyacak-
12706627/, Erişim Tarihi: 12.04.2020 
385 Terör örgütü PKK'nın son kurbanı Ayaz ve Nupelda kardeşler oldu, 
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-orgutu-pkknin-son-kurbani-ayaz-ve-nupelda-kardesler-
oldu/1535052, Erişim Tarihi: 12.04.2020 
386 Silopi’de yüzü maskeli PKK'liler yol kapattı, https://ilkha.com/photo-gallery/silopide-yuzu-
maskeli-pkkliler-yol-kapatti-2672, Erişim Tarihi: 12.04.2020 
387 Diyarbakır'da maskeli teröristler bir okulu ateşe verdi, 
https://www.trthaber.com/haber/gundem/teroristler-bir-okulu-atese-verdi-252654.html, Erişim Tarihi: 
12.04.2020 
388 Aronson vd., s.517 
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özelliğinden faydalanmaktadır. Kritik süreçlerde asılsız haberlerle kitleleri infiale 
sürükleme389 amacıyla sosyal medya PKK tarafından etkin kullanılmaktadır. 
Kitle psikolojisi, teröristlerin ruhu ve zihnini eritmiş, kitle ile 
bütünleştirmiştir. Terör örgütündeki her militan artık tek bir hedefe kilitlenmiş, ortak 
amaçları olan tek vücut halini almıştır. İrade, şuur, muhakeme, bireysellik kavramları 
ortadan kalkmıştır. Çoğu zaman sebebini bile öğrenmeden vahşete varan şiddet 
eylemlerinde390 bulunabilirler çünkü teröristler, terör örgütünün kendilerine telkin 
ettikleri ile efsunlanmışlardır ve empoze edilen düşünce ve duygulara karşı 
savunmasız kalmışlardır. “Sürü”nün bir parçası haline gelmiş olan terörist, yargılama, 










                                               
389 PKK'nın sosyal medya yalanları, https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/pkknin-sosyal-medya-
yalanlari, Erişim Tarihi: 13.04.2020 
390 - Kılıçkaya Köyü Milan Mezrası Katliamı (19-20 Ağustos 1987): Birisi 3 günlük diğeri 6 günlük 14 
çocuk ve 11 yetişkin katledilmiştir. 
- Taşköyü Behmenin Mezrası Katliamı (9 Mayıs 1988): 8’i çocuk, 2’si kadın 11 kişi katledilmiştir. 
- Başbağlar Katliamı (5 Temmuz 1993): 28’i kurşuna dizilerek ve 5’i diri diri ateşe verilerek toplam 33 
kişi katledilmiştir. 
- Yolalan Katliamı (25 Ekim 1993): 1 çocuk ve 4 öğretmen katledilmiştir. 
- Savur Katliamı (21 Ocak 1994): 11’i çocuk 21 kişi katledilmiştir. 
- Hamzalı Katliamı (01 Ocak 1995): Çoğu çocuk ve kadın 20 kişi katledilmiştir. 
- Diyarbakır- Yenişehir Bombalı Saldırısı (3 Ocak 2008): 6’sı öğrenci 7 kişi katledilmiştir. 
- Ankara Merasim Sokak Saldırısı (17 Şubat 2016): 29 kişi katledildi, 87 kişi yaralandı. 
- Ankara Güvenpark Saldırısı (13 Mart 2016): 36 kişi katledildi, 349 kişi yaralandı. 
- İzmir Bayraklı Adliyesi Bombalı Araç Saldırısı (05 Ocak 2017): 1 sivil katledilmiş ve 12 sivil 
yaralanmıştır. 
- Batman-Kozluk Saldırısı (09 Haziran 2017): Öğretmen Aybüke Yalçın katledilmiştir. 
- Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırılan (16 Haziran 2017) 




Politik psikoloji, olağan politik karar verme süreçleri sonunda varılan bireysel 
politik kanaatlerin incelenmesi ile ilgilendiği gibi politik tabanlı bir faaliyet olarak 
nitelendirilebilecek kitle ve terörizm hareketlerini de içerebilmektedir. Kitlelerin, 
ulusların, büyük grupların ilişkilerini ve iç dinamiklerini belirleyen psikolojik 
faktörleri değerlendirmek politik psikolojinin ilgi alanına girmektedir. İnsanı 
anlamanın tek yolu somut emarelere bakmak olmadığı gibi toplumsal olana mana 
atfetmenin yolu da yalnızca yüzeysel olaylara odaklanmak değildir. İşte psikopolitik 
analiz de tıpkı bireyin  psikanalize tabi tutulması gibi, nedensellikleri ve tekrarlayan 
pratikleri tespit etmek amacıyla toplumları geçirdikleri travmatik ve belirleyici olaylar, 
deneyimlerle meydana getirdikleri birikimlere yönelik bir değerlendirmeye tabi tutar. 
Sosyal hareketlenmelere karşı hassas bir bilim olarak politik psikolojinin analiz 
düzeyinde isabetli değerlendirilmesi, günümüzde de, politik analiz yapmak isteyen 
araştırmacılar, siyasi partiler, hükümetler, devletler, ulusal ve ulus aşırı örgütlenmeler 
için ayrı ehemmiyet taşımaktadır. Zira politik psikoloji için, politika ve psikoloji 
disiplinleri arasındaki köprü imgesi rahatlıkla oluşturulabilmektedir. 
Bir sosyal bilimler klişesi olarak insanların sosyal (toplumsal) varlıklar 
olduğu önermesi, onun farklı bağlılık ve ilişkileri haiz olduğu gerçeğine vurgu 
yapmaktadır. İnsan, içerisinde dünyaya geldiği ilk sosyal yapı olan aile, devletlerin 
“bir vatandaş yaratma süreci” olarak da nitelendirilebilecek okul, arkadaş çevresi, iş 
kurumları gibi sistemler içerinde toplumsallaş(tırıl)maktadırlar. Birey, kolektif bir 
kitlenin veya grubun takipçisi olmayı, yaşam içerisinde yer bulma meşakkatinin 
panzehri olarak görür. Şöyle ki bir kolektiviteye dair aidiyet bağları taşımamak, çoğu 
zaman işlevsel bu yapıların imkânlarından da yararlanmamak manası taşımaktadır. 
İşlevselliği amacıyla üyesi olunan kolektivite de tabiatı gereği zamanla araç olmaktan 
çıkarak amaç halini alır. Geçmişten günümüze defalarca şahit olunduğu üzere, kitleler, 
bireylerden farklı bir kimlikle çeşitli siyasal ve toplumsal olayların belirleyicisi 
olmuşlardır. Her ne kadar kitle psikolojisi literatüründe bir “grand theory”nin 
varlığından bahsetmek zor olsa da kitleler konusundaki kuramsal çizginin konumu, 
Reicher ve Allport gibi bireyselci bakış açılarının muarız analizlerine rağmen teorik 
ve pratik bulgularla; Le Bon, Freud, Canetti, Reich, Tarde gibi ünlü düşünürlerin 
savundukları çerçevede kitle ve bireyin kesin ayrımına dayanan görüş lehinedir. Buna 
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göre kitle, bireyin malik olduğu karakterden farklı yeni bir karakterde, kolektif bir ruha 
sahip, içtepiyle hareket eden ve bireyi içerisinde eriten bir yapıdır. Bireyin muhakeme 
ve gözlem yeteneğinden yoksun, zekânın etkin dinamik olmadığı “duygusal” kitle, 
anonim, mesuliyetsiz, telkine yatkın, libido bağlarının faal olduğu bir şuursuzluk 
içerisindedir. Birey, kaotik ve patolojik bir süreçle mevcut hâle gelen kitleye dahlinden 
itibaren kitlenin hislerinin bulaşıcılığına maruz kalmakta ve kitlenin diğer takipçilerini 
taklit etmektedir. Bireyin kitlede kimliksizleştiği, antisosyal ve saldırgan davranışlarda 
bulunduğunu da içeren ve kabaca sıralanan bu hipotezleri; futbol maçlarını izleyen 
kitlelerden linç kitlelerine, siyasi parti mitinglerinden terör eylemlerine kadar geniş bir 
skalada inceleme imkânı vardır. 
Toplum araştırmalarında kitlelerin davranışları, nedenleri, geleceklerinin 
yorumu ve bunların doğru okunması, Le Bon’un içinde bulunduğumuz çağın “kitleler 
çağı” olduğu kehaneti de göz önünde bulundurulduğunda hayati önem arz etmektedir. 
Çünkü kitlelere hâkim olan his ve düşünceler yalnızca halkta karşılık görmekle 
kalmaz, farklı toplumsal sınıflara hatta yönetici kadrolara sirayet etmektedir. 
Kalabalıkların doğru bir analizle yönlendirilmediği takdirde otoriter ve diktatoryal 
rejimler için önayak olabileceği, tarihte tekerrür etmiş durumlardandır. Bu manada 
“kitlelerin ruhuna” hitabet, siyasal sistemlerden uluslararası gelişmelere kadar birçok 
noktada etkin olmaktadır. Nitekim yöntemlerine bakıldığında Joseph Goebbels’in Le 
Bon’un varsayımlarını kullandığı barizdir. Tarih ayrıca, belli hedeflere odaklanmış, 
kitle hüviyeti kazanmış çeşitli ideoloji ve fraksiyonların şiddetle yakın ilişkisini de 
ihtiva eder. Kitlece yöntem ve araç olarak başvurulan şiddet, bir süre sonra amaca 
dönüşerek şiddeti kullananlara nüfuz sağlamış, şiddette maruz kalanların baskılandığı, 
itidalin ortadan kalktığı bir konjonktür yaratmıştır. 
Kitlesel şiddetin en sistematik yöntemlerinden biri terörizmdir. Terörizm, 
evrensel tanımlama sorununa sahip bir olgu olmakla birlikte yalnızca fanatizm ya da 
radikalizm olarak değerlendirilip tanımlanmaktan ötede ciddi motivasyon ve 
psikolojik paradigmalar içeren psikopolitik bir harekettir. Terörizmin uygulayıcısı 
olduğu şiddet yalnızca fiziksel değil; korku, güvensizlik, huzursuzluk, endişe ve kaygı 
gibi psikolojik şiddet unsurlarını da içermektedir. İdeolojisi, hedefi ve amacı fark 
etmeksizin bir insanın şiddete başvurması, cinayet veya katliamlara neden olması veya 
kendi hayatını tehlikeye atması için belli psikolojik güdülenmelere gereksinimi vardır. 
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Terör eylemi sonucu insan öldürecek bir safhaya gelmek, her şeyden önce o kişilerin 
psikolojik durumları ile alakalıdır. Bu psikolojik vaziyet doğumdan itibaren çeşitli 
dinamiklerin etkisinde olur. Bu çalışmanın üçüncü bölümünde temel terör teorilerinde 
zikredilenlerden farklı olarak terörizme özelden genele, bireyselden kitlesele olmak 
üzere; terörist psikolojisi ve terörizm psikolojisi çerçevesinde yaklaşılmıştır. Terörizm 
literatürü hakkında fikir edinmek amacıyla olguya kronolojik ve etimolojik açıdan 
yaklaşılmış, dünyada ve Türkiye’deki nedensel ve psikososyal arka planı ortaya 
konmuştur. Burada, psikopolitik ve siyasal şiddet hareketleri olarak yaklaşılan 
konunun bireysel çapta kökenlerine dair kuramsal çalışmalar verilmiş, ardından 
kitlesel psikolojik zemininin anlaşılması sağlanmıştır. Bu sayede stabil bir tanımı bile 
muammaya dönen terörizmin insanın zarar verme kapasitesi, saldırganlık, kitlesel 
şiddet gibi paradigmalar üzerinden okunması sağlanmıştır. Çalışma, öncelikle bu yönü 
ile farklı bir bakış sunma gayretindedir. 
Terörizm, amaçlarına ulaşmak için illegal yöntemlerle halk üzerinde baskı 
yoluyla yıldırma, korkutma, bıktırma hislerinin hâkim olmasını sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Halkta korku ve panik halinin oluşması için alışılmadık eylemlerle 
adeta bir korku imparatorluğu yaratarak mevcut sistemin meşruiyetini tartışmaya 
açmaya, dolayısıyla kendi lehine sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır. Terör örgütleri, 
hâkim yönetimin uyguladığı politikalar sonucunda mağduriyet yaşadıkları, sözde 
savunusunu üstlendikleri grubun çifte standartlara maruz bırakıldığı iddialarıyla 
kuruluşlarını haklı göstermeye çalışmaktadırlar. Bu uğurda kullanılan argüman ister 
etnisite, ister sosyal sınıf, ister din olsun; terör örgütlerinin en temel özelliklerinin 
başlıcası mağduriyetten motivasyon devşirmeye çalışmalarıdır. Genel çerçevede 
nedenlerine bakıldığında ise; farklı maddeler sıralanabilse de terörizmin nedenleri 
konusundaki literatürde genel kabul gören dört ana başlık vardır: Ekonomik nedenler, 
sosyo-kültürel nedenler, siyasal nedenler ve psikolojik nedenler. 
Bilinen ilk terör olaylarının yaşandığı tarihten günümüze; bir insanın fiili 
olarak karşısında durmayan, hatta onunla alakası bulunmayan masum kişilere yönelik 
uyguladığı şiddetin sebepleri, terörizm çalışmalarında sıklıkla işlenmesinin dışında, 
terörizme herhangi bir şekilde şahit olmuş tüm toplumlarca merak edilen bir konudur. 
Bir mücadele yöntemi olarak terörizmin seçilme sebeplerinin literatürde genel olarak 
iki şekilde işlendiği söylenebilir. İlk analiz, teröristlerin bilhassa kişisel özelliklerine 
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dikkat çeker. Buna göre teröristler, kendilerinden kaynaklanan problemler sebebi ile 
terörizme bulaşır. İlkine nazaran daha çok tutulmuş olan ikinci kanaate göre insanlar, 
yaşadıkları sıkıntılı durumlar sebebi ile terörizme yönelirler. Dolayısıyla ilk görüşün 
yalnızca insanların psikolojilerine odaklandığı, ikincisinin de psikolojik durum ile 
birlikte kişinin yaşayışındaki dinamiklere de odaklandığı söylenebilir. Terörizme ve 
uygulayıcılarına yöneltilen “neden” ve “niçin” soruları, terörizmin siyaset biliminin 
yanında psikolojinin de araştırma alanında olduğunun fark edilmesini sağlamıştır. 
Terör kitlelerine katılmak için gerekli motivasyonlar ve kritik eşiğin seviyesi; bunlarla 
ilgili sayısal psikolojik veri ve analizler, kayıtlar bunların bireysel ve kitlesel 
çözümlemesi, bireylerin şiddete meyilleri ve zarar verme kapasitelerinin tespiti ve 
yorumu, terörizm ile politika bilimini de olduğu gibi terörizm ve psikolojiyi de adeta 
bir yapbozun iki tamamlayıcı parçası haline getirmiştir. Dolayısıyla konuya bütünsel 
bakabilmenin yolu, çalışmada yapmaya çalıştığımız gibi, mevzuya disiplinler arası bir 
bütünsellikte yaklaşmaktan geçmektedir. 
Türkiye’nin uzun yıllardır gündemini meşgul eden PKK, yalnızca askeri 
tabanda çözüme kavuşturulmaktan ziyade politik, sosyolojik ve psikolojik çalışmalarla 
aşılabilecek bir sorundur. Terörizmin “neden”inin bulunması farklı varyasyonlara 
sahip olup daha çok politik psikolojik disiplinle teşhis edilebilir. PKK’nın politik 
psikolojik konseptler bağlamında tetkiki, politik psikolojik argümanlara yaklaşımının 
açıklanması, faaliyetlerinin tespiti açısından önem taşımaktadır. PKK’nın 
psikopolitiğine müteveccih harita ancak politik psikolojik enstrümanlar vasıtasıyla 
çizilebilir. Çalışma bu noktada; PKK’nın propaganda ve algı yönetimi yöntemleri, 
kitle iletişim stratejisi ve medya ilişkileri, ulusal/uluslararası kamuoyuna tesirine 
ilişkin politikalarını içermektedir. Bu kalemin başlıca bulgusu; örgütün eleman 
devşirme, halk nezdinde taban kazanma ve kanlı eylemlerini meşrulaştırma 
hedeflerinin çoğunlukla psikopolitika aracılığı ile yapıldığına yöneliktir. 
Türkiye’nin son 40 yılına kanlı bir iz bırakmış PKK terör örgütünün verdiği 
zararların bertaraf edilmesinin, örgüt ile yalnızca silahlı mücadele etmekten geçmediği 
aşikârdır. Bu manada ortaya çıkma sebepleri, finansal kaynakları, korku ve yılgınlık 
yaratma yolları gibi çeşitli klasik analizlerle beraber yeni çalışmalara muhtaç bir 
alandır. Diğer terör örgütleri gibi PKK’nın politik psikolojik yöntemlere fazlasıyla 
müracaat ettiği, spesifik olarak da kitle psikolojisi tekniklerini kullandığı hipotezi ile 
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oluşturulan bu çalışma, mevzubahis konu ile ilgili yeni bulgular sunma iddiasındadır. 
Gerçekten de kitle psikolojisine dair literatür incelendiğinde PKK’nın militan 
devşirme yöntemleri, lidere bağlılık, örgüt içi ilişkiler, propaganda, algı yönetimi, 
faaliyetlerde bulunma, şiddet eylemlerinin meşrulaştırılması başta olmak üzere 
çalışmada belirtilen birçok noktada kitle psikolojisini araçsallaştırdığı görülmektedir. 
PKK’nın psikodinamiği ve psikopolitiğinin yanı sıra kitle psikolojisi başlığında 
incelenmesi terör örgütünün kimliğinin saptanması ve buna yönelik mücadele 
yöntemlerinin belirlenmesi açısından kılavuz özelliği taşıyacaktır. 
PKK’nın varlığı, öncelikle etnisite ve kimlik kavramlarının istismarına 
dayanmaktadır ve PKK da etnik bir terör grubu olarak etnik kimliğin etkisindeki 
psikolojik unsurlar ile anlatılmaktadır. Her etnik terör örgütü gibi PKK için de başlıca 
motivasyonlardan biri kurban edilmişlik psikolojisi, mazlum olma durumu ya da daha 
genel bir tabirle mağduriyet hissidir. Etnik terörizme liderlik yapma iddiasındakiler, 
mağduriyeti abartılı bir şekilde yaşayarak takipçi kitlelerine yansıtmaktadırlar. Zira 
liderlerin temel rolü inanç yaratmaktır; bu inanç bir fikre, bir politikaya, bir dine 
yönelik olabilir. Liderin iradesi kitlenin düşüncesi için bir kaynaktır ve kitleye 
rehberlik etmektedir. PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan da çocukluk ve gençlik 
döneminde ailesi ve çevresinde yaşadığı travmaları Kürt Halkı ile özdeşleştirmeye ve 
mağduriyet algısı yaratmaya çalışmıştır. Nitekim kitle psikolojisinin faraziyesi de 
paranoit önderin, takipçilerinin hayal kırıklıklarından doğan öfkeyi merkeze alan bir 
fikir çerçevesinde hareket ettiği yönündedir. Bu çalışmada, Le Bon’un kitlelere liderlik 
etmek isteyenlerin nevrotik, yaradılış olarak heyecanlı ve deliliğin sınırında 
dolaştıkları fikri; Freud’un liderin özgüveni ve bağımsız korkulan ilkel baba oluşu 
konusundaki düşüncesi ve devamında kitle psikolojisinde liderlik adına söylenenlerin 
PKK militanları ve sözde önderleri için geçerli olduğu, afaki argümanlarla sunularak 
saptanan bulgular arasındadır. 
PKK’ya kitle içi ilişkiler ve hiyerarşi açısından bakıldığında Abdullah 
Öcalan’ın kitlesini manipüle etmek ve üzerlerinde psikolojik baskı yaratmak için 
sürekli aşağılama suretiyle duygularını körüklediği, bu sayede “nefrette birlik” 
sağladığı görülmüştür. Katı hiyerarşik bir düzen kurulan terör örgütünde bu şekilde 
aidiyet, adanmışlık ve motivasyon ögelerinin etkinliği arttırılmıştır. Hiyerarşi ve 
disiplin dışında Freud’un kitle içi ilişkileri dayandırdığı sevgi bağıları ve kitle 
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takipçilerinin kendilerini liderleri ile nevrotik bir semptom olarak “özdeşleştirmeleri”, 
Le Bon’un “kolektif ruh”u ve Hoffer’ın körü körüne itaat değerlendirmeleri, PKK 
yönetim kadrosu tarafından militanların kaynaşarak kitle haline gelebilmeleri için 
gereksinim duyulan bağın oluşturulasında kullanılmaktadır. Akla gelen en basit örnek 
olarak; Öcalan, karşılaştığı olumsuzluklar, maruz kaldığı iftiralar, uğradığı haksızlıklar 
ve haksız tutuklamalar gibi durumlara göğüs geren bir kahraman gibi lanse edilerek 
takipçilerinin sevgisini kazanmaya çalışmaktadır. Kendisine saygı uyandırmak için 
mitoloji ile kültürel ögeleri kullanmıştır. Bu bilgilere maruz kalan kitlenin 
mensuplarının her biri kendilerini kutsiyet atfettikleri Prometheus, Jesus veya 
Gılgamış seviyesindeki önderleri ile özdeşleştirerek kitlenin diğer bireyleri ile 
aralarında oluşan duygusal bağa teslim olmaktadırlar. Sağlanan bu ortam, hemen her 
terör örgütü gibi PKK’nın da kendi kitlesini ortak dilsel öge ve terminoloji içerisinde 
tutmasıyla perçinleştirilmektedir. 
Kitlenin telkine yatkınlığı; Le Bon’un “suggestibilité” dediği ve Tarde’nin 
görüşlerinde “taklit” olarak geçen; Sighele, McDougall ve Freud’un farklı kavramlarla 
güçlendirdiği hâkim kanaate göre kitlenin çabuk inanması bireyin kolayca dâhil 
olduğu kitlenin tesiri altında kalarak yönlendirilmeye gayet açık ve ajitasyonu ile 
ilgilidir. Bu, kalabalığın his ve düşüncelerinin ferde bulaşmasının ürünüdür. 
Yönlendirilmek istenen kalabalıkların ruhuna bir iddiayı yerleştirmenin yolu, kitle 
psikolojisi uygulama araçlarından biri olarak “iddia”dan geçmektedir. İddia ne kadar 
açık, deliller ne kadar yalın ve ispattan uzaksa iddianın etkisi de o kadar artar. PKK’nın 
Güneydoğu’nun diğer bölgelere nazaran daha az geliştiği, bunun sebebinin de devletin 
Kürt vatandaşlara yönelik ayrımcılıkta bulunduğu iddiası buna örnek gösterilebilir. 
Zira bu bilgi ilk cümlesi ile gerçeklik barındırsa da gerekçesi kanıtlanmaktan uzak, 
direkt duyguları ajite edebilecek yalın ve yanıltıcı iddiadır. Kitleleri yönlendirmek 
isteyenlerin iddiaları, “tekrar” etkisi ile kanıtlanmış bir gerçeklik gibi takipçilerin 
beyinlerine yerleşir. PKK, savunduğu iddiaları kitlelere gerektiğinde vülgarize ederek 
yalın bir şekilde benimsetmeye çalışmaktadır. 
PKK’ya katılım sağlamak için yürütülen kandırma süreci aşamalar şeklinde 
ve gittikçe dozu artan bir telkin ile gerçekleşmektedir. Bir kitleye aidiyet, ekonomik 
ve sosyal kazanç, ün ve saygınlık, kimlik arayışı gibi sosyopsikolojik gereksinimler 
manipüle edilerek bu gereksinimlere ulaşmanın en kısa yolunun terör örgütüne 
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katılmak olduğu hedef bireylere telkin edilmektedir. Bilhassa genç yaştaki bireyler, 
PKK’nın doğrudan silahlı, vahşet içerikli ve korkunç faaliyetleri değil; bir siyasi parti, 
dernek, sosyal kurum görüntüsü altında sempatik ve yumuşak yönleri ile 
tanıştırıldıktan sonra terör örgütünün silahlı kanadına dâhil edilmektedir. Diğer 
taraftan çocuklar ve gençler PKK ve diğer terör örgütlerinin yetişkinlerin yanında 
etkilemeye çalıştığı bir kitle değil esas hedefindeki kitledir. Çünkü çocuk ve genç yaş 
aralığındaki kitle telkine daha açık olmakla birlikte onlara birden çok avantaj 
sağlamaktadır. Örgütün telkini etkili kılmak adına ideolojik eğitim verdiği de 
bilinmektedir. İddianın telkinler yoluyla sistematik tekrarı, bir kitle psikolojisi tekniği 
olarak kullanılmış ve hedefe dair sonuç da vermiştir. 
Sherif’in deneyinde vurgusu yapılan, kitle psikolojisinde de yer bulan 
anonimlik prensibi, kitlede üstün bir güce sahip olduğu hissiyatındaki bireyin 
kimliğinin tabiri adeta eridiğine işaret eder. Kişinin yalnız iken yapmayacağı davranışı 
kitle içerisinde edindiği sorumsuzluk duygusu ve kitleye ait olmanın güveni ile 
gerçekleştirebileceği ifade edilmektedir. Kalabalığa ait olmak, bireyselliğin yok 
olması ya da kimliğin kitle içerisinde erimesi, bireyin davranışları üzerinde bir 
kısıtlama kalmaması sonucunu da yaratır. Birey kalabalık içerinde kaybolduğu 
hissiyatı ile tek başına iken asla yeltenmeyeceği fiillerde bulunur. Tarih kalabalıkların 
faili olduğu ve tek başlarına iken insanların asla yapmayacakları korkunç eylemlere 
sahne olmuştur. Savaş ve çatışma ortamları; Amerika’nın Vietnam ve Irak Savaşı’nda 
müsebbibi olduğu vahşetler, güncel Suriye İç Savaşı’ndaki insanlık dramları, PKK’nın 
katliamları gibi örnekler bunun en bariz örneğidir. Sorumsuzluk ve kimliksizleşmenin 
oluşması bireyselliği yok etmesi itibari ile kitlenin normlarına itaati ve kitlenin birey 
üzerindeki otoritesini de arttırır. Konuyu araştıranlar, altmış üzeri çalışmada 
bireyselliğin yok olmasının bireyin gruptaki normlara itaat oranını arttırdığını tespit 
etmişlerdir. Bireyselliğin, iradenin ortadan kalması ve kimliksizleşme, isimsiz 
yorumların yapılabildiği internet ortamı için de geçerli bir durumdur. İnternet 
üzerinden, özellikle sosyal medya ağlarında isim verilmeden yapılan paylaşımlarda 
bireyselliğin ortadan kalkmış olmasının izleri görünmektedir. Kimliğinin 
gizlenmesinin arkasında saklanmış birey, kolaylıkla dezenformasyona iştirak edebilir, 
günlük yaşamda kullanmayacağı ifadeleri rahatlıkla sarf edebilmektedir. PKK da çoğu 
terör örgütü gibi sosyal medyanın bu özelliğinden faydalanmaktadır. Kritik süreçlerde 
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asılsız haberlerle kitleleri infiale sürükleme amacıyla sosyal medya PKK tarafından 
etkin kullanılmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının canı, malı ve huzuruna kasteden PKK 
terör örgütünün kullandığı yöntemlerin etraflıca tetkiki, PKK’nın Sibylla kadar ömrü 
olduğunu zanneden terör uygulayıcılarının amaçlarını engellemenin ilk adımıdır. 
Gerçek hayatta etkin bir uygulama alanına sahip bir konuyu politik psikoloji ve kitle 
psikolojisi üzerinden okumaya çalışan bu çalışma, sunduğu bilgilerle Türkiye’de 
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